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105th Commencement 
UtahState
UNIVERSITY 
One Hundred and Fifth Annual 
Commencement Ceremonies 
6 June 1998 
Dee Glen Smith Spectrum 
UtahState 
UNIVERSITY 
Procession Assembly for President's Party , 
Faculty and Graduate Students 
Academic procession route and locations of college graduation ceremonies. 
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S chedule of Events 
Friday, June 5, 1998 
R.O.T.C. ommissioning Ceremonies 
9:00 a.m., Eccles Conference Center Auditorium 
Reception follows 
Spouse Recognition Ceremony 
11:30 a.m., Chase Fine Arts Center, Morgan Theatre 
Hooding Ceremony for Master's and Doctoral Candidates 
1:30 p.m. Dee Glen Smith Spectrum 
College Open Houses 
3:30-5:00 p.m. 
Graduation Dinner and Collage of Sounds Concerts 
6:00 to 8:00 p.m., Graduation dinner, Taggart Student Center, Evan N. Stevenson Ballroom (Tickets Required) 
8:00 p.m., Collage of Sounds Concert, Chase FIne Arts Center, Kent Concert Hall 
Saturday, June 6, 1998 
Academic Assembly 
8:00 a.m. in specific College location on the Quadrangle for Undergraduates and for Graduate Students in the 
Taggart Student Center 
Academic Procession 
8:30 a.m., Taggart Student Center and University Quadrangle to Dee Glen Smith Spectrum 
Commencement Ceremony 
9:30 a.m., Dee Glen Smith Spectrum 
College Graduation Ceremonies 
12:00 noon 
College of Agriculture, Chase Fine Arts Center, Kent Concert Hall 
College of Business, Dee Glen Smith Spectrum 
College of Natural Resources, Chase Fine Arts Center, Morgan Theatre 
College of Science, Taggart Student Center, Evan N. Stevenson Ballroom 
2:00 p.m. 
College of Education, Dee Glen Smith Spectrum 
College of Engineering, Chase Fine Arts Center, Kent Concert Hall 
4:00 p.m. 
College of Family Life, Chase Fine Arts Center, Kent Concert Hall 
College of Humanities, Arts and Social Sciences, Dee Glen Smith Spectrum 
Alumni Graduation Picnic 
11:00 a.m. -2:30 p.m., University HPER Field (Tickets Required) 
Alumni Reception 
11:00 a.m. -3:00 p.m., Open House in the David B. Haight Alumni Center 
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8:30 a.m. 
9:30a.m. 
9:35 a.m. 
Commencement Ceremony 
Saturday, June 6, 1998 
President George H. Emert, Conducting 
Academic Procession 
Processional 
USU Wind Orchestra 
Presentation of the Colors 
National Anthem 
University Wind Orchestra 
President's Greeting 
Musical Selection 
University Wind Orchestra 
Address to Graduates 
Musical Selection 
University Wind Orchestra 
Recognition of the Colleges' 
Professors of the Year and Presentation 
of the Eldon J. Gardner University Teaching Award 
Presentation of the D. Wynne Thorne 
Research Award 
Presentation of the E. G. Peterson 
Extension Award 
Presentation of the University 
Outstanding Graduate Mentor Award 
Conferring of Degrees 
Conferring of Honorary Degrees 
Mary L. Cleave 
Wm. James Mortimer 
John E. Osguthorpe 
Donald L. Staheli 
Adele C. Young 
Dale W. Young 
Concluding Remarks 
Musical Selection 
University Wind Orchestra 
Recessional 
University Wind Orchestra 
University Wind Orchestra Conductors, 
Old Main to Dee Glen Smith Spectrum 
"The Crown of Chivalry" 
Perry Fletcher 
Air Force ROTC 
"Star Spangled Banner" 
Francis Scott Key 
President George H. Emert 
"El Camino Real" 
Alfred Reed 
Mary L. Cleave 
NASA Astronaut 
"Blue Shades" 
Frank Tichelli 
President George H. Emert 
President George H. Emert 
President George H. Emert 
President George H. Emert 
President George H. Emert 
President George H. Emert 
Citations read by: 
Jed H. Pitcher 
CHairman, Board of Trustees 
Melanie P. Raymond 
Vice Chairman, Board of Trustees 
Willis G. Candland 
Member, Board of Trustees 
Gayle McKeachnie 
Member, Board of Trustees 
Claudette Eastman 
Member, Board of Trustees 
Lowell S. Peterson 
Member, Board of Trustees 
President George H. Emert 
"Alma Mater Hymn" 
Theodore M. Burton 
"Regal Procession" 
Clifton Williams 
Dr. John Cody Birdwell 
Director of Bands 
Dr. Nicholas Morrison 
Aossicate Director of Bands 
Broadcast live on KUED, Channel 7 
Rebroadcast of Graduation Ceremony on the Sonic Cable Channel 3
Saturday, June 6, 1998 at 5:00-6:30 p.m. and Sunday, June 7, 1998 at 5:00-6:30 p.m. 
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Academic 
Heraldry 
The history of academic heraldr y reaches 
back into the early days of the univ er-
sity . A statute of 1321 required that all 
"Doctor s, Licentiat es, and Bachelors" of 
the University of Coimbra wear gowns. 
In England, in the fourteenth centur y, 
the statutes of certain colleges forbade 
"excess in apparel" and prescribed the 
wearing of a long gown, which may 
have been counted necessa ry for warmth 
in the unheat ed buildin gs frequ ented 
by medieval scholars. Hoods were used 
to cover the head until later replaced by 
the skull cap and eventuall y by aca-
demic caps. Both Cambridge and Ox-
ford have made academ ic dre ss a mat-
ter of uni versity control to the inclusion 
of even its minor details; and in Laudian 
day s in Oxford , any tailor w ho changed 
the authorized design "even by a nail's 
breadth" was punished by the vice-chan-
cellor of t:he University. When Ameri-
can colleg es and univ ersities desired to 
adopt some suitable sys tem of academ ic 
appa rel, it seemed best to agree on a 
sys tem which all migh t follow . Accord -
ingly, there was held on May 16, 1895, at 
Columbi a University, a confere nce of 
represen tativ es of the boards of vario us 
interested institutions . From that meet-
ing came a code of academic dress for 
th e co lleges and uni vers iti es of the 
United Sltates, which most institutions 
of higher learning have adopted. 
Gowns 
The academic gown for the bachelors 
degree has pointed sleeves and is de-
signed to be worn closed. The gown for 
the masters degree has an oblong sleeve, 
open at the wrist. The sleeve base hangs 
down in the tradi tional mann er. The 
rear par t of its oblong shap e is squar e 
cut , and the front part has an arc cut 
away. The gown is so designed to be 
worn open or closed. The gow n for the 
doctors degree has bell-shaped sleeves 
and may be worn open or closed. 
Colors 
For all academic purposes, includin g 
trimmings of doctoral gowns, edging of 
hoods , and tassels of caps, the colors 
associated with the different academic 
disciplines are as follows: 
Agricu ltur e 
Business 
Education 
Family Life 
Engineering 
Humanities , Arts 
and Social Sciences 
Natural Resources 
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Mai ze 
Drab 
Light Blue 
Maroon 
Orang e 
Whit e 
Russett 
Science Gold-Yellow 
School of Gra du ate 
Studies (EdD, PhD) Gold 
The white ribbon with the Greek Key 
on the robe of a graduate identifi es an 
inductee into Phi Kappa Phi, the Na-
tional Scholastic Society. Those wear -
ing gray collars and a medallion are 
Mortar Board Senior Honor Society 
memb ers , the National and Academic 
& Service Society. A gold braided cord 
draped over the cowl will distinguish a 
graduate of Honors. 
Hoods 
Academic hood s are worn by recipients 
of advan ced degrees. The master de-
gree hoods are thr ee-and-one-h alf feet 
in length and are lined with the official 
color or colors of the college or univ er-
sity conferring the degr ee, which at Utah 
State Unive rsityare nav y blueand white, 
displayed in a heral dic chevron. The 
doctoral hood cons ists of a larger and 
longer assemblage of institutional color 
draped over the recipi en t's should ers 
and falling well down the back. The 
binding or edging of the hoods is of 
velvet or velveteen, thr ee inches wide 
and five inches wide for the masters and 
do ctors degree, respect ively. 
Caps 
Acade mic caps come in two forms: the 
trad itional mortarboard (from Oxford ), 
a square cap; and a soft cap which re-
semb les an ove rsized beret (the Cam-
bridge mode l). The mort arboard , used 
by Utah State University, is worn with a 
tassel. Black tassels designat e any de-
gree; colored tassels de sign ate major 
field of lea rnin g, and gold tasse ls indi-
cate doctors an d govern ing officials of 
institutions. 
Academic Procession 
The commencement proce ssion origi-
nat es at Old Main and the line of mar ch 
extend s out the East Wing across the 
quad to the Library then north to the 
Spectrum. The procession is composed 
of three divisions : (1) color guard, Uni-
versity president, Regents and the Board 
of Trustees, administrative officers, and 
specia l guests; (2) the faculty; and (3) 
candida tes for degrees, with candidates 
for advanced degrees in the lead and 
others in groups according to the de-
grees for which they are candidat es. 
The procession will stop at the tunn el 
entran ce to the Spectrum, the first two 
divisions dividing so that the candi-
dates for graduation pass between them 
and en ter the hall first. 
Commencement Speaker 
Honorary Degree 
has built a distinguished career at the National Aeronautics and Space Administration from her early 
love of flying, her intellectual curiosity, deep concern for the environment, and her dream of being able 
to ski the ice caps of other planets. She was among the first women selected to join the nation's astronaut 
corps, and made her first space shuttle flight in 1985. She developed shuttle crew equipment and was the 
voice of ground control as Capsule Communicator for five shuttle missions. In 1989, during her second flight aboard the shuttle Atlantis, she deployed the Magellan Venus exploration spacecraft, the first 
planetary probe to be deployed from a space shuttle. During that mission, her vantage point from space 
and training as a biologist and environmental engineer caused her to worry about the obvious changes he 
observed on her home planet. In 1991, prompted by her concern for the Earth's environment, she left 
the Johnson Space Center to work in the Laboratory for Hydrospheric Processes at NASA's Goddard Space 
Flight Center. Adding further achievements to an outstanding career, she is Project Manager for the 
Sea-viewing Wide Field-of-View Sensor which was launched in 1997 to monitor marine algae 
concentrations, helping to gauge the condition of the Earth's oceans. For using her knowledge and 
energy to expand the understanding of our planet, and building on the great promise shown as a graduate 
student at Utah State University, the university is pleased to confer on Dr. Mary L. Cleave the honorary 
degree, Doctor of Engineering Science. 
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Honorary Degree 
is a distinguished alumnus of Utah State University. Since his days as editor of the student 
newspaper to his current position as President and publisher of the Deseret News, Mortimer has been 
the consummate publisher and newsman. He graduated from USU in 1954 with a degree in journalism 
ancl went on to get a master1s degree from the prestigious Columbia School of Journalism in New York 
City. Prior to his current position at the Deseret News, Mortimer served as director of the Printing 
Services division of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. He also served as the general manager 
of the Deseret Book Company and vice president and general manager of Deseret Press. His 
community service includes being former chair of the Board of Governors of the Salt Lake Area Chamber 
of Commerce, board member of the Utah Symphony, and the Salt Lake Convention and Visitor's 'Bureau. 
He is also past president of the Utah Press Association. For his prodigious service to publishing, 
journalism and his community, Utah State University is proud to confer upon Wm. James Mortimer the 
honorary degree, Doctor of Humanities. 
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Honorary Degree 
has many achievements which cannot be summed up easily. This humanitarian, scientist, statesman, 
philanthropist, decorated war veteran, and international agricultural development specialist has led a 
diverse life with many successes. As an aviator during World War II, he received the Distinguished 
Flying Cross and the Air Crew Silver Wings with three gold stars. He carried that same. level of 
commitment into his professional ife. He became a research agronomist and adviser at the Agency for 
International Development, eventually working his way up to chief of the agricultural division. In that 
role, fie was responsible for helping people all around the world to understand how to use fertilizers, 
chemicals, seeds, horticulture crops, and new plants. For his exceptional service, he received the State 
Department's Superior Service Award and earned the rank of Foreign Service Officer 1, the equivalent 
of a four-star general. His retirement in 1975 didn't slow him down. He began work with the 
Consortium for International Development at USU, where he helped Niger develop a seed production 
program. During this time, he also helped the nation of Guinea, after a personal request from its president, 
to establish an agriculture university and experiment station. Also in his "retirement," he has taken 
pruning and landscape classes, becoming a certified pesticide applicator, a master gardener, and has 
continued to teach several Extension classes at Utah State University. John's life has been one of 
exceptional service to others and he has probably done more to alleviate hunger in the world than any other 
Utahn. Utah State University is honored to present him with the honorary degree, Doctor of 
Agriculture. 
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Honorary Degree 
has devoted his professional life to a successful career in business while recognizing the importance of 
balancing these commitments with support of academic institutions, community service, and devotion 
to his church and family. As a shining example, he serves as chair of The Points of Light Foundation, 
a national organization which encourages volunteer activities. As an advocate for disadvantaged youth, 
he serves on the Board of Trustees for America's Promise. His distinguished business career began with 
Swift and Company, followed by tenure as President and Chief Executive Officer of Allied Mills, Inc., 
a subsidiary of Continental Grain Company, a New York-based international agribusiness and financial 
services company. He joined the Board of Directors of Continental Grain in 1977 and served as 
Executive Vice President until 1984, when he took over as President and Chief Operating Officer. In 
1988, he became President and Chief Executive Officer; and in 1994, he took the reins as Chairman and 
CEO. Although now retired, he continues as Director of the company. During his time as CEO
of Continental Grain,he was noted for refocusing the company's worldwide commodity business to a 
value-added food and financial services company. In 1979, he opened Continental Grain's original 
Chinese ventures which now have expanded to 25 joint ventures in food and energy-related businesses. 
He is a graduate of Utah State University and continues to support educational efforts at a number 
of institutions. For his contributions to the world of business, service, the LDS Church and family, 
Utah State University is proud to confer upon Donald L. Staheli the honorary degree, Doctor of 
Agribusiness. 
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Honorary Degree 
has influenced others throughout her [ife. The influence of an aunt who taught and her own love for 
children brought her into education. Except for a brief stint as a deputy county clerk when her husband 
was overseas during World War II, she. spent her career using her degree from Utah State University in 
child development and education as a teacher. Supporting her husband in his career took her all over 
the United States but she. always landed in the. classroom giving sustenance to young minds and hearts. 
Young people in Texas, Iowa, New Jersey, New York and her home state of Utah had the benefit of her 
enthusiasm and learned to understand her motto of "onward and upward and never look back." She 
received what may be a teacher's highest reward when Brigham City named the Adele C. Young 
Intermediate School in her honor. Though no longer teaching, she continues to serve others with her 
generosity. She arranges the flowers from her garden to share at weddings, church, civic meetings, and for other special occasions. USU's College of Family Life named its child development lab and a 
scholarship for the couple and the Department of Agricultural Systems Techonology and Education 
dedicated its technology laboratory to Adele and Dale. For her long and continuing support of 
education, Utah State University proudly bestows upon Adele Christensen Young Doctor of 
Education. 
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Honorary Degree 
whether serving in his role as an agronomist or in his role as a philanthropist has made life better for 
countless other people. After two years at Weber State University, he came to Logan for his bachelor's 
and master's degree and then went to Iowa State for his PhD. With that education behind him he 
started doing agricultural research for the United States Department of Agriculture and for several 
chemical companies. He discovered and devleoped new herbicides and miticides and has registered new 
agricultural chemicals in Canada, Australia, New Zealand and the United States. He helped establish 
the first U.S.-owned agricultural chemical plant and company in India. He was named an 
Outstanding Young Texan for developing a practical chemical control of mesquite. He received a 4-
H award for donating property in Perry, Utah, that became the Dale Young Nature Park and which is 
used for ice skating, fishing, soccer, bird watching, and horse shows. Because of his support, Perry named 
its new school for his mother Rose A. Young. Additional recognition included USU naming the 
computer lab in the Department of Agricultural Systems Technology and Education for Dale and Adele. 
For his life of dedication to food production and for his strong commitment to sharing, Utah State 
University confers upon Dale W. Young the honorary degree, Doctor of Agricultural Science. 
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University Outstanding Graduate Mentor Award 
Kenneth W. Brewer 
Professor of English, is a widely published poet and essayist who inspires and supports the 
creative writing of his students during their graduate studies at Utah State University and 
in the years that follow. He is a master at providing constructive criticism and 
emotional support, enhancing the artistic and personal value of students' work, without 
imposing himself on it. Dr. Brewer's mentoring influence  extends beyond his own 
advisees. As the departmental 'Director of Graduate Studies, he is in contact with every 
student in the program. In that role, Dr. Brewer does much more than provide advice on 
meeting deadlines and completing paperwork to meet degree requirements; students feel 
comfortable coming to him on personally important matters as diverse as the selection of an 
advisor, obtaining a critique of an unassigned piece of writing, or handling a personal 
problem that is interfering with study. Dr. Brewer works to provide an environment in 
which students come in contact with major writers and critics and have opportunities to 
present and publish their own work--for exapmle, arranging poetry readings, sponsoring a 
journal edited by graduate students, and publishing his own literary magazine. He not only 
reviews counter drafts for students and former students; but he also helps his advisees and 
other students learn to identify publishing opportunities and cope with manuscript rejection 
as well as acceptance. Kenneth W. Brewer is profoundly dedicated to his students, and 
Utah State University is proud to present him with the 1998 University Outstanding 
Graduate Mentor Award. 
Eldon J. Gardner Teaching Award 
Carol J. Strong 
reflects the very best of what higher education ought to be. Profesor Strong has had 
a truly distinguished and outstanding record of teaching research, and service on this 
campus since 1973. Known for her high standards as well as her friendliness and 
warmth to her students, Professor Strong works with large introductory classes, 
advanced courses in language assessment and intervention, and research methodology 
in education. In a Department filled with teaching excellence, Caro[ has led the way 
with superior teaching evaluations on a routine basis for many years. Her teaching 
excellence has been exemplary for both new and more experienced faculty members, and 
she has served as a "teaching mentor" to virtually all of the Department's faculty 
because of it. Her commitment to students well beyond graduation in fostering 
shared informational resources for clinical practitioners is legendary. Former students 
characterize her professional approach to the professoriate as being scholarly, incred-
ibly effective, precise, personal, thorough and lasting. Ten years of school-based 
clinical researcfi ollowing her doctoral dissertation study led to the recent publication 
of the Strong Narrative Assessment Procedure. Her national honors include the 
"Editors Award" from the American Speech-Language Learning Association for work, 
emphasizing research-based best practices in clinical settings. In addition to her 
teaching and research, she directs the USU Women and Gender Research Institute as 
well as maintaining close ties with local educators and clinicians through monthly 
meetings, workshops, an dindividual consuftation. Utah State University is proud 
to honor Carol J. Strong with the Eldon J. Gardner Teaching Award. 
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D. Wynne Thorne Research Award 
is a Professor of Biology specializing in the study of gas exchange between plants and their 
environments, a process that is fundamental to photosynthesis. His research as brought 
national and international recognition to him. One of his creative experiments replaced 
nitrogen gas with helium, a protocol that shed new light on the very nature of gas exchange 
in the leaves of plants and has been referred to as a "classic" experiment by other plant 
physiologists. Keith's work has been funded by continuous support from the National 
Science Foundation or the USDA. As a result of the number and quality of his published 
papers, Keith has been appointed to a NSF research review panel and tapped to be on the 
editorial boards of "Plant Physiology" and "Plant, Cell and Environment," two of the most 
prestigious journals in his field. Keith was also requested to report his work at the 
Internationally famous Gordon Conferences. His collaborations involve work with numerous 
investigators here and abroad, especially in Australia. Currently, Keith has turned his 
extensive talents for experimentation to the behavior of stomates on leaves when they are in 
groups. Heretofore, most investigators have dealt with these openings in leaves on an 
individual basis. The new work has already provided information about emergent properties 
involving complex behaviors of the stomates in groups. This work will certainly be considered 
a classic in the future. In addition to all of his own work, Keith has involved undergradu-
ate students in the work of his laboratory that has culminated in publications in peer-reviewing 
journals. For the excellence of his research and for his mentoring of students learning the 
research enterprise, Utah State University is proud to award Keith A. Mott the D. Wynne 
Thorne Research Award. E. G. Peterson Extension Award 
Georgia C. Lauritzen 
as an Extension Nutrition Specialist and member of the Nutrition and Food Sciences 
Department is a productive researcher and a valuable mentor for students. She 
continuesto receive outstanding evaluations in the classroom, but her most noteworthy role 
is in the area of University Extension. Dr. Lauritzen's name has become a household 
word across the state through her work in promoting good nutrition. She is the director of 
the Expanded Food and Nutrition Education Program called EFNEP which is a state and 
national program that uses peer teachers to instruct low-income families with young 
children how to maximize their health and well-being through nutrition education. In 
1997, more than 5,000 people in Utah were enrolled in EFNEP with 95% showing 
significant dietary improvements. Recently Dr. Lauritzen was on assignment at 
USDA Headquarters in Washington, D. C. where she helped solve several critical problems 
with two major databases tfiat form the backbone of the EFNEP Evaluations and 
Reporting System. Specifically, she identified errors in nutrient data, updated values with 
new data from USDA, recalculated food group serving amounts and added many new foods 
to the database. In 1996, Dr. Lauritzen was part of a health assessment team to visit 
Chernivsty, Ukraine. As the only nutritionist on the team she was able to create an 
awareness of the significance of nutrition in health care. Six months later she was invited 
back to the Ukraine to evaluate the nutritional status of pregnant and nonpregnant women 
in Chernivsty. Dr. Lauritzen walks with the leaders in her field as a researcher and 
writer, yet spends tremendous amounts of energy traveling and teaching those in 
need. Utah State University is proud to award Georgia C. Lauritzen the E. G. 
Peterson Extension Award. 
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Teaching Excellence Awards 
Through an extensive selection process involving both students and faculty in the 
various academic colleges, eight members of the faculty have been designated for special 
recognition for excellence in teaching representing the eight colleges of the University: 
Agriculture; Business; Education; Engineering; Family Life; Humanities, Arts and 
Social Sciences; Natural Resources; and Science. From among the eight, The Eldon J. 
Gardner Teaching Award recipient is chosen; the seven remaining follow: 
College of Agriculture Gary S. Straquadine 
Gary S. Straquadine is an exceptional teacher and teacher of teachers. The College 
of Agriculture recognized him as Teacher of the Year in 1991 and again this year. 
One of the impressive things about Gary is his constant effort to make teaching better 
by developing a package of style and methods tfiat is very effective. Gary is both 
popular and effective. Dr. Straquadine's role in the Agricultural Systems Technol-
ogy and Education Department is to help students become teachers. His close 
relationship with Agricultural Education teachers throughout Utah helps him 
recruit students to USU. Along with teaching, Dr. Straquadine advises under-
graduate students who are teacher education majors and was tfie 1993 College of 
Agriculture Advisor of the Year. In addition, he has directed the graduate work of 
more than 20 graduate students and for many years led his department in obtaining 
funding to support teacher education. Dr. Straquadine is and will continue to be a 
valuable asset to Utah State University. He is a teacher by choice, not by chance. 
College of Business 
was nominated for a university-wide teaching excellence award for his first year of 
teaching in 19 75 and has been edicated to quality instruction ever since. He joined the 
faculty at USU in 1985 and brought with him a continuing commitment to foster the 
personal and professional growth of students. He believes that students are responsible 
for their own learning; and when presented with high expectations and an environment 
conducive to learning, they will acquire the knowledge and skills needed to be competi-
tive in an increasingly complex world. Dr. McEvoy embodies tfie scholar-teacher 
model prevalent at USU. He is the author of 38 refereed papers and 55 conference 
presentations. Roughly a quarter of these have dealt with issues of teaching effective-
ness and pedagogy, including learning needs assessment, group testing, experiential 
learning, behavior skills modeling, action examinations, and student outcomes measure-
ment. The content of his course comes alive as he balances theory with practice, based 
on his experience in management, research, and consulting. The students and faculty  
at USU are indeed fortunate to know, and benefit from, this extraordinarily fine 
scholar, colleague, and mentor. 
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College of Engineering Joseph A. Caliendo 
joined the Civil and Environmental Engineering faculty in 1992 . He clearly makes 
teaching a priority and his students, at both the undergraduate and graduate level 
respect him and love him for it. His teaching evaluations are always at the top of the 
CEE Department. His lectures are motivating, stimulating, enthusiastic, informa-
tive, well prepared, on the mark and entertaining; but his reputation as teacher is based 
on more than just his classroom skills. He can nearly always be found in his office with 
a crowd of students around him. Joe's reputation as a teacher goes well beyond USU. 
He is one of only six engineers in the United States who has qualified to teach the 
Federal Highway Administration course on "Design and Construction of Driven Pile 
Foundations." This course is offered throughout he country to practicing engineers and 
university professors. The course is always well attended, and as expected, Joe gets high 
teacher ratings every time. For the past two summers, he has organized and taught a 
short course at USU on Deep Foundations. Professors and engineers from all over the 
country come to USU for training. 
College of Family Life Deborah B. Ascione 
joined the faculty of the Department of Family and Human Development in 1993, after 
working for two years on a comprehensive child development project. SHe has taught 
several large enrollment FHD courses every quarter for the past five years, averaging 
about 1000 students per year. Her approach to teaching has undergone many refine-
ments, especially in developing collaborative student learning/writing assignments in 
all of her courses. One of her main goals is to make course content interesting and 
relevant to students' personal lives. In their evaluations, students consistently express 
appreciation for her organization, enthusiasm, and sensitivity. She also encourages 
students to think "developmentally"--to gain a greater appreciation of the later effects 
of early events and relationships. She derives particular pleasure from. encouraging the 
success of reentry students. Deborah clearly loves teaching, and is fond of saying her 
students have taught her far more than she will ever teach them. 
College of Humanities, Arts 
and Social Sciences Mark Damen 
is a classicist, who teaches in three departments, History, Theatre Arts, and English. 
Each quarter he has three or four classes, including Latin and Greek language, Ancient 
Western Civilization, the ANcient Near 'East, the History of Classical Drama Play 
Writing and Word Origins. In large classes and small seminars, he is equally dynamic 
and effective. One of the reasons for his success is his uncompromising commitment to 
quality blended with his own form of tough love. He recently created a grading system 
in which students are given choices about how to earn the points required for the grade 
they want, mixing and matching various innovative exercises to ensure that all styles 
of learning are accommodated. He uses technology as a teaching tool on a regular basis 
Having developed a collection of slides, he keeps two projectors running at all times in 
History 104 and 302, keying the illustrations to the lectures. His annotated bibliog-
raphy exercises are designed to take students into the World WIde Web and teach them 
to use it as a research tool. The drama of Mark's presentations and his Socratic 
interrogations are exciting and masterful. A decade of USU students can attest to his 
impact on their lives which has infected  them with his excitement and drawn from them 
the best they can produce. 15 
College of Natural Resources Chris Luecke 
joined the faculty of the Fisheries and Wildlife Department in 1988. His teaching 
is at the very heart of the Fisheries and Wildlife Department, and his influence is 
evident in curriculum development as well as classroom teaching. He is truly a 
dedicated teacher always striving to improve his already exceptional teaching sytle 
and seeking feedback from his students. He is gifted in drawing out the best from 
students through his use of lectures, computer simulations, and field exercises. He is 
committed to providing the students with excellent information and expands lectues 
to include lessons that are applicable to real-life situations. He is always willing to 
help students with academic challenges by offering review sessions and extra help on 
his own time. In his teaching philosophy, Chris states that he strives to teach students 
to be problem so[vers. Chris has the ability to motivate and inspire students to learn 
and has carried on his commitment to excellence in teaching while serving in the 
capacity of Acting Department Head for tfie Fisheries and Wildlife Department this 
year. 
College of Science 
joined the Mathematics and Statistics Department as a statistician in 1988. In the 
winter of 1989, she introduced a new statistics class which stresses statistical concepts 
and thinking rather than the "blind" manipulation of formulas common to many 
introductory classes. Students are encouraged to think about statistical studies such as 
those encountered in everyday life and to evaluate the statistical validity of the results. 
From a single section taught in 1989, the class has grown to six sections in 1998, with 
even greater numbers anticipated under the semester system . As well as teaching other 
undergraduate classes, Adele has developed and taught new statistics classes for 
graduate students in other disciplines, as well as MS and PhD classes in areas related 
to her research. Particularly at the lower division level, she sees her greatest challenge 
in inspiring students to take an interest in a subject many of them would rather avoid. 
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Specia[ Honors 
and 
Certificates 
Valedictorians 
A valedictorian has been selec ted 
by each college of the University. 
Each valedictorian has selected a 
faculty escort. Addresses will be 
delivered at the College Gradua-
tion Ceremonies. 
Valedictorians are: 
College of Agriculture 
Emily R. Swank 
Escort, Ray Corn 
College of Business 
Anjanette Thomson 
Escort, Frank A. Condie 
College of Education 
Jamie G. Herrin 
Escort, Marti Dever 
College of Engineering 
Alison K. Hottes 
Escort, Todd K. Moon 
College of Family Life 
Christina Sperry 
Escort, Noreen B. Schvaneveldt 
College of Humanities, Arts and 
Social Sciences 
Miriam S. Murdock 
Escort, Kristine Miller 
College of Natural Resources 
Mark W. Poe 
Escort, Mark Brunson 
College of Science 
Carrie Liechty 
Escort, Robert Heal 
University Citizenship 
Awards 
Presented annually to the senior 
graduates who best portray high 
traits of character, scholarship and 
citizenship. 
Andrew Croshaw 
Tammy Rodeback 
Honors Program 
Graduates 
University Honors 
Rachael Adams 
Diana Bever 
Zy Biesinger 
Jenifer Bying ton 
Nathan Call 
Sheree Clove 
Sarahi Oehesa-A velar 
Joshua Earl 
Paula Cabell 
Spencer Guthrie 
Shandrae Hansen 
Marianne Harris 
Jason Henrie 
Tarrah Henrie 
Laura Huggins 
Deloy Johnson 
Rick Obray 
Andrew Jay Olsen 
Ryan Owens 
Ross Poulsen 
Olivia Price 
Celeste Reynolds 
Talmage Shill 
Gerri Sorenson 
Audrey Stephens 
Kale Swainston 
Emily Swank 
Travis Thorne 
Bryan Tilt 
Jenna Tilt 
Annalee Tyler 
Elizabeth Whitchurch 
Departmental 
Rachael Adams 
Jason Anderson 
Blake Ashby 
Sandra Baker 
Karen Bergs 
Diana Bever 
Zy Biesinger 
Brooke Bouwhuis 
Trisha Brimhall 
Jennifer Byington 
Nathan Call 
Sheree Clove 
Sarahi Dehesa-Avelar 
Melanie Dougla ss 
Joshua Earl 
Jason Eastman 
Dominic M. Florin 
Kimberly Folkman 
Shannon Gardner 
Jessica Gibbons 
Roy E. Gladden 
Kathryn Gurney 
Spencer Guthrie 
Kammi Hansen 
Shandrae Hansen 
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Marianne Harris 
Jason Henrie 
Tarrah Henrie 
Laura Huggins 
Deloy Johnson 
Anjanette Jones 
Joanna Kelley 
Shawna Morrissey 
Gregory N. Nielson 
Rick Obray 
Andrew Jay Olsen 
Ryan Owens 
Ross Poulsen 
Laura Prestwich 
Olivia Price 
Celeste Reynold s 
Erin Robinson 
Talmage Shill 
Greg Solum 
Gerri Sorenson 
Christina Sperry 
Audrey Stephens 
Elizabeth Stevens 
Kale Swainston 
Emily Swank 
Travis Thorne 
Bryan Tilt 
Jenna Tilt 
Annalee Tyler 
Elizabeth Whitchurch 
Certificate of Area 
Studies 
Law and Society 
Eugene B. Blair 
Matthew B. Checketts 
Daniel R. Clark 
Sionevai Samoa Latu 
Amy Brooke Moore 
Janet Pyrah 
Jennifer Dawn Shoaf 
Heidi M. Stringham 
Natalie Wankier 
Liberal Arts and Sciences 
Paul Henry Archibald 
Andrea J. Aston 
Angela Baird 
Shawn D. Bills 
Stephanie G. Boehme 
Leahcim Bryson 
Lisa Jill Patterson Butterworth 
Nathan Atkin Call 
Kristen A. Camp 
Jamie Sue Cooper 
Barbara Jean Croft 
Leslie A. Croshaw 
Warren Richard Goodworth 
Casey Eugene Gore 
Nicole Griffin 
Tammy Gunnell 
Brook T. Hansen 
Mark Robert Harris 
Angela Hill 
Christopher C. Hill 
Tyler Jason Hill 
Holli L. Holsan 
Tara Jean Huff 
Laura Elizabeth Huggins 
Hilary Jo Hunt 
Neal F. Hyde 
Annalisa Jensen 
Curtis Johnson 
Mariah Johnson 
Anjanette Jones 
Michael C. Kreeck 
Jennifer Marshall Kruse 
Genevieve Larson 
Elizabeth T. Lewis 
Nancy Loosle 
Robert Warren Mallard 
Kenyon C. Mitchell 
Christie L. Nalder 
Naomi Jane Olpin 
Elizabeth Katherine Poggemeyer 
Navan Chrisnelius Purba 
Jessica A. Rawlins 
Berkley Diane Ridenhour 
Jeffrey Scott Roush 
Travis Michael Rowley 
Bonnie Lou Schenk 
Katrina D. Shill 
Jonathan M. Slatore 
Tammy Genet Sorenson 
Katherine (Ketti) Lynn Spomer 
Sheree Molyneux Staheli 
Jenifer Ellen Strasburg 
Mackalene J. Thomson 
Travis C. Thome 
Jenna Howick Tilt 
Kelly J. Tucker 
Annalee Tyler 
Amy L. Veach 
Natalie Wankier 
Monica A. Williams 
Corrie L. Wood 
Jamee Lyn Wright 
Religion 
Jonathan Jared Bowen 
Women's Studies 
Jana Dickson 
Sara M. Edman 
Certificate of 
Gerontology 
Megan Elizabeth Atwood 
Camille Harrop Brayton 
Julie Ann Brown 
Michelle Parrish Dodson 
Susan L. Duncan 
Lora Ann Erickson 
Leslie Kay Cassidy Handford 
Jennifer M. Koldewyn 
Lisa Anne McKinstry 
Chantel M. Miller 
Teryn Dawn Mortensen 
Creche T. Murray 
Aaron Michael Rhoades 
Jennifer Robinson 
Bonnie Munch Sorensen 
Tim R. Sorenson 
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Certificate of 
International Relations 
Timothy G. Alles 
Troy David Burton 
Antoinette Cirone 
Jon Thomas Doud 
Adam P. Garriga 
Neal Cook Geddes 
Jeff A. Griffin 
Richard Marshall Hart 
Christopher C. Hill 
Jon William Jarnagin 
Todd Karl Jenson 
Rebekah L. Margetts 
Falan C. Memmott 
Ross Elliott Poulsen 
Andrea Elaine Sandry 
Jason Evan Westenskow 
Aaron L. Whitfield 
Reserve Officer Training 
Corps 
(Commissioned as 2nd Lt. in U.S. Air 
Force) 
Aerospace Studies 
Nicole Anderson 
Lee Dang 
Jared Dickerson 
Daniel Feldman 
Jack Felici 
Ross Gleason 
Warren Neary 
Corey Otis 
Linda Parker 
Travis Rowley 
Beau Wilkins 
Honor Graduates 
The quality of performan ce in 
academic work enables the following 
to be graduates with distinction 
Those who have met residence 
requirements and have maintained 
a grade point average of 3.95 to 
4.00 are graduated Summa Cum 
Laude; those whose average is 3.80 
to 3.949, Magna Cum Laude; and 
tfiose whose average is 3.50 to 3. 799, 
Cum Laude. 
Summa Cum Laude 
Adams, Rachae l Anne 
Anderson, Scott Allen 
Ashby, Blake M. 
Bailey, Brian 
Bair, Eric D. 
Barker, Michael J. 
Berge, Jocelyn Smith 
Brown, Rebecca A 
Cluff, Benjamin S 
Clyde, Chand ra 
Cook, Daniel Denison 
Couch, Sara 
Cox, Spencer J. 
Felt, Matthew J. 
Ferney, Brandon Jame s 
Gardner, Shannon M. 
Gilbert, Alecia 
Griffeth, Belinda Cayce 
Gurney, Kathryn Lundgren 
Harris, Kami Sue 
Heaton , Chandra Brie 
Herrin, Jamie Lyn Gardner 
Hobbs, Heather Dawn 
Hottes, Alison K. 
Jensen, Landon S. 
Jensen, Nanette Cropper 
Johns, Douglas 0. 
Johnson, Karl J. 
Kees, Kathleen 
King, Lorie L. 
Kingsford , Julana N. 
Kircalli , Cherie Adele 
Klei.n, Lori D. 
Liechty, Carrie 
Martellaro, Suzette 
McClellan, Suzanne 
Murdock, Holli Ann 
Murdock, Miriam Stacy 
Myers, Shelley Rene'e 
Obray, Rick W. 
Olsen, Andrew Jay 
Oman , Tori A 
Owens, Deborah Lanette 
Page, Timothy R. 
Peters, Michael Karl 
Poe,Mark W. 
Poff, Ann H. 
Pond, Kara Lynn 
Pond , Kimberly Ann 
Robins on, DeeAnne Ca ll 
Seawell, Jeffrey S. 
Shill, Katrina D. 
Simm ons, Emi ly 
Smith , Cynthia 0. 
Snyder, Deryl 0. 
Sperry, Christina Hales 
Stevens, Elizabeth Grayce 
Swank, Emily R. 
Theobald, Roger Car l 
Thomson, Anjanette 
Urroz, Jan S. 
Wallace, Evo nn e M. 
Wishnie, Jessica Lee 
Yeh, Wen-Shin 
Magna Cum Laude 
Anderson, Collin R. 
Anderson, Hollee G. 
Anderson, Jason Ellis 
Anderson, Kelly D. 
And erson, Keri Elizabe th 
Argyle, Katrina Lyne 
Atha, Susan L. 
Bailey, Jordan L. 
Ballam, Shanan Lee 
Banks , Bryan Scott 
Barker , Rachael M. 
Beesley, Peggy Jean 
Bennett , Amber 
Bennion, Ang ela Jane 
Berg, Kenneth Ray 
Berger , Gary R. 
Billings, Amy A. 
Bingham, Justin D. 
Bingham , Marilyn W. 
Budge , Aaron Scott 
Burgoyne, Amy 
Burket , June E. 
Burton, Troy Dav id 
l3utikofer, Jennifer Ann 
Call, Nathan Atki n 
Campbe ll, Jennifer B. 
Canf ield, Apri l 
Cannon, Jennif er L. 
Cannon, Scot t R. Jr. 
Carro ll, Donna Eyre 
Chambers, Brandon E. 
Christean, Amy J. 
Chri stopherso n, Christie Mae 
Ciron e, Antoinette 
Clark, Cody Chr istopher 
Clark, Gabe Scot 
Clark, Jordan 8. 
Coates, Glen T. 
Cooper, Jamie Sue 
Corry, Robert W. 
Crawfo rd , Paul Anth ony 
Crof t, Barbara Jean 
Davidson, Dee Ann Jackson 
Davis, Emily Hunt 
Davis, Pam ela 
Davis, TI1omas Zane 
Day, Traci L. 
Dickens, David Stephan 
Dickey, Sandi Jw1e Schr oede r 
Eastman, Jason V. 
Eyre, He idi Lee 
Folkman, Kimberly Ann 
Gan, Kim Chyan 
Gibbons, Jessica R. 
Giles, Natalie 
Gillette, Charles R. 
Goodsell, Thomas G. 
Graff, Andrea 
Gray ,A m y J. 
Gray, Jeffre y Harold 
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Green, Matthew 8. 
Gree nh algh, Kellie Smed ley 
Griff in , Nico le 
Griff ith s, David J. 
Grus h, Valerie 
Gu thri e, Willi.am Spencer 
Hacking, Emi ly Tanner 
Haddock, Anne 
Hall, Holly Marie 
Hancey, Ryan B. 
Hannig, Scott Les lie 
Hansen, Kelly Dean 
Hanson, Robert Cu rtis 
Harding, Jennifer Lynne 
Haroldsen, V. Lorraine 
Harris, Mark J. 
Harvey, Cris ta B. 
Henrie, Tarrah Dawn 
Hileman, Mary Josephine 
Hill, Angela 
Hodson, Chri stopher G. 
Hoopes, Liesl C. 
Homer, Nathan K. 
Hoskisson, Blake Earl 
Hu ggard, Jamie J. 
Huggins, Laura Elizabeth 
Hunsaker , Brian E. 
Hunt , Kirk Michael 
Jackson, D. Scott 
Jensen, Annalisa 
Jensen, Ronna Lynn 
Jessen, Loralee 
Johnson , Kristi 
John son, Mariah 
Jolley , Jeena Malnar 
Jones, Kimberli A 
Kellett, Karen 
Kemp, Jennifer 
Kerr, Sarah A. 
Kidd, Jeremy Lynn 
Kim, Ashley Yunjung 
Koyle, Misty Nichole 
Kunz , Kimberly Gee 
Larkin, Michael Thoma s 
Larson, Heidi R. 
Lee, Eric V. 
Lehenbauer, Eugene T. 
Li,Jiong 
Liu, Pei C. 
Loh, Yi Jun 
Long, Jeffery Dean 
Love, Deborah Sue 
Lund, Cand ice 
Lund, Naomi Lynn 
Madsen, Emi ly S. 
Manning, Sydney Dawn 
Margetts, Saralyn 
Marquardson, Selena B. 
Matlock, Traci Lynn Richardson 
Maughan, Michele L. 
Mayes, Tia Lyn 
McEntire, Teresa Lynn 
McKeeth, Amy C. 
McLain, Susan K. 
Meek, Theodore R. 
Merrill, Jaso n L. 
Merritt, Jean.na B. 
Merritt, Ladell H. 
Merr itt, Lauren W. 
Mertlich, Deborah Lynn 
Metcalf, Melissa Richin s 
Monson, Marilyn Neilson 
Morris, Summer A. 
Morri ssey, Shawna Randa ll 
Moser, Jennie L. 
Murr ay, Zan P. 
Ne lson, Janice M . 
Nielsen, Nichole L. 
Nie lso n, Billie Sue 
Nie lso n, Mand y Kaye 
Nielson, Michelle Kathleen 
Nunn, Kaylyn Waite 
Ohta, Mi.ho 
Olsen, Jame s Ronald 
Orme, Julie Ana 
Ormond, Wynn B. 
Owens, Ryan R. 
Parke, Mar ga re t Jean 
Pate, Jennif er Davis 
Pay, Lindsay Denise 
Peck, Craig T. 
Pe nat e, Julia M. 
Perry , Sean M. 
Peterson , Chri stie J. 
Phillips, Stacee Stoddard 
Pierc e, Faun ice A. 
Poggemeyer, Elizabeth Katherine 
Postma, Hea ther 
Poulsen, Ross Elliott 
Poulson, Jenn J. 
Prestwich, Laura Lynne 
Retika, Rose Mag dal ena 
Reynold s, Debra E. 
Rich , Jenalyn 
Ridenhour, Benjamin 
Rose, Aaron L. 
Ryder, Wendi Michelle 
Sassen, Gise la Maria 
Sewell, Jenn ifer 
Shaw, Nathan A. 
Shill, Talmage LeGrand 
Shipley, Eric L. 
Shiraki, Chri sto pher T. 
Sorensen, Bonnie Lynn 
Sorenson, Gerri Lin Wat e rs 
Spencer, Trina 0. 
Staheli, Sheree Molyneux 
Steed, Brian C. 
Step hens, Audrey R. 
Stewar t, Scot t W. 
Stone, Michael J. 
Stott, Ton ia Chri stine 
Straw, Richard John 
Stron g, James Alma 
Swapp, Jam es Lew is 
Tay lor, Clint on Eugene 
Taylor, Laura 
Thanadabout, Lam 
Thompson Sherman, Emil y Jean 
Thomson, Clint Dale 
Tilt, Bryan D. 
Topham, Jed 0. 
Tupu o la, Kelcey Goodwine 
Tyler, Annalee 
VanShaar, Caro l Luthy 
VanShaar, James Robert 
Walker , Gary P. 
Watrin , Kimberly 
Watson, Ann ette B. 
Wat son, Michael Sean 
Weaver, Lane Wright 
Wes tberg, Heath er A. 
Weston , Barbar a Buttars 
Whit e, Linda L. 
White , Paulynn 
Whitin g, Gwen Ella 
William s, Nancy Loui se Allred 
Wimm er, Erin Lee 
Wood , Cind y Mari e Mathews 
Wood , Dav id Samuel 
Woodfield , John Del 
Woodworth , Richard Sumner 
Wool ey, Kris Lane 
Wray, Jennifer 
Wright, Kristin A. 
Yamasaki , Brian T. 
Cum Laude 
Aagard, Mary Jan e 
Abeyta, Andrea Delores 
Ackroyd, April Kathl een 
Adam s, Craig Step hen 
Adams, Elizabe th Ann 
Alam, Mo hammed Atif 
Alberico, Stephanie Anne 
Allan, Lori Marie 
Allen, Michael George 
Allen, Scott Doug las 
Allred, Scott Blake 
Alston, Pame la Jo 
Andersen, Karl James 
Andersen, Rache l Potter 
Anderson, Alesha N. 
Anderson, Amy Bradshaw 
Anderson, Brian G. 
Anderson, Derek Curtis 
Anderson, Erica H 
Anderson, Mark Steven. 
Anderson, Roger T. 
Anderton, Vivian J. 
Andrews, L. Wayne 
Andrus, Rebecca Woodward 
Andrus, Rebekah 
Arnold, Jere my A. 
Artuso, Lez lie Ann 
Ashby, Ruth A. 
Ashcr a ft, Na th an 
Atherton, Alisa Suza nn e 
Atwood, Sheldon B. 
Ault, Laura Vanessa 
Ault , Michael Wayne 
Austin , Ta ralee 
Bailey, Marla M. 
Bair, Samantha C. Symons 
Bain-Labadie , Michelle Linn 
Baker , Amy Elizabeth 
Baker , Jennifer Elise 
Baker, Rebecca Ashby 
Baker, Sandra Elaine 
Balcena , Parri sh Phelan 
Ballam, David 0. 
Ballard , Paige Steck 
Bann er, Bonnie Bernice 
Barker, Brent Dee 
Barker, David Duane 
Barton, Christine Nielsen 
Bas tian , Denise 
Bates, Laur en Deann 
Baysinger, Twi la Mills 
Beal, Cody D. 
Beck , Ramie 
Bees ley, Alison Janette 
Be ll, Da vid Alder 
Be ll, Leann B. 
Bell, Tina R. 
Benn ett, Matt Lorenzo 
Benson , Susan K. 
Berke y, Britta E. 
Beutl er, Kara Lea 
Beye ler , Jeri Ann 
Bills, Shawn 0 . 
Bingham, Joshua Jam es 
Bingham , Trent Dea n 
Bissone tte, Gabrie l J. 
Blackburn, Dav id R. 
Blair, Eugene Bradford 
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Blakeley, Barbara 
Bodily , Kory R. 
Boehm e, Step hanie G. 
Bohm an , Jennifer R. 
Bonne r, Erika 0. 
Booth , H ar ley G. 
Bouck, Steve n E. 
Bouw hui s, Brooke Dipoma 
Brackenbury, Brand on Sco tt 
Bradford, Jenny Lyn 
Bradley, Thomas James Jr. 
Brady, Susan 
Brenc hley, Jon R. 
Brimhall , Trisha S. 
Brower, Annm ichelle L. 
Brow er, Delmer T. 
Brown, DeAnn 
Brown, Julie Ann 
Brown, Kathryn 
Bryson , Leahc im 
Bullock, Stacy Luke 
Bunnell, Mark Russell 
Burke, Drew C. 
Burnett , Rebecca 
Burnside, Jenni Kay B. 
Burton, Ja ime Lyn 
Burton, Keri D. 
Buttars, Dee 
Buttars, January Ruth 
Butterworth, Lisa Jill Pat terson 
Bying ton , Jenifer Karen 
Byram, Bruce Jared 
Cadwa llade r, Todd Kenneth 
Cady, Tracy D. 
Ca lles, Michae l Eli 
Ca mpb ell, Deana W. 
Cannon, Tricia Elliott 
Cardwe ll, Elizabeth Sue 
Checke tts, Co lette Piersanti 
Checke tts, Matthew B. 
Checke tts, Spe ncer C. 
Checketts, Wendy Westover 
Chen, Ting- Hu a 
Chen, Wei-Ping 
Cheney, Jared R. 
Cheney, Marcia 
Chenworth, Eric Charles 
Chow, Kok -chin g 
Christe nse n, Angie 
Chr istense n, Jill J. 
Chri stense n, Keith Alan 
Chr istensen, Todd A. 
Chri ste nsen, Tricia L. 
Chri s tensen, Valerie Benson 
Chri stian , Mic helle Renee 
Clark, David Alan 
Cla rk, Megan 
Cla rk, Tyson S. 
Clawso n, Tonya Olsen 
Clever ly, Merica Ann 
Clove, The lma "She ree" 
Cluff , Cour tney A. 
Cluff, Melisa Lyman 
Clyde, Danielle 
Cooke, Chri s Lamar 
Cooper, Ju stin D. 
Co tter, Lorie Lynn 
Covo lo, Jill Lynn 
Cox, Mark Pre ston 
Cragu n, Ormonde R. 
Crane, Larry Matthew 
Cra ne, Rachel 
Crane, Vanica Larson 
Craven, Ann a li sa G . 
Crawford, Barbara D. 
Croo kston, Raymond Garr 
Croo kston, Sara A. 
Croshaw, Leslie A. 
Davidson, Anna Lisa 
Davidson, Morgan Enoch 
DeCaria, Domenick George 
DeGraw, Tina S. 
Delange, Joann 
Despain, Rochelle Hatch 
Dickerson, Jared W. 
Dodson, Michelle Parrish 
Donigan, Robert Bryan 
Dopp, Kindra Housley 
Dribnak, Alyce Ann 
Dunham , Megan G. 
Durfey, Shannon N. 
Earl, Joshua James 
Eddington, Marianna Gay 
Edwards, Katie Lyn 
Eichler, Moni ca 
Ellefson, Daniel David 
Elliott, Krislyn D. 
Elmer, Lisa 
Englebright, DeEtte 
Erickson, Dolan T. 
Erickson, Holly H. 
Evans, Cory Ryan 
Evans, Timothy D. 
Everton , Sarah Jane 
Evertsen, Steve 
Ewer, Amy Stone 
Farmer, Landon H. 
Farr, Mark W. 
Farr, Mathers Harrison 
Fausett, Michelle Larsen 
Feldman, Daniel Martin 
Feldman, Jennif er Anderson 
Feng, Pei-Hsi 
Fenton, Bethany 
Ferguson, Adam Byron 
Finch, Kelly D. 
FinJinson, Katherine 
Firth, Natalie L 
Fletcher, Leslie Dawn 
Flinders, Jenny Harri s 
Florin, Dominic M. 
Flygare, Amy W. 
Forbush, Tiffani June 
Foster, Deborah L. 
Fowkes, Paul Duane 
Fowler, Heat her M. 
Fry, Steven G. 
Furrows, Alan Richard 
Cabell, Paula Rae 
Galka, Magdal ena 
Garbe, Duane James 
Gardner, Mark C. 
Geddes, Neal Cook 
Gee, Melinda 
George , Katrina E. 
Gibbons, Anita K. 
Gibbons, Laurel Dawn 
Gibson, Christina Michele 
Gibson, Kristin Esplin 
Gilman, Marche le [Jene 
Gittins, Gregory B. 
Gladden, Roy E. 
Glem1, Cindy Hansen 
Godfrey, Bryce W. 
Goebel, Amelia 
Gordon, Nora R. 
Graham, Elizabeth 
Grange, Becky Lynn 
Griffin , Shane C. 
Griffin, Tyler J. 
Griffiths, John A. 
Grimes, Tiffany Ann 
Grover, Emily 
Grunig, Lara Lee Allred 
Guillaum.ot, Tiffany Brooke 
Gunnell, Jem1ifer T. 
Haas, Steven Christopher 
Hales, Jason Boltz 
Hales, Jenna L. 
Hall, Cara L. 
Hall, Cherideth A. 
Hamson, Rebecca S. 
Han, Dae-Hoon 
Hancock, Donna Kerr S. 
Hansen, Jed H. 
Hansen, Julie 
Hansen, Kammi Marie 
Hansen, Kirk W. 
Hansen, Robert Bradford 
Hansen, Uel Dean 
Harris, Tonya Elvira 
Harrison, Evan M. 
Hart, Leisl June 
Hawks, David Daniel 
Hawley, Laura Christine 
Haynie, Charles G. 
Heiser, Kelerie 
Hellewell, Christopher T. 
Hemming, Travis Lane 
Henrie, James W. 
Henrie , Jason Burdell 
Henrie, Ryan C. 
Hill, Christopher C. 
Hint ze, Wend ell D. 
Hirschi, Scot David 
Hobbs, Melinda 
Hoggan , Royce B. 
Holbrook , Charlene 
Holladay, Gwyneth Fern 
Homer, Andrea 
Hooley, Sherrie Ann 
Hooste , Cheryse K. 
Horrocks, Melissa Sue 
Howell, Marilee 
Howell , Shannan H. 
Hoyt, Stuart Christopher 
Hub er, Michael Samson 
Huff , Steven C. 
Hunt, Rebecca J. 
Hunter , Christine L. 
Hurst, Rachel Kim 
Hurst, Scotty Joe 
Ingram , Harold Lee 
Isom, Christine Ranae 
Jackard, Jason David 
Jarrett, Tiffany A. 
Jenkins, Jonathan E. 
Jensen, Candice Ashcroft 
Jensen, Cassie Dee 
Jensen , Donalee 
Jensen, Kristen 
Jeppson, Cathi Stoker 
Jepson, Richard Kendall 
Jeske, Angela Dawn 
Jeske, Daniel D. 
Johnson, Angie M. 
Johnson, Brittany L. 
Johnson, Jason Arthur 
Johnson, Jennifer 
Johnson, LouAnn S. 
Johnson, Matthew R. 
Johnson, Philip C. 
Johnson, Stacy Michele Goldman 
Jones, Amie Renae 
Jones, Erik M. 
Jorgensen, Jennifer 
Judge, Richard Herbert 
Judy, Teresa Lyn 
Kader, Tami Sue 
Kaylor, Michael Allan 
Kelley, Joanna 
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Kendall, Kurtis Dee 
Kenison, Camille Arlene 
Keppn er, Wendy Kay 
Kim, Tae-Woo 
King, Linda R 
Knudsen, Jihyun Kim 
Ko,Jae-Yong 
Kohler, Lynne 
Kruse, Jennifer Marshall 
Lamar, Christopher Paul 
LaMont, Melinda Olson 
Langford, Richard Floyd 
Larsen, Laura Ruth 
Larson, Andrew Lloyd 
Larson, Genevieve 
Larson, Kalynn T. 
Larson, Rebecca Lynne 
Latimer, Elaine 
Lawton, Todd A. 
Leary, Melissa S. 
Leary, Tyler Brian 
Lee, Janette Jean 
Lee, Robyn Ann 
Lim, Siang Chiang 
Lindstrom, Clinton P. 
Linton, Pamela 
Ly, LynneM . 
Mabey, Sean Lamar 
Main , Jane A. 
Mano, Chad D. 
Mard1ant , Paul Jay 
Marcum, Aaron Jon 
Markworth, Eric Scott 
Marshall, Kathryn Marie 
Maxfield, Heather Morgan 
Mayes, Tia Lyn 
Mazur, Michael Matthew 
McArthur, Stasia 
McBride, Matthew C. 
McGaughey, Stephanie A. 
McKee, Marte Kyle 
McKinnon, Tanya L. 
McMinn , Tamera Wood 
McMurdie, Jeff K. 
McNeal, Sean Edward 
McQuiddy, Marie 
McQuiston, Sonja Jeannette 
Mecham , Jared G. 
Mecham , Ryan Howard 
Mecham, Shannon Wright 
Mecham, Sherrie 
Memmott, Falan C. 
Mendenhall, Tiffany Ann 
Mendonca, Toni Lopez 
Merkley , Melinda 
Merrell, Katrina M. 
Merritt, Jennifer 
Merton , Maribeth S. 
Messenger, Travis B. 
Meyer, Tiffany Alaina 
Michaelson, Cameron Chris 
Mickelson, Michelle Jones 
Middleton, Adrianna 
Miggin, Ange la Marie Ream 
Miles, Becky 
Miles, Betsy Gamble 
Miller, Ron Kirk 
Millsap, Paul L. 
Mitchell, Angell 
Mitchell, Kenyon C. 
Monson, Monica M. 
Montgomery , Jennifer Catherine 
Moore, Betsy Openshaw 
Morris, Jocelyn Eve 
Morris, Marci B. 
Moul ton, Rebecca F. 
Moyer, Samantha Lynn 
Murdock, Adam A. 
Murdock, Brian E. 
Murray, Lyle Blaine 
Murray, Rachel A. 
Ne ilson, Bethany Teresa 
Ne lson , Brian And rew 
NeVille, Grace lyn Johansen 
Newswa nd er, Tiffany 
Newswander, Todd David 
Nie lsen, Jonathan B. 
N ielson, Bryant G. 
Nielson, L. Reece 
Oakes, Angela D. 
Odell, Melissa Ann 
Olcott, Linnea Kristine 
Oliverson, Megan 
Olsen, Belind a 
Ong, Pick Chen 
Onyu llo, George Eric 
Oo, Myat Hnin 
Ormond, Bradie V. 
Oscarson , Lori H. 
Oster hou t, Ryan D. 
Otteson, Jennifer Bowen 
Owe ns, Marla K. 
Palazzolo, Rebecca M. 
Palmer, Deanna Marie 
Palmer, Frances 
Palmer, Matthew D. 
Park, Sun-Jue 
Patten, Brenda Mager 
Paulsen, Jennifer L. 
Pease, Rachelle Adair 
Peralta, Lyd ia C. 
Perkes, Brian M. 
Perkes, Darren Crawford 
Petersen, Josh ua D. 
Petersen, Katrina 
Peterson, Carste n A. 
Peterson, Erin 
Pett, An na L. 
Phillip s, Geoffrey James 
Poole, Julie 
Post, Zachary Douglas 
Pra tt, Peggy 
Price, James D. 
Price, Marci 
Price, Olivia 
Priestley, David R. 
Pugmire, Troy Jaren 
Puhlm ann, Heidi M. 
Radford, Jenni Kay B. 
Ramirez, Irene Lorraine 
Rasmussen, Brooke Irene 
Rasmussen, Renee Earl 
Rawlings, Trav is D. 
Rayl, Amy Linda 
Raymond, Grego ry M. 
Rees, Sandra Chambe rlain 
Rees, Jennifer 
Reese-Thacker, Melissa 
Reid, Travis Roy 
Reynolds, Celes te Corinne 
Rhoades, Russell W. 
Richey, Shand a Marie Winward 
Richins, Chuck A. 
Ridenhour, Berkley Diane 
Roberts, Amy Elizabe th 
Robert son , Jill 
Robirds , Tracy Sue 
Robson, Amber L. 
Rowb erry, Kristi 
Roylance, Shane Arthur 
Russe ll, Stacy Anne 
Ryder, Wendi Michelle 
Salerno, Tammy J. 
Sandb erg, Ne lson Leroy 
Sand ers, Wendy Ann 
Sandry, Andrea Elaine 
Sant, Roger S. 
Sau nd ers, James M. 
Schenk, Bonnie Lou 
Scholes, Joseph Frederick III 
Schoppe, J. Megan 
Schultz, Marcela M iller 
Schur z, Karen C. 
Schwartz, John Robert 
Scott, Mindee J. 
Searle, Gregory Steven 
Seely, Mark Justus 
Selles, Joan Baptista 
Sevy, Sara D. 
Shaffer, Dustyn W. 
Sharp , Jason Emil 
Shaw , Jessica 
Shea, Bridgett Connell 
Shear e r, Misty Dawn 
Sheffer, Sonja M. 
Shep h erd, Scot t Niel 
Shoaf, Jennifer Dawn 
Shumway, Shari 
Sigg, Mandi Belnap 
Simmons, Mark D. 
Simpson, Jennifer Eden 
Skinn er, Carl Grant 
Skousen, Sally Mar ie 
Smith, Andrew M. 
Smith, Angela E. 
Smith , Heather 
Smit h, James W. 
Smi th , Julie Ann 
Smi th , Rebecca Ann 
Sojka, Lara M. 
Sorenso n, Tim R. 
Spackma n, Richard Ca ll 
Spone nbur gh, William N. 
Stacey, Brandon K. 
Steck, Melinda R. 
Steinh off, Nadene Dalle y 
Stephens , Joy L. 
Steph ens, Michae l Scott 
Stevens, Angela 
Stout, Shawn D. 
Strate, Jason M. 
Stra tton , Ash ley Ruth 
Stro ng, Darcie Ann 
Summe rhays, Mo nica Jensen 
Swainsto n, Kale Allen 
Tams, Jessica 
Tanner, Allison Rae 
Tanner, Mark A llan 
Taylor, Bradly C. 
Taylo:r, Morgan 
Tay lor, Wade M 
Thomp son, Bobbie L. 
Thompson, John B. 
Thompson, Ken S. 
Thompson, Marcie Lyn 
Thomson, And rew Chr is 
Thorn ley, Jonathan S. 
Thurgood, Blaine J. 
Tilt, Jerma Howick 
Tong, Marinda B. C. 
Tonioli, Rebecca A. 
Tsukuda, Na nae 
Tu, Wen-Lung 
Tucker, Kelly J. 
Tullis,. Mark David 
Turner, Curti s Keith 
Turner, Lynnette 
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Uluave, Kimbe rli S. 
Vail, Alan W. 
Vance, Jeffrey Weston 
VanDerVort, Julie Lisa 
Van Otten, Lisa C. 
Vest, Kyle A. 
Visser, M. Joyce 
Wade, Brad Don 
Wagner, Deborah Thatcher 
Walker, Nathan David 
Wallace, Jennifer Kirk 
Wang, Wenjun 
Wangsgard , Christian W. 
Wangsgard, David Brooke 
Wankier, Nata lie 
Ward, Darren Michael 
Ward, Gregory Aaron 
Ward, P. Daniel 
Warner, Maleah Day 
Warner, Wendy Paras 
Watkins, Paula B. 
Watson, Chad Justin 
Weber, Stewart C. 
Wegener, Na than A. 
Wei, Li-Chuan 
We idman, Jeffrey Brent 
Westenskow, Jason Evan 
Wheeler, Colby R. 
White, Chris tine 
White, Dustin J. 
White, Julie A. 
White, Marth Ruth 
Whitfield, Aaron L. 
Whittaker, Marijill 
Wilcox, Bryce K. 
Wilde, Darin James 
Wiley, Trent Owen 
Williams, Cory Clint 
Williams, Monica A. 
Williams, Rachel E. 
Williamson, Stacie Huffaker 
Wi lliamson, Von B. 
Willie, Dennis L. 
Willis, Am y Beth 
Wilson, Melisa Ann 
Winter, Rebecca 
Winward, Natalie Farn sworth 
Wolfley, Heather Lori 
Wong, Bun-Hee 
Wood, Anna Marie 
Wood, Brad ley Steve n 
Wood, Brodie Lee 
Wood, Nathan Daniel 
Woodbury, Tracy Ge rald 
Woodruff, John J. 
Woolley, Chad Spencer 
Woolley, Dorothy N. 
Workman, Wayne 
Worthen, Brian W. 
Wrat hall, Cody G. 
Wright, Christopher 
Wright, Elizabeth Jo 
Wright, Emi ly Lutz 
Wright, Lind a Susan 
Wright, Shannon 
Yam, Rayson Kar-Keng 
Yeaman, Mariann Zaugg 
Yeo, Yee-Lit 
Yeston , Karyl Elen 
Yorgason, Sarah Ellen Ricks 
Young, Dwan e A. 
Young, Lori J. 
Young, Valerie Platt 
Zo llinger, Jamie 
Candidates for Graduation 
Names listed in the program do not constitute graduation . 
Agriculture 
Rodney J. Brown 
Dean 
Adams, Rachael Anne 
Albertson, Rod 
Alder, Shane N. 
Allen, Clint Wade 
Ames, Samuel R. 
Andersen, Erin Lee 
Ashcraft, Nathan 
Atwood, Sheldon B. 
Aulestia, Jorge Humberto 
Ault, Laura Vanessa 
Baker, Jennifer Elise 
Ballard, Season Renee 
Banks , Bryan Scott 
Barfuss, Tyler S. 
Barker, April L. 
Benson, Susan K. 
Bergs, Karen Phyllis 
Bertola, Josh Randall 
Beyeler, Jeri Ann 
Bianchi-Kunzler, Kelly J. 
Blackhurst, Travis Craig 
Booth, Harley G. 
Bouwhuis, Brooke Dipoma 
Brackenbury, Brandon Scott 
Bradshaw, Chester G. 
Ca rr , Matthew David 
Chr istean, Amy J. 
Clark, David Alan 
Cluff, Benjamin S. 
Cook, Daniel Denison 
Crane, Larry Matthew 
Curtis, Jason W. 
Evans, Joshua C. 
Famuliner, Conn L. 
Fitzgerald, Chet A. 
Folkman, Kimberly Ann 
Fowler,Kim 
Francom, Joseph 
Gailey, Christop her S. 
Gasvoda, Gretchen Kay 
Geisler, Ryan Paul 
Gibbons, Jessica R. 
Gibson, Steve James 
Gillespie, Arden J. 
Godfrey, Bryce W. 
Godfrey, Lex C. 
Griffin, Matthew G. 
Gunn, Danielle 
Hale, Andrea B. 
Hal es, Howard Jesse 
Hall , Holly Marie 
Hannig , Scott Leslie 
Hansen, Kammi Marie 
Harris, Ryan Todd 
Hatch, Shane William 
Heaton, Amy Kae 
Heggie, R. Darcy 
Henrie, Tarrah Dawn 
Hill, Hudson Ray 
Hillman, Tracy B. 
Hix, Jeremy Daniel 
Holdaway, Janae N. 
Hopkin, Christopher W. 
Hough, Stephen Brigham 
Hunt, Kirk Michael 
Ickes, Diana Lynn 
Illum , Derek D. 
Jenkins, Darin 
Johnson , Jared S. 
Jones, Kevin E. 
Jorgensen,Joseph M. 
Judd, Marianne 
Kienast, Suzann 
Killpack, Todd Edward 
Knight,Jocelyn Ann 
Knudsen, Heather Marie 
Kunz, Shaun Seth 
Kunzler, Stephen C. 
Lamb, Stewart Levi 
Lani,Jamaluddin 
Larsen, Lynn Lewis 
Larsen, Michael 
Larsen, Scott W. 
Larson, Rebecca Lynne 
Lemmon , Michael S. 
Liddell, Sterling B. 
Lowry,Jason Doyle 
Magbanua, Eduardo Jr. 
Makin, Jennifer Suzanne 
Mangum, Richard Todd 
Manning, Michaei G. 
Marshall, Kathryn Marie 
McFarland, Melanie 
McKendrick, Chansey S. 
McKinnon, Tanya L. 
McLean, Reuben James 
McMullin, Matt B. 
McMurtrey, Eric S. 
Meikle, Travis Lynn 
Miles, Thomas D. 
Mitchell, Cliff 
Mitchell, Shannon Vance 
Moore, Cari S. 
Mosi, Bosire 
Murdock , Holli Ann 
Neal, Amy Jo 
Nelson,Sonya 
Noyes, Helaman Frank 
Palmer, John Spencer 
Palmer, Katrena 
Palmer, Matthew D. 
Pape, Alison Lyn 
Patten, Brenda Mager 
Patterson, Ross H . 
Payton, Matt B. 
Pence, Brandon Lorin 
Pew, Stacy Marie 
Platero, Loralie Cox 
Platt, Austin Blair 
Pocock, Jeffrey C. 
Pocock,Julie E. 
Pond, Duff Travis 
Price, Olivia 
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Radford, Trevor Paul 
Rampton, Shane Richard 
Rasmussen, Ryan V. 
Reese, Gordon W. 
Reid, Travis Roy 
Sagers, Kendra E. 
Salleh, Siti Zainab 
Sant, Roger S. 
Schoppe, Benjamin Emil 
Schultz, Marcela Miller 
Scott, Tom J. 
Seamons, Holly M. 
Searle, Curtis C. 
Searle, Gregory Steven 
Smith, James W. 
Smith, Julie Ann 
Smith, Justen Oliver 
Smith, Robert Burke 
Spratling, Blake M. 
Stacey, Brandon K. 
Steidley, John Corey 
Stewart, Jere Jason 
Stirling, Robert H. 
Strong, James Alma 
Stroud, Ryan). 
Swank, Emily R. 
Swanson, Lesley Alva 
Tammela, Tracey Lea 
Teuscher , James R. 
Thompson, Jay Tyler 
Tolley, Justin R. 
Topham, Jed D. 
Treadway, Dee G. 
VanDerVort, Julie Lisa 
Vernon, Wendy 
Wamsley, Eric D. 
Wangsgard, Delaney 
Waters, Molly Eylene 
Wells, Bradley John 
Weston, Theron R. 
White, Britney C. 
White, Dustin J. 
Whiting, Ted Glade 
Wilkins, James D. 
Williams, KJade Gayle 
Wilson,)ohn E. 
Wiser, Talon S. 
Woodfield,John Del 
Wrathall, Cody G. 
Wright, Kevin Maxwell 
Young, Clayton Reed 
Zaugg, Lyle). 
Zollinger, Edw in David 
Associate of Applied 
Science Degrees 
Anderson, Steven Thad 
Beutler, Andrew M. 
Day,Ryan M . 
Durbano, Susan H. 
Fullmer, Clinton C. 
Hawkes, Jane B. 
Ickes, Diana Lynn 
Lincoln, Kristin Marie 
Martin-Rabideau, Priscilla 
Maxfield, Darius T. 
McPherson Jamison B. 
Schutte, Darrell 
Smith, Brad R. 
Wamsley, Eric D. 
Winterton, Devan) . 
Yancey Steven Lloyd 
Zaugg, Lyle J. 
Certificates 
Ames, Samuel R. 
Anderson, Steven Thad 
Bell, Susan H. 
Blackburn, Annette 
Brimhall, Matthew T. 
Butler, R. Merrill 
Fullmer, Clinton C. 
Ilium, Darren A. 
Lovell, Lydell T. 
Maxfield, Daruis T. 
McPherson, Jamison B. 
Okelberry, Todd L. 
Oswald, Linda J. 
Potter, Brance Richard 
Robins , Debra D. 
Schutte, Darrell 
Smith, Brad R. 
Swain, Patrice 
Wamsley, Eric D. 
Yancey, Steven Lloyd 
Business 
David B. Stephens 
Dean 
Adams, Craig Stephen 
Adams, Douglas B. 
Adams, Randall Phelps 
Ahn,Joan H. 
Alam, Mohammed Atif 
Allen, Jeremy F. 
Allen, Teresa 
Alston, Matthew H. 
Andersen, Ron Christian 
Anderson, Alesha N. 
Anderson, Amy Bradshaw 
Anderso n, Brian G. 
Anderson, James Robert 
Anderson, Kevin M. 
Ande rson, Lisa Skousen 
Anderson, Paul Darren 
Anderson, R. Shaun 
Anderson, Roger T. 
Anderton, Clay W. 
Andreasen, Trevor C. 
Andrews, L. Wayne 
Arave, Hidee G. 
Araya, Haruyo 
Archibald, Melissa Vargas 
Argandona, Gonzalo 
Ashcroft, Greg D. 
Atkin, Brandee J. 
Ausen, Kevin James 
Austin, Blyth R. 
Ayala, Mario Arturo 
Bailey, Chris L. 
Bair, David John 
Baker, Matthew David 
Baldwin, Michael Luther 
Ballard, Brandon B. 
Banta, Michael J. 
Barkley, Jessica L. 
Beesley, Alison Janette 
Beynon, Ron A. 
Bingham, Joshua James 
Bingham, Trent Dean 
Bird, Barbara Wanda 
Bishop , Marc C. 
Black, Araxy S. 
Blackburn, David R. 
Blackburn, Stacee M. 
Blackwell, Steven Richard 
Bodell, Braden Floyd 
Bodell, Wysteria 
Boehme, Lori Marie 
Bonner, Erika D. 
Borup, Paul R. 
Bouck, Steven E. 
Bray, Mackensie 
Brenchley, Jon R. 
Briggs, Mina K. 
Bringhurst, Cari lee 
Bronson,BryceJerome 
Brown, Daniel R. 
Bryant, Coy K. 
Buehler, Sara Vanessa 
Bullock, Shane B. 
Burton, Jaime Lyn 
Buttars , Lance Kurtis 
Butterfield, Breck R. 
Bybee, Ruth Marie 
Byington, Jenifer Karen 
Call, Gregory Roberts 
Callister, Megan D. 
Car lsto n, Scott C. 
Carr, Jeremy B. 
Carr, Tyler Cornwall 
Carter, Jason G. 
Casselman, Melisa K. 
Cazier, Russell Perry 
Cazier, Scott Bryce 
Cellan, Elizabeth Ricks 
Chau, Tsz Kut 
Chen , Chia-Liang 
Chen, Chih -Hsuan 
Chen , Shih-Chin 
Chen, Wei-Ping 
Cheney, Jared R. 
Cheon, Gang- II 
Cheung, Wai-Hung (Billy) 
Chipman , Matthew Paul 
Chiu, Yao-Hui 
Chow, Kok-ching 
Christensen, Derek J. 
Christensen, Dustin Bernell 
Christensen, Greg M. 
Christensen, Janeece 
Christensen, Lachelle Bodily 
Christensen, Todd A. 
Christian, Michelle Renee 
Chung, Dong-Won 
Clarke, Robert L. 
Clawson, Tonya Olsen 
Cluff, Melisa Lyman 
Colvin, Daniel W. 
Condie, Brian M. 
Cooper, Ingrid 
Cooper, James Edward Jr. 
Cooper, Justin D. 
Corry, Andrew Ted 
Covolo, Jill Lynn 
Cragun, Ormonde R. 
Crandall, Jared Wilhelm 
Crane, Matthew A. 
Crawford, Warren Kenneth 
Crook, Daryl L. 
Croz ier, Aronn K. 
Cun ningham , Hydee J. 
Curdy, Aaron 
Daines, Kirk W. 
Dalton, Randy B. 
Dang, LeeC. 
Daniels, Jennifer Lynn 
Darwish, Malak H . 
Davidson , Kevin M. 
Davidson, Lloyd Deon 
Dawes, Allen Grant 
Dawes , Michael David 
Day, Darren H. 
Day, Traci L. 
Dean, Aaron S. 
Demille, David Mayo 
Derr, Kirk Herbert 
Dias, Maria Roseline 
Dibble, Jeremy Alan 
Dickey , Sandi June Schroeder 
Dixon, Angie L. 
Dominguez, Karilyn J. 
Donadio, Peter Anthony 
Draper, Teresa G. 
Durfey, Richard Gary 
Durrant, Shawn 
Edwards, Shan G. 
Egbert, Kardell Wayne 
Ehrhart , Travis M. 
Einreinhof, Mark Michael 
Elhamy , Mohamed Abdul 
Wahab 
Erickson, Dolan T. 
Escher, Ryan Thomas 
Evans, Amy L. 
Evertsen, Steve 
Ezzell, Nikkara A. 
Fang, Chen xi 
Farr , Mark W. 
Fay, Tara Jean 
Ferguson, Adam Byron 
Flaherty , Sean T. 
Flanagan, Steven M. 
Flinders, Matthew Paul 
Foster, Susan Mari e 
Fowler, Heather M . 
Francis, Derick L. 
Franklin, Diane Lynn 
Frederickson, Lisa M. 
Fry, Steven G. 
Galka, Magdalena 
Garcia, Alvaro 
Gardiner , Brian Jay 
Gardner , Lisa A. 
Garn, Jared R. 
Geary, Dennis 
Germer, Kyle K. 
Gibbons, Laurel Dawn 
Gill, Michael David 
Golmon, Jolene D. 
Goodman , Matthew C. 
Grandia, Jeffrey R. 
Grange, Becky Lynn 
Gray, Michael A. 
Green, David L. 
Green, Randall G. 
Griffin, Shane C. 
Griffiths, David J. 
Groen wold , Edwin Norman 
Gustafson, Alma Scott 
Hacking, Brad Grant 
Hacking, John D. 
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Hale, Michael John 
Hales, Jeanna L. 
Hall, Cara L. 
Hamby, Heather Lyn 
Hammons,Jon-David 
Hancey , Ryan B. 
Hanks, Wade Kelly 
Hansen, John G. 
Hansen , Michelle H. 
Hansen , Susan 
Hanson, Robert Curtis 
Harris, Alecia Ann 
Harris, Spencer Dwayne 
Hastings, Eric 
Hatch, Guenther Robb 
Hauk, Matthew Thomas 
Hawkes, Steven A. 
Hayes, Jenn ifer R. 
Haymore , Brinton Douglas 
Hendrickson, Tyrone Eugene 
Henrie, James W. 
Hill, Todd D. 
Hiller, Jason William 
Himmerich, Brandi Lyn 
Hinkle , Elizabeth A. 
Hobbs, Heather Dawn 
Holdaway,Chad 
Horner, Nathan K. 
Hoskins, WendiM. 
Hosokawa, Yuki 
Howard, Kris L. 
Howell, Jeffrey D. 
Hoyt, Linda Anderson 
Huang, Hsiao-Pin g 
Huber , Glen W. 
Humphreys, Heather Heslop 
Hunsaker, Jaren D. 
Hunter , Christine L. 
Hunter, Patrick Michael 
Hurd, Jessica E. 
Hwang, Young-June 
Inaba, Yukiko 
Iverson, Chris Lee 
Jackson, D. Scott 
Jackson, Justin W. 
Jaques , Ronald Wade 
Jaques , Wade E. 
Jensen , Christopher R. 
Jensen, Matthew C. 
Jenson, Scott E. 
Jeppson , Jared R. 
Johnson, Christoph er Shawn 
Johnson, Jeff Brent 
Johnson, LaDean Johns 
Johnson, Marc S. 
Johnson, Matthew R. 
Johnson, Philip C. 
Johnson, Valerie 
Jones, Cody Arthur 
Jones, Cory D. 
Jones, David Legrand e 
Jorgensen, Elizabeth 
Judy, Teresa Lyn 
Justesen, Jason D. 
Juszczakiewicz, Magdalena 
Kan, Chu-Ching 
Karren, Jason A. 
Keller, L. Dax 
Keller, Wendy Fenton 
Kelley, Shamra 
Kema, Stephanie Lee 
Kennedy, James D. 
Kerr, David J. 
Kerr, Sarah A. 
Kidd , Brandon}. 
Killpack, Charisse Renee 
Kim, Ju Hyoung 
Kim, Jun Sig 
Kim, Yu Ho 
Kimber, William Dean 
Kingston, Eric J. 
Koch, Bruce A. · 
Kuhns, Patricia Marie Curran 
Kun z, Kimberly Gee 
Kwant , Jennifer 
Laing, Scott George 
Lam, Chuen-Y uk Heather 
Larsen , Mark B. 
Le, Mai Quynh 
Le, Tracy Quynh 
Leary, Melissa S. 
Leary, Tyler Brian 
Lee, Chen-Lih 
Lee, Chi-sean 
Lee, Eric V. 
Lee, Jena lchuan 
Lee, Jeong-Seob 
Leetrakul, Thanarat 
Lehenbauer, Eugene T. 
Leishman, Lori 
Leitner, Stacy Marie 
Liao, Huai-Chen 
Lim, Choon Siong 
Lin, Chao-Chun 
Lin, Ya-Huey 
Lindstrom, Clinton P. 
Lowry, Gregory H. 
Luce, Jennifer A. 
Lui, Jennifer Marie 
Luu, Thanh Hoa 
Ly, LynneM. 
Lybbert , Heather 
Lyman, James Derrick 
Madland, Jeffrey David 
Malek, Afrodit 
Malone, Shawn Tim 
Mano, Chad D. 
Marrott, Marshall Preston 
Marsh, Chelie M. 
Marshall, David Kay 
Maughan, Jona than Rigby 
McCarrey, Joseph W. 
McCormack, Eddie J. 
McIntosh, Bridget Joy 
McMurdie, Jeff K. 
Mendenhall , Tiffany Ann 
Mendez, Gregory Dennis 
Mendonca, Toni Lopez 
Menninger, Nico li William 
Michaelson , Cameron Chris 
Mickelson, Brian James 
Miles, Betsy Gambl e Roberts , David A. Thygerson, Kent Robert Zylstra, Andre 
Miller , Justin R. Roberts, Stefanie Cummings Tidw ell, Adam Clifford 
Miller , Nicole C. Robirds, Tracy Sue Tipp ets, Brian Lewis Associate of Applied 
Miller , William Paul Robison , Mark D. Tipp etts, Michelle G. 
Minor , Micha el Kirk Rockwell , Maria D. Tong , Marinda B.C. Science Degrees 
Mitchell , Richard Rodger s, Sean Tavi s Townsend, Mark Richard 
Mortensen , Rachel A. Roseman, Kelly Scott Tsa i, Yao-Chang Argyle, Jaime S. 
Moser , Todd E. Roskelley , Jeremy D. Tsang, Chin Ching Ashby , Ruth A. 
Moulton , Rebecca F. Rowan , Catherine Elizab eth Tsao, Yueh-Meei Aston, Jennifer 
Murdock , Joseph Randall Rowser, Brent L. Tseng, Hui-Ying Baldwin, Suzette E. 
Murra y, Jason B. Ryder, Wendi Michelle Tubb s, Rodn ey Jason Bingh am, Kristi e 
Murra y, Lyle Blaine Sandberg, Nelson Leroy Turner, Curtis Keith Bird, Carolyn Gean 
Neal , Darwin Ryan Savage, Roy N. Tyson, Chris D. Bitter s, Jill M. 
Nelson, Brian Keith Schott, Amy Cheryl Urquijo, Federico Fran cisco Bostick, Darwin Kirk 
Nelson , Janell Schurz, Karen C. Vail, Alan W. Broadhead Macie Lyn 
Ng, Ming- yuet Phoebe Sewell, Jennif er Vanderheide, Scott Ross Brown, Kelly L. 
Ng, To-yan Joshu a Shaw, Nathan A. VanBree, James Cirone, Antoinette 
Nichols, Jared Lee Shaw , Steva n H. Van Buskirk, Joanne Margaret Cramer, Cathrynn Dawn 
Nielsen, Jonath an B. Sheehan, Heather Leigh VanDam, Stephen M. Dale, Dav id Alan 
Nielson, Dana Craig Shelley, Jean ine J. VanZutphen, Maurice Derr , Melanie Jean Wiberg 
Nielson, Michelle Kathleen Shelton, Peter A. Ventura , Jose T. Down s, Stacy J. 
Nielson , Megan Shelton, Steven C. Vest, Kyle A. Durfey, Shannon N. 
Nkosi , Annie Shipley, Eric L. Wadsworth, Brant Alton Ferreira, Melanie Anne 
Noice, William Michael Short, Jaso n Glenn Wagner , Brian Trent Gr iffin, Emily Joan 
No rton, Carro l Neider Simkins, Tim J. Wagn er, Deborah Thatcher Grush , Valerie 
Norton-Laird , Susie Simmons, Emily Walker, Karsten Allen Gu nd ersen, Priscilla A. 
Nunn, Kaylynn Waite Simmons, Mark D. Walker, Marti E. Pickha m 
Oberoi , Ashish (Edd ie) Skidmore, Brady A. Walker, Michael Powers Hamann, Jill Alta 
Ogden , Amber D. Smith , Bryan Keith Wallace , Evonne M. Handy , Daren D. 
Ogden , Ryan N. Smith, Caro lyn A. Wallis , Matthew Carl Haverfie ld, J alayne 
Ohta,Miho Smith, Jamie M. Wang, Wenjun Ho lbrook, Charlene 
Oliverson, Mega n Smith , Kim burly Wardle , Tam my Martha Jenk s, Opal May 
Olsen, Michele Lynn Smith , Trina Wassmer, Chad Bryan Jense n, Nicole G. 
Olsen , Tyler R. Soeroso, Deandi Primosaput era Watson , Chad Justin John son, Jacque Broadway 
Olson, Loren Parker Sojka, Lara M. Watson, Greg Don Jones, Elizabeth Rae 
Oman, Tori A. Sorensen, David L. Watson, Mary Jean Lamb, Brenda 
Ormond, Wynn B. Sorenson, Kevin Watt s, Melissa J. Larki n, Sand ra R. 
Park , Dae-Hyeong Soto, Richard Albert Weller , Matthew A. Marshall, Step hanie A. 
Parsons, Richard B. South , Daniel Barry West, Shan non McMurdie, Rebecca L. 
Pay, Lindsay Denise Spencer, Marla Gene Weston , Brian T. Morris,Jocelyn Eve 
Pease, Martin V. Sponenburgh, WilliarnN. Whatcott, Lind sey Ne lson, Jane ll 
Peralta, Lydia C. Staples, Mark Richard Wheel er, Co lby R. Ne lson, Tabatha L. 
Pert!, Kimberly Marie Stewa rt , Salley 0 . Widjaja, Indr a Nguyen, Ash ley Loan 
Petersen, Ivonne Quintero Stewar t, Scott W. Wilkins, Beau S. Ovard, Aubrey Anne 
Petersen, Marley B. Stewar t, Stacey L. Willardsen, Caryn Renee Pack, Lorri A. 
Peterson, Christie J. Stone, Jennif er Ann Willardsen , H. Randall Platt, Jamie 
Peterson, Cose tte Storm, Owen R. Williams, Cory Clint Robison, Crysta l Lynne 
Peterson, Grego ry A. Strasse r, Scott D. Williamson, Von B. Ship ley, Kelly 
Pierce, Faunice A. Suriyabhi vad h, Vudhine e Wilson, Keri J. Simonson, Travis K. 
Pitcher, Jenn ifer Olsen Swensen, Scott L. Wilson, Ryan Scott Thomp son, Heather H. 
Pond , Jason R. Szymanski, Eric T. Winter, Paul B. Tingey, Teresa 
Pop e, Jamie L. Shen,Shao Wiria , Ferry Tippetts, DeneiJ 
Postma , H eather Tan, Choong Hau Wirthlin , Stephen Michael VanNoy , Heidi Lyn 
Postovalov, Dimitr y Validi s Taylor, Dianna Lee Wong, Bun-Hee Walker, Hea ther Ann 
Poulsen, Kari Tay lor , Grego ry Brent Wong,Pui Hung Wheelwright, Amy M. 
Poul sen, Pepper Baxter Taylor, Terra L. Wood ruff , Daniel L. Wilh elm, Nicole 
Poulsen , Timothy J. Thatcher, Lisa S. Wooll ey, Chad Spencer Willi s, Trudy 
Price , Jason R. Thatcher, Reese G. Woolstenhulme , Scott M. Youn g, Christa Godfrey 
Pru ett, Linda Julian Theingi,Myat Worthen, Brian W. 
Purkis , Tim Thimmes , Rozana Jeanne Wright , Chad A. Education Rasband , Kirk Jay Thomas , Branden Jay Wright , Curti s 
Rasmussen, Jill Thompson , Jaso n F. Wright, John Jacob 
Rasmus sen, Paul R. Thomp son, John B. Wright , Natalie Rydalch Ron J. Thorkildsen 
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Denney, Amy Adalene Kelley, Joanna Peck, Jennifer Lynn 
Dean Dever, Douglas L. Kemp , Jennifer Poff,Ann H. 
Dickens, David Stephan Kinman, Afton Suzanne Poole, Julie 
Ahlstrom , Rebecca V. Gonzalez Dimond , Denette Kirkland, Misty Poulsen, Emily Bingham 
Airmet, Mary Ann Dittmer, Melissa K. Klunker, Kristin H. Preece, Kirt Jerry 
Allen , Angela Fuhriman Dodson, Michelle Parrish Knippers, Crystal Dawn Prestwich, Laura Lynne 
Allen, Merilee Douglass, Melanie J. Kucera, Marla Beth Price, Marci 
Allison, Lawrence Dunham, Megan G. Kunz, Leah S. Pruhs, Kurt Eugene 
Andersen, Rachel Potter Durrant, Sandra Kaye Lawson, Diane C. Pyrah, Amy Beth 
Anderson, Teresa Lynn Eardley, Kari D. Lee,Angi Ramos, Stacie Lyn 
Archibald, Deserae England, Rachelle Leishman, Jennifer Lyn Retika, Rose Magdalena 
Archibald, Shelese Erickson, Heidi Lloyd, Amanda Rhoades, Aaron Michael 
Asay, Michelle M. Evans, Wendy Love, Deborah Sue Rich, Emily Michele 
Atwood, Megan Elizabeth Everton, Sarah Jane Loynd, Margaret Elizabeth Richey, Shanda Marie 
Auman, Jeremy R. Fannin, Jennifer Elizabeth Lunt, Andrea King Winward 
I Austin, Taralee Fausett, Michelle Larsen Lynn, Lori Kay Ricks, Cam ille M. 
I Aycock, Heidi Marie Feng, Pei-Hsi Madsen, Amy Marie Rirnington, Cami Rae 
Bair, David John Fisher, Co lleen Banfield Maley, Sherri Annette Roach, Jeana M. 
Bair, Samantha C. Symons Fisher, Jennifer Godfrey Mallory , Traci L. Roberts, Mitsi McDaniel 
Barney, Stephanie Flint, Brichelle Shauna Masters, Natasha Eudora Rose, Rebecca Lynn 
Barrett, Kimberlynn Forbush, Tiffani June Matlock, Traci Lynn Ross, Linsey K. 
Bastian, Denise Fowers,Amy Richardson Roundy, Kelly B. 
Bateman, Nichole Fullmer, Allison Koerner Maxfield, Heather Morgan Rupp, Julie Ann Capener 
Baysinger, Twila Mills Cabell, Paula Rae McBride, Laurel E. Russell, Brenda J. 
Beal, Cody D. Gardner, Shannon M. McClellan, Suzanne Russon, Heather McKee 
Bell, Kristi Gines, Angela J. McKinstry, Lisa Anne Saltern, Suzanne 
Bennett, Amber Glenn, Cindy Hansen McQuiddy, Marie Sargent, Shannon Ranaze 
Bentley, Colleen J.K. Goebel, Amelia Merrell, Dan Earl Savage, Heather Humpherys 
Billings, Sharlotte Ann Graff, Andrea Merritt, Jeanna B. Scott, Mindee J. 
Bradshaw Grush, Valerie Merritt, Scott Jay Sedgwick, Megan E. 
Binkerd, Jessica B. Gubler, Kasey Mickelson, Melissa Harrison Shaw, Vickie D. 
Black, Amy L. Gurney, Kathryn Lundgren Miles, Becky Sheffer, Sonja M. 
Blackburn, Annette Hales, Andrea Miller, Merilee Silva, Melanie Rose 
Blair, Emily Hall, Cherideth A. Minharo, Nina Aparecida Slanina, Lynnsey D. 
Bosone, Kacie Marie Hammer, Heidi A. Mitchell, Kotie L. Slatter, Amber Lynne Swan 
Brayton, Camille Harrop Hancock, Donna Kerr S. Moller-Knudsen, Kiersten Kay Smith, Brittney 
Brenchley, Mary S. Handford, Leslie Kay Monje, Maki F. Smith, Kathleen Watkins 
Brimhall , Trisha S. Hansen, Marla Jayne Monson, Monica M. Solomon, Heather Hansine 
Brinton, Rachael Harris, Janette Jones Morris, Camille Sorensen, Bonnie Lynn 
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Spach, Julie Ellen 
Sparrow, Melissa 
Spaulding, Carlene 
Sperry, Christina Hales 
Stephens, Joy L. 
Stephens, Shanda 
Stockdale, Daphne Cook 
Stratton, Ashley Ruth 
Sullivan, Pamela D. 
Summers, Joy 
Swan,Shara 
Sweat, Cindy Marie Bohman 
Sweat, Shannan M. 
Taggart, Jenni Beth 
Taylor, Erin Berry 
Thacker, Brian D. 
Thompson Sherman , Emily 
Jean 
Thompson, Carolyn 
Thompson, Monica B. 
Thomson, Mickalene J. 
Timmons, Amber Dawn Segle 
Tischner, Heidi A. 
Tran, Jessica Kelli McCombs 
Tupuola, Kelcey Good wine 
Turner, Tanya Scothern 
Vluave, Kimberli S. 
Visser, M. Joyce 
Yoda, Linda Renae 
Walker, Linda Kay 
Watson, Heather 
Weaver, Camille Elizabeth 
Westberg, Heather A. 
Weston, Rebekah 
White, Cheree K. 
Wilkerson, Helen R. 
Wilson, Leann 
Winn, Melissa 
Wipf, Richard F. 
Wood, Marla P. 
Woolley , Dorothy N. 
Yoo,Ji Sang 
Young, Chelise 
Young, Debby 
Yu, Yu-ping 
Zollinger, Jamie 
Zollinger,Jody L. 
Humanties, Arts 
and Social 
Sciences 
Ann Leffler 
Interim Dean 
Adamson, Andrew Lee 
Albaugh, Don T. 
Aldred, Amy Elizabeth 
Allen, Jeffrey Scott 
Allen, Karen Tenney 
Allen, Karin R. 
Allen, Mary Jean 
Allen, Stephanie Dawn 
Alles, Timothy G. 
Allred, Paul Aiken 
Allred, Scott Blake 
Alm, Brian B. 
Andersen, Karl James 
Anderson, Cheryl 
Anderson, Dirk L. 
Anderson, Jason Ellis 
Anderson, Kelly D. 
Anderson, Keri Elizabeth 
Anderson, Shane B. 
Andus-Dixon, Kim D. 
Angus, Sharon 
Antoine, Ladonna 
Archibald, Paul Henry 
Arkoudas, Ryan 
Artuso, Lezlie Ann 
Aston, Andrea J. 
Atwood, Kristine R. 
Ault, Michael Wayne 
Austin , Amy N. 
Bagley, Kimberly J. Olsen 
Bailey, Timothy Joel 
Baird, Angela 
Balcena, Parrish Phelan 
Ball, Kimberly 
Ballam, Shanan Lee 
Ballard, Jennifer Ann 
Bandy,Jason Dwight 
Barber, Sharla Brunson 
Barney, Darci Ann 
Barton, Alissa 
Bates, Lauren Deann 
Beatty, Stephanie B. 
Beckstrand, Camille Ann 
Beers, Chance D. 
Bell, John Sim 
Bell, Leann B. 
Bennett, Matt Lorenzo 
Berkey, Britta E. 
Beutler, Kara Lea 
Billings, Andrea R. 
Billings, Matthew T. 
Bills, Shawn D. 
Bingham,Marilyn W. 
Bingham, Suzette 
Birch, Andrea 
Bishop, Aironn N. L. 
Bitton, Michael Dean 
Blackburn, Dennis Michael 
Blair, Eugene Bradford 
Blair, Rebecca Jean 
Blamires, Valarie A. 
Boehme, Stephanie G. 
Boen, Cynthia Ann 
Bogdin, Justin Shane 
Bogren, Krista 
Bohman, Jennifer R. 
Bonney, David F. 
Bosley, Lynnette 
Boudrero, Richard Alan 
Bria, AmyM. 
Broadbent, Matthew K. 
Brooks, Robert W. 
Brower, Catherine 
Brown, Anna-Maria Hjaltason 
Brown, Diane S. 
Brown, Thaddeus Harold IV 
Bryson, Leahcim 
Buist, Jeffory A. 
Bullock, Sheraine L. 
Burbridge, Carole Ann 
Burgess, Jennie B. 
Burke, Drew C. 
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Burnett, Rebecca 
Burns, Jennifer L. 
Burton, Keri D. 
Burton, Sarah 
Burton, Troy David 
Burton, Ya-Chi 
Bush, William Michael 
Bushman, Russell Wayne 
Butler, Brian Wayne 
Buttars, Dee 
Butterworth, Lisa Jill Patterson 
Butterworth, Nyle Packer 
Bybee, Kyle Lincoln 
Byram, Bruce Jared 
Calles, Michael Eli 
Camp, Kristen A. 
Campbell, Matt Thomas 
Canfield, April 
Cannon, Jennifer L. 
Carlson, Steven Brett 
Carlston, Michelle Diane 
Carpenter, Yolonda 
Carroll, Amberly Dawn 
Carver, Stephanie A. 
Casper, Camille J. 
Checketts, Matthew B. 
Checketts, Wendy Westover 
Choo, Bee-Ee 
Christensen, Valerie J. 
Christiansen, Paul Reed 
Christopherson, Christie Mae 
Christopherson, Mark S. 
Christopulos, Troy T. 
Cirone, Antoinette 
Clark, Cody Christopher 
Clark, Daniel R. 
Clayton, Ryan G. 
Cline, Marlene Suzanne 
Clyde, Danielle 
Coby, Alonzo A. 
Collinwood, Larry E. 
Cook, Gary Alton 
Cooke, Chris Lamar 
Cooper, Jamie Sue 
Copeland, Jonathon Steen 
Cornelsen, Stephen 
Couch, Jennifer 
Cox, Kari Lyn Schiffman 
Cox, Michael L. 
Cox, Spencer J. 
Crayton, Tiffany 
Creighton, Joanne T. 
Crockett, Marianne 
Croft, Barbara Jean 
Crookston, Sara A. 
Culp,Amber 
Cunningham, William Bryant 
Cutler, Cindy D. 
Cutler, Susan Leigh 
Dalton, Ann Overdiek 
Dam uni, Jonacani W. 
Darley, Lance Eric 
Davidson, Anna Lisa 
Davidson, Dee Ann Jackson 
Davis, Allyson R. 
Davis, Emily Hunt 
Davis, Jacqueline Maldeney 
Davis, Sherrie Lynne 
Day, Eric Calvin 
Day,Joseph Arthur 
Debrand, Christopher C. 
Decaria, Domenick G. 
Despain, Gregory Philip 
Dettloff, Kristen Marie 
DeGroot, Christen Clark 
Dhariwal, Meena K. 
Diaz , Victor B. 
Dobson, Cory A. 
Donigan, Robert Bryan 
Doud, Jon Thomas 
Dougal, Cheryl Christine 
Dribnak, Alyce Ann 
Dudek, Justin Joel 
Dudschus , Camille Linn 
Duncan, Susan LaRue 
Dunsmore, Lisa Anne 
Dwigans , Phillip Todd 
Eddington, Marianna Gay 
Ekins, Alcinda L. 
Elliott, Krislyn D. 
Engberson, Mindy J. 
Englebright, DeEtte 
Evans, Cory Ryan 
Evans, Kristina 
Evans, Timothy D. 
Farnsworth, Kurt J. 
Feldman, Daniel Martin 
Feldman, Jennifer Anderson 
Fetzer, Terah Jaclyn 
Fiefia, Valeta Walter K. 
Filimoehala, D. Ryan 
Finch, Kelly D. 
Flater, Aaron William 
Flinders, Jenny Harris 
Flood , Tawnya Inez 
Floyd, Matthew John 
Forsberg, Tonya Joy 
Fotheringham , Jana Griffeth 
Fredrickson, Brady G. 
Friant , Heath er Lynn 
Fuquay , Kristine 
Gardner , Daniel Lyle 
Gardner, James Tyson 
Gardner , William Alan 
Cashier, Kurt Darral 
Geddes, Neal Cook 
Gee, Pamela Louise 
George, Kresta Lee 
German, Joseph A. 
Gibbons, Andrew Smith IV 
Gibbons, Anita K. 
Gibson, Christianne 
Gilman, Marchele Ilene 
Gilmore, Douglas Michael 
Godfrey, Tifini L. 
Goodman, Rachel Christena 
Goodsell, Thomas G. 
Goodwin,Amy 
Good worth, Warren Richard 
Gordon, Nora R. 
Gore, Casey Eugene 
Gould, Jason Dean 
Gray, Amy J. 
Gray, Jeffrey Harold 
Green, Jonathan F. 
Green, Kenyatta 
Green, Natalie 
Greer, Roseann D. 
Griffin , Jeff A. 
Griffin, Nicole 
Griffiths, John A. 
Griffiths, Michell e Hey wood 
Grunig, Lara Lee Allred 
Guillaumot, Tiffan y Brook e 
Gunnell, Tammy 
Gwynn,Jennifer Ane 
Haddock , Anne 
Haddock , Mark Bradley 
Hahn, Sangai 
Hall, Heath er C. 
Halls, Kirsten Brooke 
Ha lverson, Ryan Matthew 
Hamayama , Masako 
Hamner , Brent Rober t 
Han, Dae-Hoon 
Hancock, Duk e 0. 
Han sen, Angela K. 
Hansen, Jerilyn 
Han sen, Julie 
Hansen, Kelly Dean 
Harper, Heidi Dianne 
Harris, Mark J. 
Harris, Mark Rober t 
Harris, Randi S. 
Harris, Tonya Elvira 
Hart, Richard Marshall 
Hawkin s, Caro l Lynn 
Hawley, Laura Christine 
Haymore, Efrem E. 
Heal, Robert S. 
Hemming , Trav is Lane 
Hileman, Mary Josep hine 
Hill , Angela 
Hill , Chri stop her C. 
Hill , Evan R. 
Hill , Tyler Jaso n 
Hint on, Jennifer L. 
Hir schi, Scot David 
Hi slop, Nikki 
Hod son, Chri stop her G. 
Hogan , Ta na B. 
Hoggan, Royce B. 
Holsan, Holli L. 
Holt, Brian Robert 
Holyoak, James Daniel 
Hoth, Sheila 
Houghton, Jeffrey Todd 
Howard, Tim othy E. 
Howell, Chri stoph er V. 
Howe ll, Shannan H. 
Hud son, Martha Cay lor 
Huffman , Tonya M . 
Huggin s, Laura Elizabe th 
Hunter, Dawn L. 
Hunt er, Trisha Ann 
Hur st, Bradl ey Allen 
Hyde , Neal F. 
Ingram, Harold Lee 
Jackard , Jason David 
Jackson, Peter Leon 
Jarrett, Tiffany A. 
Jenkins, David J. 
Jenkins, Jonathan E. 
Jenkins, Patri ck J. 
Jensen, Annalisa 
Jensen , Annamarie 
Jensen , Cynthia G. 
Jensen, Kristen 
Jensen, Marion Ray 
Jensen, Ronna Lynn 
Jenson, Richard Howard 
Jenson , Todd Karl 
Jepp esen, Amelia Ann e 
Jimenez, Eminett 
Johan sen, Evelyn Mari e 
Johnson, Carrie Ann King 
Johns on, Curtis 
John so n, Jared G. 
John son, Lance M. 
John so n, Mariah 
Jolley, Jeena Malnar 
Jones, Anjanette 
Jone s, Benjamin Andrew 
Jones , Darin B. · 
Jon es, Darin M . 
Jon es, Erik M . 
Jones, Keri E. 
Jones, Kimberli A. 
Jones, Max H . 
Jorgen sen, Ben A. 
Jorgensen, Jennifer 
Kang, Minsoo 
Kaut z, Alissa Wynne 
Kema , Troy Noah 
Kenison, Camille Arlene 
Kidd, Jeremy Lynn 
Kilpatrick, Donald Gates III 
Kim, Ashley Yunjung 
Kim, Tae-woo 
Kim, Young Taek 
Kindall, Lauren Fox 
King, Jenny Marie 
King, Lorie L. 
Kissell, Amanda Nicol e 
Knudson, Hollie Lyn 
Ko, Jae-Yong 
Kofford, Jennif er G. 
Koy le, Misty Nichole 
Kreeck, Michael C. 
Kros, James Rene 
Krummenacher , Laura Hall 
Kruse, Jennif er Marsha II 
Krusi, Peter Chri stoph er 
Landaverde, Nora E. 
Larsen , Crysta l B. 
Larsen, Edrea 
Larsen, Laura Ruth 
Larson, Andr ew Lloyd 
Larson, Genevieve 
Larson, Heidi R. 
Latim er, Elaine 
Latu, Sionevai Samoa 
Lawton, Melissa Ann 
Lazaro, Rosa M. 
LaBarbera, Angela G. 
Lee, Carrie 
Leishm an, Ryan L. 
Levalley, Mare e E. 
Lewis, Elizabeth T. 
Lewis, Nikkol 
Li, Jiong 
Linford, Hannah 
Linton , Pamela 
Loftin , Joshu a Joseph 
Loftus , Andrew W. 
Long , Jennifer 
Loosle, Nancy 
Lozoya, Rosem ary 
Lund, Candice 
Lund , Naomi Lynn 
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Lyman , Chad E. 
Lyman,Jody A. 
Lyman, Robert Michael 
Lyman, Stanley Norman 
Maclnn es, Erin Rega n 
Main , Jane A. 
Makino, Hirota 
Mallard, Robert Warren 
Manwaring , Mark Brian 
Marcum, Aaron Jon 
Marge tts , Rebekah L. 
Marlow e, Melani e Margar et 
Maso n, Stephanie Joycle 
Maughan, M ichele L. 
McBride, Corey D. 
McEvoy , Kevin 
McFarland , Amy Lynn 
McKee th, Amy Carol 
McLain, Susan K. 
McLaughlin , Craig John 
McNeal, Sean Edward 
McNeill, Stacy Joann 
McQuiston, Sonja Jeannette 
Memmott, Falan C. 
Mendenhall, Anne Marie 
Mend enha ll, R. Lance 
Merritt , David W. 
Merritt , Laur en W. 
Mert lich, Deborah Lynn 
Merton, Maribeth S. 
Meza, Debora h Z. 
Mickelson, Steven R. 
Miller, Delori s D. 
Miller, Jared M . 
Miller, Jason Earl 
Miller, Scott Eugene 
Mill s, Jennifer S. 
Mitchell , Darrin H. 
Mitchell, Kenyon C. 
Miyasaki, Bryan Rick 
Moffitt , Jennifer 
Moll, Jeffrey Robert 
Molloy, Mat thew Lawrence 
Monson , Marilyn Ne ilson 
Moore, Amy Brooke 
Morgan, Bradley Alan 
Morris , Debra I. 
Morris , Marci B. 
Morris, Summer A. 
Morrissey, Shawna Randall 
Mortensen, Danell Janae 
Mortensen, Lind asue 
Moss, Michelle Dawn 
Muhlestein, Derek W. 
Murcray, Rebe kah Jean 
Murdock, Miri am Stacy 
Murray, Rachel A. 
Nagel, Jill R. 
Nalder, Christie L. 
Neal,Robyn 
Neary, Warr en Francis 
Needham, James Armitage 
Langton 
Nelson, Dwayn e Durr ell 
Nelson, Patric ia Suzanne 
Newbo ld, Kelcey A. 
Newman, Juli e A. 
Nielsen, Bryan Ward 
Oak es, Angela D. 
Ogden, Shane B. 
Okelberry, Sally 
Olcott, Linn ea Kristine 
Olcott, Vincent Rulon 
Oliver , Brand y Michelle 
Olpin , Naomi Jan e 
Olsen, Brooke A. 
Olsen, Karen J. 
Olsen, Kelly D. 
Oman, Jerusha N. 
Orton, Matth ew Noel 
Otis, Christopher Scott 
Otis, Corey Jam es 
Owens, Christopher T. 
Pace, Wynett e 
Palm er, Mason} . 
Papworth, Patricia Louise 
Park, Sun-Jue 
Parker, Tammy H . 
Pate, Sonia M. 
Peck, Alan L. 
Penate, Julia M. 
Perkes, Darren Crawfor d 
Perry , Sean M. 
Petersen, Joshu a D. 
Pe tersen, Katrina 
Pe tersen, Shann a Thompson 
Peterson, Amanda 
Peterson , Joe 
Petsche , Tim T. 
Phillips, Geo ffrey James 
Phillips, Karl John 
Poggemeyer, Elizabeth 
Kathe rine 
Pollock, Benjamin Daniel 
Pon d, Kara Lynn 
Poppleton, Joel M. 
Poulsen, Ross Elliot t 
Pou lsen, Stefanie J. 
Pressley, Ryan Patrick 
Price, Janiece 
Priestl ey, David R. 
Pugmire , Merrill Clark 
Pulotu , Nevaloni 
Pur ba, Nova n Chrisne liu s 
Purser , Jared J. 
Pyrah, Janet 
Ramir es, Richard L. 
Ramir ez, Wilmington Joaqui n 
Rampton, Pamela Ann 
Ram say, Jacqueline Marie 
Ramsay, Rachel L. 
Rawlins, Jessica A. 
Reese-T hacker, Melissa 
Reyes, Jennif er Peters 
Rey nolds, Aimee 
Rey nold s, Debra E. 
Rice, James C. 
Ricks, Jamie N. 
Ridenhour , Berkl ey Dian e 
Rimin gton, Dana Lynn Mel rum 
Risko vich, Mich elle Lynn 
Robi nson, Craig Dougla ss 
Robinson , Micha el S. 
Robison , Emily 
Rose, Aaron L. 
Rose , David M. 
Ross , Amy Rachel Harmon 
Roush , Charron R. 
Roush , Jeffrey Scott 
Row ley, Travis Michae l 
Rushing, Rebecca 
Russon, Neal E. 
Salvesen, Curtis R. 
Sanders, Wendy Ann 
Sandry, Andrea Elaine 
Sassen, Gisela Maria 
Schenk, Bonnie Lou 
Scholes, Joseph Frederick III 
Seawell, Jeffrey S. 
Selles, Joan Baptista 
Sessions, Rebecca 
Sexton, Stacy Eileen 
Shaffer, Nicole 
Sharp, David Edward 
Sharp, Jason Emil 
Sharp, Kerry L. 
Shill, Katrina D. 
Shiraki, Christopher T. 
Shoaf, Jennifer Dawn 
Shumway, April 
Shupe, Cory Amos 
Sigg, Mandi Belnap 
Simmons, Curtis Scott 
Simmons, David R. 
Simmons, Kevin Jason 
Skidmore, Ryan S. 
Slater, Carli 
Slatore, Jonathan M. 
Smith, Angela E. 
Smith, Carl Richard 
Smith, Cheryl A. 
Smith, Dadra Antwan 
Smith, Emma Ray 
Smith, Kristen R. 
Smith, Shalayne 
Snider , Patricia N. 
Soran, Jaimee L. 
Sorensen, Ira J. 
Sorenson , Gerri Lin Waters 
Sorenson, Peggy L. 
Sorenson, Tammy Genet 
Sorenson, Tim R. 
Sozio, Theresa Victoria 
Spackman , Richard Call 
Sparks, Jennifer Louise 
Spencer, Amy L. 
Spomer, Katherine (Ketti) Lynn 
Staheli, Sheree Molyneux 
Staker, Lisa Marie 
Stanger, Kelli E. 
Stastny, James P. 
Steed, Brian C. 
Steen, Anne Lise 
Steinhoff, Nadene Dalley 
Stenson , Gregory M. 
Stephenson, Janae D. 
Stevens, Angela 
Stevens, Jennifer L. 
Stevens, Kathryn L. 
Stewart , Grant L. 
Stone, Michael J. 
Stott, Tonia Christine 
Strasburg, Jenifer Ellen 
Stringham, Heidi M. 
Strohmayer, Paul J. 
Strong, Darcie Ann 
Stuart, Stephanie 
Sudweeks, Henry K. 
Sumsion, Adrienne A. 
Swan, Jason Vachon 
Swapp, James Lewis 
Swift, Laura 
Sylvester, Catherine Ekstrom 
Tan, Yu-Dung 
Tani, Makiko 
Tanner, Mark Allan 
Tatton, Brian R. 
Taylor, Bryan B. 
Taylor, Clinton Eugene 
Taylor, Lynette Larsen 
Terry, Anthony S. 
Teton, Patrick B. 
Teuscher, Carrie A. 
Thatcher, David Reeder 
Thayne, Jared H. 
Theurer, Diane E. 
Thompson, Marcie Lyn 
Thomson, Kenneth R. 
Thorn, Rhealee 
Thorne, Kraig Ashby 
Tilt, Bryan D. 
Tilt, Jenna Howick 
Tobler , Linda Janet 
Toomer, Donald Shelby 
Torgerson, Don M. 
Torrez, Jodi Krys teen 
Tran, Christie Q. 
Tucker, Faun H. 
Tucker, Kelly J. 
Tullis , Ann Marie 
Tullis, Mark David 
Turner, Lynnette 
Tycksen, Heather Ann 
Tyler, Annalee 
Valaika, Nancy H. 
Yalies, Angela M. 
Vance, Jeffrey Weston 
Veach, Amy L. 
Veach, Chris LeAnn 
Wahlstrom , Kirsten 
Waite, Connie Waddoup s 
Walker, Jeremy Roy 
Walker, Nathan David 
Walker, Ted R. 
Walton, Mark Daniel 
Wangsgard, David Brooke 
Wankier, Natalie 
Wanlass, Keith Edward 
Ward , Gregory Aaron 
Ward, Jeremy N. 
Wardell, Elyse K. 
Warner, Maleah Day 
Warnick, Tami D. 
Watkins, Paula B. 
Watkins, William Adam 
Watson, Rebecca Ann 
Weaver, Lane Wright 
Weaver, Tami G. 
Weidman, Jeffrey Brent 
Westenskow, Jason Evan 
Weston, Barbara Buttars 
Wetzel, Terri L. 
Wheeler, Janus Ward 
Wheeler, Kristen P. 
White, James J. 
White, Jeff S. 
Whitesides, Jessica 
Whitfield, Aaron L. 
Wicks, Perrin Lynn 
Wilde, Mary Hannah 
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Williams, Darrin Robert 
Williams, Kimberly D. 
Williams, Monica A. 
Willis, Amy Beth 
Willits, Benjamin Lewis 
Wilson , Julianne 
Wilson, Melisa Ann 
Wilson , Nathan B. 
Wilson, Shanny Lynn 
Wimmer, Erin Lee 
Winkel , Amy 
Winn, David 0. 
Winn,LeAnn 
Winn, Maureen Patricia 
Winslow-Eberth, Nancee Ann 
Winter, Rebecca 
Winward, Natalie Farnsworth 
Wishnie, Jessica Lee 
Wixom, Stephen Leslie 
Wolfley , Charlotte 
Wolfley, Heather Lori 
Wood, Bradley Steven 
Wood, Brodie Lee 
Wood, Corrie L. 
Wood, Justin R. 
Woodruff, John J. 
Wooley, Kris Lane 
Wright, Deborah Noyes 
Wright, Emily Lutz 
Wright,Jamee Lyn 
Wright, Linda Susan 
Yamasaki, Brian T. 
Yeh,Hsiu-Yin 
Yeston, Karyl Elen 
Young, David Phillip 
Young, Heather Siddoway 
Young, Lori J. 
Young,MeganJohnson 
Young, Valerie Platt 
Zaugg, James D. 
Zetterquist, Angie 
Natural Resources 
John A. Kadlec 
Interim Dean 
Alaves-Rodriguez, Victor 
Manuel 
Allbee, Robert Dean 
Anderson, Greg J. 
Anderson, Heather McElroy 
Aoude , Anis 
Ballard, Brian D. 
Ballard, Paige Steck 
Banner, Bonnie Bernice 
Barnes , Dan J. 
Beesley, Blaine C. 
Bemis, Paul Albert 
Berry, L. Michael 
Betts, Matthew W. 
Bissonette, Gabriel J. 
Black, Patricia A. 
Bradley, Thomas James Jr. 
Brower, Jeffrey L. 
Chard, Brandon K. 
Childs, Shawn Patrick 
Christensen, Derik 
Christiansen, Lance 
Clark, Gabe Scot 
Combes, Matthew D. 
Coombs, Duane Kay 
Crawford, Paul Anthony 
Davis, Kresta K. 
Deschaine, David P. 
Drain, Mitchell Alan 
Drake, Richard John 
Driggs, Cynthia 
Earley, Brent A. 
Elliott , Scott F. 
Erickson, Holly H. 
Erickson, Jessica 
Eriksson , Michael Kirt 
Espinoza, Marco Antonio 
Fatuesi, Kristi Lofland 
Fife, Sara Jean 
Fonseca, Marco Tulio 
Geddes, Julie Ann 
Gilson, William Glen 
Goodridge, Misty Dawn 
Grover, Emily 
Haas, Steven Christopher 
Hancock, Randall Roger 
Harris, Alyssa W. 
Harris, Marianne 
Heaton, Chandra Brie 
Hehr, Kenneth James 
Henrie, Joel B. 
Hinckley , Derek C. 
Hogle, Patrick Gilmore 
Huggard, Don James 
Jacobsen, Mark Edward 
Jarnagin, John William 
Jenks, Thomas Scott 
Jensen, Tyler T. 
Johnson , Dylan P. 
Johnson, Jason Arthur 
Kent , Thomas E. 
Koy le, Spencer Stanley 
Larkin, Boyd Nelson 
Larkin, Marci Hutchinson 
Lehto , Kevin B. 
Lim, Siang Chiang 
Long , Jeffery Dean 
Lund, Katrina 
Macinnes, Andrew Douglas 
Madsen, Leah 
Mafoko, Gabagomotse Jomo 
Marler , Natalie Dawn 
Mazur, Michael Matthew 
McClure, Heather Dawn 
Melson, Janet 
Merrill, Jason L. 
Merrill , Phillip Blaine 
Mitchell, Travis Robert 
Moncada, Lady Tamara 
Moore, Betsy Openshaw 
Muhlestein, Dawn Jones 
Munson, Dale Alan 
Murdock, Brian E. 
Nelson , Jeremy Marston 
Ness, Laurie Ann 
Noble , Monaca 
Olsen, James Ronald 
Olsen,Jonathan Paul 
Orchard, Kenneth Lynn 
Park, Scott R. 
Petersen, Paul Ernst 
Peterson , Colby 
Pieterick, Rachel Marie 
Poe, Aaron J. 
Poe, Mark W. 
Price, Daphne Nicole 
Reid, Eric P. 
Robbins, Rachel A. 
Robinson , Michael S. 
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discoideum Plasmid Ddp6 and on the 
Mechanism of Action of Rep Proteins from 
the Ddp2 Plasmid Family 
Shen, .Zhihua 
Shanghai, China 
BS: Fudan University, 1983 
Major: Chemistry 
Major Professor: Dr. Ann E. Aust 
Dissertation: Mediated Thin-Layer Cell, 
Coulometric Determination of Redox-
Active Iron on the Surface of Asbestos 
Fibers: Significance in Biological Activity 
of Asbestos 
Shieh, Horng-Jer 
Hsinchu, Taiwan 
MS: University of Missouri, Columbia , 
1992 
Major: Biological and Agricultural 
Engineering 
Major Professor : Dr. Richard C. Peralta 
Dissertation: Optimal System Design of In 
Situ Biorernediation Using Simulated 
Annealing and Parallel Recombinative 
Simulated Annealing 
Shon, Aelee 
Pusan, Korea 
MS: Pusan National University, 1984 
Major: Sociology 
Major Professor: Dr. Yun Kim 
Dissertation: Rural-to-Urban and Urban-
to-Rural Return Migration in Korea: 
Comparative Analysis of Social, Economic 
and Demographic Characteristics 
Small, Frederick Joseph 
San Jose, California 
BS: California Sta te University, Chico, 
1994 
Major: Biochemistry 
Major Professor: Dr. Scott A. Ensign 
Dissertation: Metabolic and Biochemical 
Characterization of Microbial Alkene and 
Epoxide Metabolism 
Smith, Michael Dean 
Logan, Utah 
MS: University of Wyoming, 1994 
Major: Sociology 
Major Professor: Dr. Richard S. Krannich 
Dissertation: Environment, Development, 
and Land-Use Attitude Differences 
Between Newcomers and Longer-Term 
Residents of High-Amenity Rur al 
Commw 1ities in the Rocky Mountain West 
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Snyder, Renee Pamela 
North Hills, California 
MS: California State University, 
Northridge, 1994 
Major: Psychology 
Major Professors: Dr. Lani M. Van Dus en 
and Dr. Xitao Fan 
Dissertation: An Assessment of the 
Reliabilit y and Validity of Scores Obtained 
by Six Popular Learning Styles 
Instruments 
Sorensen, Kevin Ned 
Gunnison, Utah 
MS: Utah State University, 1994 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. Jon Y. Takemoto 
Dissertation: Discovery, Identification, 
and Evaluation of Antifungal 
Compounds Produced by Pseudomonas 
syringae 
Sutherland, Gregory R. J. 
Cranbrook, British Columbia, Canada 
BS: Simon Fraser University , 1993 
Major: Biochemistry 
Major Professor: Dr. Steven D. Aus t 
Dissertation: Roles of Manganese and 
Calcium in the Extracellular Degradation 
System of White-Rot Fungi 
Taber, John Thomas 
Park City, Utah 
MS: Princeton University, 1977 
Major: Civil and Environmental 
Engineering 
Major Professor: Dr William J. Grenney 
Dissertation: A Multi-Objective Decision 
Support Sys tem Model for Optimization 
of Int ersection and Roadway Access 
Design 
Tolle, Charles Robert 
North Ogden, Utah 
MS: Arizona State University, 1994 
Major: Electrical Enginee ring 
Major Professors: Dr. Robert W. 
Gunderson and Dr. David Peak 
Dissertation: Time-Based Clustering and 
Its App lication to Determining a Signal's 
Motivation: Deterministic Chaos or 
Random Disturbances 
Van Wirt, Peter Madison 
Luling, Louisiana 
MS: Air Force Institute of Technology, 
1987 
Major: Elech·ical Engineering 
Major Professor : Dr. Robert W. Gunderson 
Dissertation: The Use of Parametric 
Excitation for Periodic Point Detection 
and Capture 
Wagner, Kimberly Kessler 
Delafield, Wisconsin 
MS: University of Nebraska, Lincoln , 1991 
Major: Fisheries and Wildlife Ecology 
Major Professor: Dr. Michael R. Conover 
Dissertation: Preventive Predation 
Management: An Evaluation Using Winter 
Aerial Coyote Hunting in Utah and Idaho 
Weber, Claudia Virginia 
Clarkston, Utah 
MS: Utah State University, 1991 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Frank R. Ascione 
Dissertation: A Descriptive Study of the 
Relation Between Domestic Violence and 
Pet Abuse 
Wei, Ching Chun 
Tsao Tun, Taiwan 
MS: Utah State University, 1993 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. Donald L. Snyder 
Dissertation: Two Essays on a Monetary 
Analysis of International Macroeconomic 
Policy and Spillover Effects 
Williams, Brian G. 
Paul, Idaho 
MS: Uta h State University, 1991 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professo r: Dr.). Clair Batty 
Dissertation: Integrating a Triple-Point 
Phas e Change System with Cryogenic 
Mechanical Refrig erators 
Williams, Michael Shawn 
Wanblee, South Dakota 
MA: Un iversity of South Dakot a, 1991 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Kenneth W. Merrell 
Dissertation: An Investigation of 
Internalizing Socia l-Emotiona l 
Characteristics in a Sample of Lakota 
Sioux Children 
Willoughby, Lorraine J. 
Bantry, North Dakota 
MS: University of North Dakota , 1983 
Major: Education 
Major Professor: Dr. H. Robert Stocker 
Dissertation: A Comparative Analysis of 
Teaching Methodologies Used with 
Application Software Tools: Hands-on 
Versus Teacher-Demonstration 
Workman, Lou J. 
Logan, Utah 
MBA: Utah State University, 1989 
Major: Educa tion 
Major Professor: Dr. William A. Stull 
Dissertation: An Exp loratory Study of 
Continuing Higher Education Chief 
Administra tive Officers and Their 
Leadership Sty les in the United States 
Wrigley, Krissa N. 
Boise, Idaho 
MS: Utah State University, 1994 
Major: Sociology 
Major Professor: Dr. Richard S. Krannich 
Dissertation: Conceptualizing "Not in my 
Backyard" (NIMBY): Str uctura l Factors 
Affect ing Hazardous Waste Facility Siting 
Wulfhorst, Jeffry Dean 
Greensboro, North Carolina 
MA: University of Kentucky, 1992 
Major: Sociology 
Major Professor: Dr. Richard S. Krann.ich 
Dissertation: Technological Risk and 
Community Development in Tooele 
County, Utah 
Yang, Yi-Nung 
Tao-Yuan, Taiwan 
BS: National Taiwan University, 1989 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. Terrenc e F. Glover 
Dissertation: Essays on Network Effects 
Yoo, Youngsang 
Seoul, Korea 
MS: Utah State University, 1990 
Major: Eco nomic s 
Major Professor: Dr. Terrence F. Glover 
Dissertation: Three Essays on Korean 
Economic Growth 
Zhou, Liqun 
Beijing, China 
MS: Chinese Academy of Sciences, 1985 
Major: Physics 
Major Professor: Dr. Vincent B. Wickwar 
Dissertation : Modelin g and Model-Data 
Comparisons of Thermal Plasma Flows in 
the Mid-Latitude Ionosphere 
Doctor of Education 
Latham, Karen L. 
Cedar City, Utah 
Major: Education 
Major Professor: Dr. Francine F. Johnson 
Dissertation: Differentiation of Instruction 
for Gifted and Talented Students in 
Regular Classrooms: A Comparison of 
Gifted and Talented Endorsed Teachers 
and Non-Endorsed Teachers 
Master of Accounting 
Alger, John Z. 
Enterprise, Utah 
BS: Southern Utah University, 1996 
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Bartschi, Jordan Lane 
Idaho Falls, lda/10 
BS: Utah State Universi ty, 1997 
Birkner, Icnacio F. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1994 
Bond, Kara Marie 
/{exburg, Idaho 
BS: Utah State University, 1996 
Boucher, ShaNee Norman 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University, 1996 
Bunker, Roger Gary 
Delta, Utah 
BS: Utah State University, 1997 
Capener, Kassi Ann 
Willard, Utah 
BS: Utah State University, 1996 
Carroll, Stacy 
Richfield, Utah 
BS: Utah State Univers ity, 1997 
Chen, Ying 
Guangzhou, China 
BS: Jinan University, 1996 
Drollinger , JoLynn 
Vernal, Utah 
BS: Utah State University, 1997 
Drost, Dawn M. 
Logan, Utah 
BA: Utah State University, 1996 
Duersch, Jonathan Ward 
Wellsville, Utah 
BS: Utah State University, 1996 
Dursteler, Blake E. 
Hyde Park, Utah 
BS: Utah State University, 1995 
Fry, Steven Glen 
West Valley City, Utah 
BS: Utah State University, 1997 
Gardner, Tiffany Lynn 
Smithfield, Utah 
BS: Utah State Unive rsity, 1997 
Grant, Richard W. 
Orem, Utah 
BS: Utah State University, 1996 
Gregersen, Ryan William 
Twin Falls, Idaho 
BS: Utah State University, 1996 
Groberg, Richard Todd 
Idaho Falls, Idaho 
BS: Utah State University, 1997 
Hahne, Craig R. 
Orem, Utah 
BS: Utah State University, 1996 
Harrison , Lori A. 
Spanish Fork, Utah 
BS: Utah State University, 1996 
Harrison, Michae l Duke 
Spanish Fork, Utah 
BS: Utah State University, 1996 
Hem ingway, James A. 
Provo, Utah 
BS: Utah State University, 1995 
Hill , Randall R. 
Idaho Falls, Idaho 
BS: Utah State University, 1996 
Hogan, Kristi Lee 
Providence, Utah 
BS: Utah State University, 1996 
Jacobs , Darin W. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1996 
Jensen, Cathy J. 
Santaquin, Utah 
BS: Utah State University, 1995 
Koyle , Gregory Lance 
Grace, Idaho 
BS: Utah State University, 1996 
Larsen, Janice B. 
Highland, Utah 
BS: Utah State University, 1993 
Larsen, Paul K. 
Springville, Utah 
BS: Brigham Young University, 1990 
Liang, Feng 
Wuhan, China 
BS: Wuhan University , 1993 
Linville, Jonathan T. 
Ririe, Idaho 
BS: Utah State Univers ity, 1996 
McDonald, Dennis H. 
Orem, Utah 
BS: Brigham Young University, 1995 
Mortenson, Colette 
Rexburg, Idaho 
BS: Utah State Univers ity, 1996 
Park, Katherine Ann 
Sandy, Utah 
BS: Utah State University, 1996 
Penovich, Todd J. 
Orem, Utah 
BS: Brigham Young University, 1985 
Robinson, Justin Ray 
Burley, Idaho 
BS: Utah State University, 1997 
Sellers, Joseph Craig 
Provo, Utah 
BS: Brigham Young University , 1994 
Shoell, Brian Kenneth 
Logan, Utah 
BS: University of Utah, 1995 
Smith, Christine Sarah 
Harrisville, Utah 
BS: Utah State University, 1996 
Storey, Deborah 
Monroe, Utah 
BS: Southern Utah University, 1996 
VanKomen, Richard Charles 
West Point, Utah 
BS: Brigham Young University, 1995 
Wu, Ching-Mei 
Yun-Lin, Taiwan 
BS: Utah State University, 1996 
Xu, Chongyue 
Guangzhou, China 
BS: Guangzhou Institute of Foreign Trade, 
1992 
Zhang , Xiaobing 
Beijing, China 
BS: Beijing Polytechnic University, 1987 
Zhou, Yue 
Beijing, China 
BE: Beijing Union University, 1990 
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Master of Arts 
Bose, Sonia 
Calcutta, India 
BS: Jadavpur Universi ty, 1994 
Major: Political Science 
Major Professor: Dr. Carolyn Rhodes 
Brough, Andrew Mark 
Vancouver, British Columbia, Canada 
BA: University of British Columbia, 1994 
Major: Eng lish 
Major Professor: Dr. Bishnupriya Ghosh 
Thesis: A Generation Called "X" : Douglas 
Coup land's Vision and Reworking of 
Postmodern Society 
Cartlidge, Stephan Paul 
Reno, Nevada 
BS: University of Utah, 1996 
Major: English 
Major Professor: Dr. David Hailey 
Cook, Barbara 
Austin, Texas 
BA: Southwest Texas University, 1996 
Major: American Studies 
Major Professor: Dr. Barre Toelken 
Cooper, Troy A. 
Pocatello, Idaho 
BS: Utah State University, 1993 
Major: Animal Science 
Major Professor: Dr. G. Reed Holyoak 
Thesis: Measuring Metabolic Activity of 
Ram Semen Cryopreserved in Various 
Concentrations of Glycerol Using a 
Resaz urin Red uction Assay 
Edwards, Laura 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1993 
Major: English 
Major Professor: Dr. Kenneth W. Brewer 
Forsgren, C. Brent 
Orem, Walt 
BA: Brigham Young University, 1992 
Major: Political Science 
Major Professor: Dr. Michael S. Lyons 
Foust, Julia R. 
Idaho Falls, Idaho 
BA: Brigham Young Universi ty, 1980 
Major: Amer ican Studies 
Major Professor: Dr. Barre Toelken 
Fulcher, Janette Chappell 
Carmichael, California 
BS: Brigham Young University, 1984 
Major: American Studi es 
Major Professor: Dr. Steven Siporin 
Thesis: Mother Goose: A Utah Parallel 
Geiselmayr, Anita 
Sandy, Utah 
BA: Southern Utah Universi ty, 1993 
Major: English 
Major Professor: Dr. Kenneth W. Brewer 
Thesis: White Days: Poetry 
Geisler, Steven Bret 
Roy, Utah 
BA: Brigham Young University, 1992 
Major : English 
Major Professor: Dr. Jay Anderson 
Hurst, John Joseph 
Richfield, Utah 
BA: University of Utah, 1994 
Major: Political Science 
Major Professor: Dr. Amal Kawar 
Jahn, Jeffrey T. 
West Bend, Wisconsin 
BA: Illinois Wesleyan University, 1983 
Major: History 
Major Professor: Dr. C. Robert Cole 
Thesis: The Tool Belt of the Self: A 
Historical Study Utilizing the Fantas ies of 
Imaginative Victorian Individuals 
Johnson, Sandra Kaye 
Milan, Illinois 
BA: Augustana College, 1995 
Major: History 
Major Professor: Dr. Norman L. Jones 
Thesis: The Formation of a Rebel: Nicholas 
Sanders, From Winchester to lreland 
Kellogg, Heather Marie 
Los Alamos, New Mexico 
BA: University of New Mexico, 1993 
Major: History 
Major Professor: Dr. Carol Ann O'Connor 
Thesis: A Liberal Force in a Conservative 
Setting: The Origins and Development of 
the American Civil Liberties Union of 
Utah , 1951-1961 
Kelly, Agnes H. 
Pinedale, Wyoming 
MLS: University of Arizona, 1988 
Major : English 
Major Professor: Dr. Kenneth W. Brewer 
Thesis: Berry and Spenser: An Alternative 
View 
Lindsay, Rebecca Anne 
Ephraim, Utah 
BA: Brigham Young University, 1993 
Major: History 
Major Professor: Dr. Michael L. Nicholls 
Thesis: Cooperation Amid Resistanc e: 
Clifford Olsen and the Manti-LaSal 
National Forest 
Mantooth, William Wesley 
Port Angeles, Washington 
BA: University of Washington , 1994 
Major: American Studies 
Major Professor: Dr. Barre Toelken 
Thesis: Margaret Laurence's "A lbum 
Songs": Divining for Missing Links and 
Deeper Meanings 
Owens, Jane 
Ekaterinburg, Russia 
BS: Ural State University , 1995 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. Basudeb Biswas 
Thesis: Government Expenditure Shocks 
and Productivity Shocks in the Linear-
Quadratic Real Business Cycle Model 
Ransom, William Michael 
Puyallup, Washington 
BA: University of Washington, 1970 
Major: English 
Major Professor: Dr. Kenneth W. Brewer 
Thesis: Warpath 
Rash, Kris D. 
Idaho Falls, Idaho 
BA: Idaho State University, 1995 
Major: English 
Major Professor: Dr. Kenneth W. Brewer 
Thesis: I Learn to Fly from the Magpie 
Smart, Elizabeth Ann 
Sandy, Utah 
BA: Brigham Young University, 1993 
Major: American Studies 
Major Professor: Dr. Steven Siporin 
Staples, Joseph P. 
Syracuse, Utah 
BA: Weber State University, 1996 
Major: American Studi es 
Major Professor: Dr. Melody Graulich 
Thesis: "In the Hands of Nature": 
Remaking the Self in Nove ls by Marilynn e 
Robinson, Margaret Atwood, and Linda 
Hogan 
Stevenson , Robert Louis Bannatyne 
Logan, Utah 
MS: University of Southern California, 
1984 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Steven H. Viehweg 
Tous, Frances Yvonne 
Carolina, Puerto Rico 
BS: University of Sagrado Corazon, 1991 
Major: Psycholoy 
Major Professor: Dr. Kenneth W. Merrell 
Thesis: A Preliminary Evaluation of the 
Students Realizing Educational Potential 
Program 
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Udy, Clain S. 
Malta, Idaho 
BA: Brigham Young University , 1990 
Major: English 
Major Professor: Dr. Brian McCuskey 
Waite, Andrew Jack 
Warrensburg, Missouri 
BS: Utah State University, 1993 
Major: Political Science 
Major Professo r: Dr. Carolyn Rhodes 
Master of Business 
Administration 
Adams, Craig Daniel 
Hyde Park, Utah 
BS: Utah State University , 1983 
Adams , Trena K. 
Hyde Park, Utah 
BS: Utah State University, 1996 
Allee, Michael R. 
Sandy, Utah 
BS: Ca liforni a State University, 
Northridge, 1992 
Allred, Scott M. 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah Va lley State College, 1996 
Andersen, Alan Jay 
Richfield, Utah 
BS: Utah State University, 1989 
Austin, Michael R. 
Roy, Utah 
BS: Brigham Young University, 1992 
Balabaeva, Marina S. 
Moscow, Russia 
BS: Southern Utah University, 1994 
Bates, Randy Kay 
Plain City, Utah 
BS: Utah State University, 1992 
Bircak, Pavel 
Prague, Czech Republic 
Diploma: University of Economics, 1995 
Bolingbroke, Fred W. 
Tremonton, Utah 
BS: Utah State University, 1992 
Brackner, Daniel Linton 
River Heights, Utah 
BA: Utah State University, 1996 
Brilliant, Lee Steven 
Logan, Utah 
MD: University of California, Davis, 1975 
Bybee, Corey R. 
Malad, Idaho 
BS: Utah State University, 1995 
Canning, Grant Paul 
Calgary, Alberta, Canada 
BS: University of Calgary, 1995 
Christensen, Jory Rolf 
Bremerton, Washington 
BS: Brigham Young University, 1996 
Christensen, Kevin Blackham 
Ephraim, Utah 
BS: Brigham Young University, 1997 
Christiansen , Brenda Sue 
Melbourne , Florida 
BS: Brigham Young Univers ity, 1994 
Cliburn, James Kenneth, Jr. 
Logan, Utah 
MS: Utah State Unive rsity, 1993 
Cooley, Douglas Bennett 
Logan, Utah 
BS: Utah Sta te Univ e rsit y, 1996 
Crockett, Paul Donald 
Farmington, Utah 
BS: Utah Sta te University, 1973 
Curdy, RaNae G. 
Pocatello, Idaho 
BS: Utah State University, 1996 
Engin, M. Mark 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1992 
Erickson, Jean-Anne 
Huntsville, Utah 
BS: Weber State College, 1986 
Erickson , Mary Lynne 
Bountiful, Utah 
BS: University of Utah, 1995 
Ewer, Darin R. 
Providence, Utah 
BS: Utah State University, 1992 
Florez, Linda McMurray 
Clearfield, Utah 
BS: Weber State College, 1984 
Harris, Bryan L. 
Beaver, Utah 
BS: Utah State University, 1997 
Healy, Judith Louise 
Philadelphia , Pennsylvania 
MS: Temple University, 1981 
Jackson, Richard Orrin 
Benicia, California 
BA: Utah State University, 1996 
Jensen ., Jeff Alan 
Salt Lake City, Utah 
BS: Weber State University, 1991 
Jones, Brad L. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1996 
Lang, Sidney Ann 
Sandy , Wah 
BS: Brigham Young Univ ersity, 1997 
Lewis, Roger Lee 
West Bountiful, Uta/, 
BS: University of Utah, 1988 
Lloyd, Spence Packer 
Sandy, Utah 
BS: Brigham Young Un ive rsity, 1969 
Lur1dquist, Kevin M. 
Sandy, Utah 
BS: University of Utah, 1993 
Marshall, George R. 
Las Vegas, Nevada 
BS: Utah State University, 1992 
McCracken, Phillip Ian 
Sedalia, Missouri 
BS: University of Utah, 1996 
Melzer, Robert Allen, II 
Dallas, Texas 
BS: United States Air Force Academy, 
1994 
Naik, Abhay Sudhir 
Bombay, India 
BE: University of Poona, 1992 
Olsen , Carey 
Mapleton, Utah 
BS: Utah State University, 1995 
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Park, Arthur L. 
Billings, Montana 
BS: Brigham Young University, 1994 
Parry, Adrian Bert 
Provo, Utah 
BS: Brigham Young University, 1990 
Perry, Scott B. 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1988 
Pless, Klaus Dieter 
Hamburg , Germany 
BS: Utah State University, 1995 
Pond, Melanie Dawn 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1996 
Rana , Joseph M. 
Providence, Utah 
MS: State University of ew York, Stony 
Brook, 1990 
Rasmussen, David Neil 
Millville , Utah 
BS: Utah State University, 1997 
Reid, Michael Lawrence 
St. George, Utah 
BS: Utah State University, 1993 
Rigby, Steven E. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1996 
Rirermsoonthorn, Kanchana 
Nakhonsrithammarat, Thailand 
MS: Chulalongkorn University, 1996 
Roskelley, Christopher T. 
Tooele, Utah 
BS: Utah State University, 1997 
Schoellerman, Dave 
Liberty, Utah 
BS: California State University, Fullerton, 
1981 
Sheldon, Brad ley Albert 
Gig Harbor, Washington 
BS: Washington State University, 1983 
Shi, Lixin 
Shanghai, China 
BS: Fudan University, 1988 
Spafford, Jason S. 
Kaysville, Utah 
BS: Univ ers ity of Utah, 1995 
Staheli, Brian S. 
Payson, Utah 
BS: Utah State University , 1996 
Sunderland, Jeffrey J. 
Pleasant View, Utah 
BS: Arizona State University, 1986 
Thurston, Keith Patrick 
Murray, Utah 
BS: Brigham Young University, 1994 
Tobler, Michael J. 
Springville, Utah 
BS: Utah State University, 1996 
Weight, Tyler 
Perry, Utah 
BS: Utah State University, 1996 
Wendel, Jason Richard 
Alpine, Utah 
BS: Utah State University, 1997 
White, David William 
Meza, Ari zona 
BS: Utah State University, 1991 
Wilson, Michael R. 
Shelbyville, Kentucky 
MS: Washington State University, 1981 
Master of Education 
Aardema, Melissa Magill 
Roswe ll, New Mexico 
BS: Eastern New Mexico University, 1992 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor : Professor Dee R. Child 
Ackerman, Joanne M. 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1981 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Dalphia R. Pierce 
Albertson, Janette L. 
West Valley City, Utah 
BS: Utah State University, 1993 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Carol J. Strong 
Allred, Gordon Marcus 
Prov idence, Utah 
BS: Utah State University, 1986 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Richard S. Knight 
Anderson, Jane Fletcher 
Salt Lake City, Utah 
BA: Brigham Young University , 1982 
Major: Health, Physical Education and 
Recreation 
Major Professor: Dr. Richard D. Gordin, Jr. 
Anderson, John W. 
Vernal, Utah 
BS: Utah State University, 1982 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Keith T. Checketts 
Atwood, Sherry W. 
Moab, Utah 
BS: Utah State University, 1994 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Susan Watkins 
Ballif, Bryce D. 
Ogden, Utah 
BS: Weber State University, 1992 
Major: Health, Physical Education and 
Recreation 
Major Professor: Dr. Richard D. Gordin, Jr. 
Barclay, Emily Young 
Sierra Vista, Arizona 
BS: Utah State Unive rsity, 1996 
Major: Communicative Disorders 
Major Prof essor: Professor L. Jaclyn 
Littledike 
Bean, David H. 
Farmington, Utah 
BS: Brigham Young University, 1993 
Major: Health , Physical Education and 
Recreati on 
Major Professor: Dr. Juliann e Abendroth-
Smith 
Bitton, Jane Ann 
Ogden , Utah 
BS: Weber State College, 1978 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Timothy A. Slocum 
Bradstreet, Elizabeth B. 
West Valley City, Utah 
BS: University of Utah, 1974 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Hyrum S. Henderson 
Brown, Sharon Burnhope 
Tremonton, Utah 
BS: Utah State Univers ity, 1990 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Richard S. Knight 
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Burr, Jackie H. 
Salina, Utah 
BS: Brigham Young University, 1981 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. William Strong 
Callahan, Michele Lyn 
High land, Utah 
BS: Univ ersity of Utah, 1996 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Beth E. Foley 
Cameron, Michelle E. 
Salt Lake City, Uta/1 
BS: Utah State University, 1995 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Deborah A. Brynes 
Cannon, Anthony Richard s 
Riverton , Utah 
BS: Brigham Young University, 1989 
Major: Hea lth, Physical Education and 
Recreation 
Major Professor: Dr. Arthur R. Jones 
Christensen, Judy R. 
Salina, Utah 
BS: Southern Utah State College, 1973 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Lynn L. Meeks 
Christensen, LeeAnn Vonetta 
Rexburg, Idaho 
BS: Utah State University , 1995 
Major: Eleme nt ary Education 
Major Professor: Dr. Martin K. Tadlo ck 
Christiansen, Carrie C. 
Ogden , Utah 
BS: Univ ers ity of South Florida, 1995 
Major: Communicative Disorder s 
Major Professor: Dr. Thomas S. Johnson 
Clark , Loren Smith 
Farmington, Utah 
BS: Utah State University, 1969 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Deborah E. Hobbs 
Coombs, Shauna 
Garland, Utah 
BS: Utah State University, 1992 
Major: Communicative Disord ers 
Major Professor: Professor L. Jaclyn 
Littledike 
Cooper, J. Lynn 
Salt Lake City , Utah 
BS: Westminster College, 1990 
Major: Elementary Education 
Major Professo r: Dr. Martin K. Tadlock 
Cooper, Jaclyn L. 
Aberdeen, South Dakota 
BS: Lakeland College, 1989 
Major: Elementar y Education 
Major Professor: Dr. Martha T. Dever 
Cottle, D. Craig 
Orem, Wah 
BS: Brigham Young Univ ersity, 1989 
Major: Health , Physical Education and 
Recrea tion 
Major Professor: Dr. Lanny J. Nalder 
Coupe, Margaret Jeanne 
West Valley City, Utah 
BS: Utah State University, 1991 
Major: Eleme ntary Education 
Major Professor: Dr. James J. Barta 
Crane, Janene G. 
West Jordan, Utah 
BS: Utah State Univers ity, 1981 
Major: Health, Physical Educa tion and 
Recrea tion 
Major Professor: Dr. Rolayn e Wilson 
Culbertson, M . Jean 
Mill ville, Utah 
BA: University of Californi a, Los Ange les 
1963 
Major : Secondary Education 
Major Professor: Dr. James S. Cange losi 
Dahlberg, Michelle E. 
Preston, Idaho 
BS: Utah State Universi ty, 1996 
Major: Comm unicative Disorde rs 
Major Professor: Dr. Beth E. Foley 
Davis, Shelly L. 
Garrison, North Dakota 
BS:_Moorhead Stat e University , 1982 
Major: Spec ial Educa tion 
Major Professor: Dr. Daniel P. Morgan 
Derr, Lorri R. 
Bountiful, Utah 
BS: Uta h State University, 1977 
Major: Health, Physical Ed ucation and 
Recrea tion 
Major Professor: Dr. Dennis A. Ne lson 
Don avan, Maurine F. 
Hyrum, Utah 
BS: Utah State University, 1973 
Major: Eleme ntary Education 
Major Profes so r: Dr. Deborah E. Hobb s 
Down s, Craig S. 
Sandy, Utah 
BS: Utah State Universi ty, 1985 
Major: Hea lth , Physical Education and 
Recrea tion 
Major Professor: Dr. Arthur R. Jones 
Eickemeyer, Leslie A. 
Elko, Nevada 
BS: University of Utah , 1984 
Major : Elementary Educat ion 
Major Profe sso r : Dr. James T. Dorward 
Ellenberger, Keri Kristine Jensen 
M esa, Arizona 
BS: Brigham Young University, 1996 
Major: Communicative Disorders 
Major Prof essor: Pro fessor Dee R. Child 
Esplin, Robyn M. 
Bothwell , Utah 
BS: Southern Utah Stat e College, 1985 
Major: Elementary Educa tion 
Major Prof esso r: Dr. James J. Barta 
Evans, Lori Christine 
Salt Lake City, Utah 
BS: Brigham Young University, 1996 
Major: Commun ica tive Disorder s 
Major Professor: Profes sor L. Jaclyn 
Littl ed ike 
Ferguson, Susan E. 
Murray, Utah 
BS: Brigham Young University, 1971 
Major: Elementary Ed uca tion 
Major Professor: Dr. Scott L. Hunsaker 
Ferris, Terry Cleone 
Oak City , Utah 
BS: Brigham Young University, 1985 
Major: Elementary Educat ion 
Major Professor: Dr. Jay A. Mon son 
Fillmore, Brent D. 
Taylorsville, Utah 
BS: University of Utah, 1990 
Major: Secondary Education 
Major Prof essor : Dr. Dalp hia R. Pierce 
Finch, Amy 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1997 
Major: Comm uni cat ive Disorders 
Major Prof essor : Dr. Beth E. Foley 
Folker, Sheri Lisa 
Ogden , Utah 
BS: Washington State University, 1996 
Major: Communicative Disorders 
Major Profe ssor: Professo r L. Jaclyn 
Littledik e 
Gaeta, Suzanne D. 
West Jordan, Utah 
BS: University of Utah , 1982 
Major: Elementary Edu ca tion 
Major Prof esso r: Dr. Deborah A. Byrnes 
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Grover, Stacy Ann 
Lodi, California 
BS: Brigham Young University, 1995 
Major : Communicative Disorder s 
Major Prof esso r : Dr. James C. Blair 
Guymon, Noel Ann 
Farmington, Utah 
BS: Southern Utah University, 1995 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Richard S. Knight 
Halladay, Karen W. 
West Valley City, Utah 
BA: Brigham Young University, 1966 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. William Strong 
Hans en, Sheri Perrett 
Wellsville, Utah 
BS: Utah Sta te University, 1992 
Major: Secondary Edu ca tion 
Major Professor: Dr. Dalphia R. Pierce 
Harris, Helen 
Sandy, Utah 
BS: Brigham Young University, 1966 
Major: Elemen tary Ed ucation 
Major Professor : Dr. Bernard L. Hayes 
Ha rvey, Denise R. 
Bismarck, North Dakota 
BS: Marion Co llege, 1982 
Major: Spec ial Ed ucat ion 
Major Professor: Dr. Julie F. Sma rt 
Hendricks, Amy Ann 
Bountiful, Utah 
BS: Un iversi ty of Utah, 1993 
Major: Commu nica tiv e Disorders 
Major Professor : Dr. Sonia S. Manuel-
Dupont 
Herzog, Nate P. 
Ogden, Utah 
BS: Weber Stat e Co llege, 1986 
Major: Health, Physical Education and 
Recreation 
Major Professor: Dr . Denni s A. Nelson 
Hiatt, Marnie Leslie 
Mag rath, A lberta, Canada 
BS: Brigham Young Unjversity, 1995 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Beth E. Foley 
Hohr ein, Gloria Colosimo 
Price, Utah 
BS: University of Utah, 1973 
Major: Special Edu ca tion 
Major Professor: Dr. Daniel P. Morgan 
Honaker, Kay McKellar 
Lindon, Utah 
BS: Brigham Young University, 1975 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Charles G . Stoddard 
Hugentobler, Mark E. 
Manti, Utah 
BS: Weber State College, 1985 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Gary Carlston 
Humphrey, Terri L. 
Stan sbury Park, Utah 
BA: Westminster College , 1991 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Bernard L. Ha yes 
Jenkins, Curt D. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University , 1986 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. J. Steven Soulier 
Johnsen, Michael Clarke 
Tooele, Utah 
BS: Westminster College, 1968 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. William Strong 
Jordan, Janet 8. 
Ephraim, Utah 
BS: Weber State College, 1987 
Major: Elementary Education 
Major Professor : Dr. Jay A. Monson 
Kay, Taryn S. 
Moab, Utah 
BS: Brigham Young University, 1991 
Major: Elementary Education 
Major Professo r: Dr. Jay A. Monson 
Kennedy-Hermann, Jeanne Marie 
Salt Lake City , Utah 
BS: Gonzaga University, 1993 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Bernard L. Hayes 
King, Chad La Vere 
Preston, Idaho 
BS: Brigham Young University, 1992 
Major: Health, Physical Education and 
Recreation 
Major Professor: Dr. Richard D. Gordin, Jr. 
Kirkwood, JoLynne Ellison 
Sigurd, Utah 
BA: Southern Utah University, 1990 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Kay Beth Camperell 
Kistler, Karole S. 
Twin Falls, Idaho 
BS: Utah State University , 1994 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. John A. Smith 
Kjar, Darlene S. 
Aurora, Utah 
BS: Utah State University, 1970 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Lynn L. Meeks 
Lacanienta, Hazel Lee 
Orem , Utah 
BS: Brigham Young University, 1995 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Sonja S. Manuel-
Dupont 
Lewis, Dyann Card 
Murray, Utah 
BS: Brigham Young University , 1975 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Scott L. Hunsaker 
Lombardi, Dennis Lynn 
Sandy , Utah 
BS: University of Utah , 1970 
Major: Health, Physical Education and 
Recreation 
Major Profe ssor: Dr. Richard D. Gordin, Jr. 
Mark, Kevin E. 
Sandy , Utah 
MS: Kansas State University, 1982 
Major: Health , Physical Education and 
Recreation 
Major Professor: Dr. Hilda Ann Fronske 
Martinez, Beverly N. 
Price, Utah 
BS: Utah State University , 1982 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Martin Agran 
Martinez, Mary K. 
Nephi , Utah 
BS: Brigham Young University, 1972 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Sonia S. Manuel-
Dupont 
Matsen, Angela Rene 
Rockville, Maryland 
BA: University of Utah, 1996 
Major: Commun icative Disorders 
Major Professor: Dr. Caro l J. Strong 
McLean, E. Ann 
Salt Lake City , Utah 
BS: Brigham Young University, 1963 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Bernard L. Hayes 
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McLean, Shari 
Bountiful, Utah 
BS: Weber State College , 1988 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Bernard L. Hayes 
McMahon, Thomas Stephen 
Helena, Montana 
BA: Carroll College, 1992 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Michael W. Heikkinen 
Mecham, Keith Maughan 
Brigham City , Utah 
BS: Idaho State University, 1993 
Major: Health , Physical Education and 
Recreation 
Major Professor: Dr. Julianne Abendroth-
Smith 
Money, Erica K. 
West Jordan, Utah 
BS: University of Utah, 1996 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Professor Dee R. Child 
Moon, Jee-ho 
Seoul, Korea 
BS: Han Yang University, 1984 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Willard R. Kesling 
Moore, Mary Leisa 
Hyrum, Utah 
BS: Utah State University , 1979 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Francine F. Johnson 
Morris, Charles W. 
West Jordan, Utah 
BS: Brigham Young University , 1971 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Walter L. Saunders 
Moss, Mary H. 
Salt Lake City , Utah 
BS: University of Utah, 1966 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Richard S. Knight 
Munns, Glor ia 
Snit Lake City , Utah 
BS: Utah State University, 1981 
Major : Elemen tary Education 
Major Professor: Dr. James J. Barta 
Murdock, Marisa 
Kaysville , Utah 
BS: Utah State University, 1996 
Major: Elemen tary Education 
Major Professor: Dr. Martha T. Dever 
Neiswender, Karen S. 
Layton, Utah 
BS: Weber State University, 1990 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Timothy A. Slocum 
Nielsen, Carolyn C. 
Richfi eld, Utah 
BS: Brigham Young University, 1975 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Jay A. Monson 
Nielsen, Heidi 
Riverton, Utah 
BS: Brigham Young University, 1988 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Grace Huerta 
Oakley, Jamilyn 
Sandy, Utah 
BS: University of Utah, 1994 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Elizabeth J. Jared 
Otte, Shelly Davis 
Smithfield, Utah 
BS: Brigham Young University, 1971 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Debora h E. Hobbs 
Parker, Lisa A. 
Murray, Utah 
BS: Weber State College, 1984 
Major: Hea lth , Physical Education and 
Recreatio n 
Major Professor: Dr. Julie A. Cast 
Payne, Michelle 
West Jordan, Utah 
BS: Weber State University, 1993 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. James). Barta 
Pella , Chris R. 
Provo, Utah 
BS: Utah State University, 1966 
Major: Hea lth, Physical Education and 
Recreation 
Major Professor: Dr. Dennis A. Nelson 
Peyla, Anthony Thomas 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Minnesota, Duluth, 1989 
Major: Health , Physical Education and 
Recreation 
Major Professor: Dr. Hilda Fronske 
Powell, Callee Knighton 
Centerville, Utah 
BS: Utah State University, 1994 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Martin Agran 
Pratt, Brendan J. 
Logan, Utah 
BS: Utah State Univ ersity , 1994 
Major: Health, Physical Education and 
Recreation 
Major Professor: Dr. Richard D. Gordin, Jr. 
Pyfer, Tami Wight 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1990 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Martin Agran 
Rasmussen , Lori L. 
Fruit Heigh ts, Utah 
BS: Brigham Young University, 1996 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Professor L. Jaclyn 
Littledike 
Schmidt, Jacqueline Kay 
Draper, Utah 
BS: University of Utah, 1996 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor. Prof essor Dee R. Child 
Scott, Adrienne J. 
Sunset, Utah 
BS: Utah State University, 1991 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Donald R. Daugs 
Shaffer, Colleen Allen 
Garland, Utah 
BS: Utah State University, 1988 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Francine F. Johnson 
Simpson, Aprille Machelle 
Draper, Utah 
BS: University of Utah, 1996 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Beth E. Foley 
Simpson, Michelle Marie Bachler 
Salt Lake City, Utah 
BS: Brigham Young University, 1994 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Bernard L. Hayes 
Sly, Denise 
Clearfield, Utah 
BS: Utah State University , 1974 
Major: Health , Physical Education and 
Recreation 
Major Professor: Dr. Steven R. Hawks 
Sorensen, Sheri A. 
Sandy, Utah 
BS: Utah State Univer sity, 1991 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Scott L. Hunsaker 
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Spindler, Clinton James 
Plains, Montana 
BS: Montana State University, 1987 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Bernard L. Hayes 
Swaner, Jayne La Vee 
Ranchester, Wyoming 
BS: Utah State University, 1994 
Major: Special Education 
Major Professor : Dr. Martin Agran 
Thomas, Robert D. 
Roy, Utah 
BS: Weber State University, 1994 
Major: Health , Physical Education and 
Recreation 
Major Professor: Dr. Arthur R. Jones 
Thomas, Victoria Lynn S. 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1977 
Major: Elemen tary Education 
Major Profes sor: Dr. Martin K. Tadlo ck 
Thorpe, Janet J. 
Sandy, Utah 
BS: University of Utah, 1974 
Major: Elemen tar y Education 
Major Professor: Dr. Deborah E. Hob bs 
Tierney, Lynda Marie 
Radcliff, Kentucky 
BS: Brigham Young University, 1989 
Major: Elementary Educat ion 
Major Professor: Dr. John A. Smith 
Tingey, Cynthia S. 
Riverton, Utah 
BS: University of Utah, 1991 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. John A. Smith 
Todd, Deborah 
Salt Lake City, Utah 
BS: Brigham Young University, 1991 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Michael W. Heikkin en 
Twitchell, Ronald Arthur 
Magna, Utah 
BS: Idaho State University, 1988 
Major: Health, Physical Education and 
Recreation 
Major Professor: Dr. Lanny J. Nalder 
VanDongen , Jean H. 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University, 1976 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Professor L. Jaclyn 
Littledik 
Warr, Janis H. 
Malta , Idaho 
BS: Utah State University, 1988 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. William Strong 
Warwood, Lori Ann 
Burley, Idaho 
BS: Weber State University, 1990 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Bernard L. Hayes 
Weaver, Karen 
Salt Lake City, Utah 
BS: Brigham Young University, 1973 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr . Bernard L. Hayes 
Williams, Sharon Hansen 
Richfield , Utah 
BS: Utah State University, 1977 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Lynn L. Meeks 
Williams, Terri Lyn H. 
Redmond , Utah 
BS: Southern Utah University, 1992 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Jay A. Monson 
Yeske, Jeanie Whiting 
West Jordan, Utah 
BS: University of Utah, 1994 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. James J. Barta 
Master of Engineering 
Adapa, Naveen Kumar 
Hyd erabad, India 
BS: Osmania Universi ty, 1993 
Major: Electrical Engineering 
Major Professors: Dr. Richard W. Harris 
and Dr. Chien-Min Huang 
Bernard, Thomas Sherwood 
Lake Charles, Louisiana 
BS: Utah State University, 1996 
Major: Electr ical Engineering 
Major Professor: Dr. Paul A. Wheeler 
Gorthi, Bala Subramaniam 
Secunderabad, India 
BS: Osmania University, 1996 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Richard W. Harris 
Jaussi , David John 
Malad , Idaho 
BS: Utah State University, 1996 
Major: Electrical Engin eering 
Major Professor: Dr. Robert W. Gunderson 
Jiang, Wei 
Suzhou, China 
BS: Suzhou University, 1983 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Linda S. Powers 
Nyman, Donna Kaye 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1991 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Paul A. Wheeler 
Pallikonda, Raghuv eer 
Nizamabad, India 
BS: University of Rajasthan, 1996 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Todd K. Moon 
Tan, Xueqiang 
Harbin, China 
BS: Harbin Institute of Teclmology, 1982 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Kay D. Baker 
Zhang, Fan 
Chuzhou, China 
BS: University of Science & Technolog y of 
Ch ina, 1994 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Ben A. Abbott 
Zhou, Can 
Xiangtan, China 
BS: Hunan University, 1992 
Major: Electrical Engineering 
Major Professors: Dr. Richard W. Harris 
and Dr. Chien-Min Huang 
Master of Fine Arts 
Carrera, Tracy Villa 
Ogden, Utah 
BFA: Utah State University, 1995 
Major: Art 
Major Professor : Professor Glen L. 
Edwards 
Clegg, Elayna 
Provo, Utah 
BFA: University of Utah, 1990 
Major: Art 
Major Professor: Professor Adrian Van 
Suchtelen 
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Martz, Jeff Richard 
Los Alamos, New Mexico 
BFA: Utah State University , 1991 
Major : Art 
Major Professor: Professor Sara J. 
Northerner 
McGrew, Jennifer 
Pacific Grove, California 
BS: Weber State University, 1992 
Major: Theatre Arts 
Major Professor: Professor Nancy E. Hill s 
Rich, Jason R. 
Ogden , Utah 
BFA: Utah State University , 1995 
Major: Art 
Major Professor: Professor Glen L. 
Edwards 
Ripple, Valrie Englund 
Logan, Utah 
BFA: Brigham Young University , 1993 
Major: Art 
Major Professor: Professor Adrian Van 
Suchte len 
Schimbeck, Stacy Deon 
Washington, Utah 
BFA: Utah State University, 1995 
Major: Art 
Major Professor: Professor Glen L. 
Edwards 
Master of Landscape 
Architecture 
Dean, Barton D. 
Salt Lake City, Utah 
BA: Brigham Young University, 1976 
Major Professor : Professor Michael L. 
Timmons 
Thesis: Fulfillm ent of Visitors ' 
Expectations and Needs for Off-Road 
Vechicle Use a t Little Sahara Recreation 
Area 
Hoffer, Jacquelynn Dawn 
Maple Creek, Saskatchewan, Canada 
BS: University of Saska tchew an, 1990 
Major Professor: Dr. Richard E. Toth 
Maslyn, Jamie Lynn 
Litchfield Park, Arizona 
BS: Northern Arizona University, 1991 
Major Professor: Professor Jerry W. 
Fuhriman 
VanderZalm, Mark W. J. 
Langlet, British Columbia, Canada 
BA: Simon Fraser Un iversity, 1994 
Major Professo r: Pro fessor John K. 
Nicholson 
Master of Mathematics 
Wheeler, Gregory Douglas 
Jackson, Wyoming 
BS: Utah State University, 1995 
Major Professor: Dr. E. Robert Hea l 
Master of Science 
Abel, Timothy Paul 
Elwood, Utah 
BS: Utah State Universi ty, 1991 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. John C. Kemp 
Thesis: A Water and Carbon Dioxide Gas 
Analyzer 
Abraham, Jeff A. 
Boise, Idaho 
BS: Utah State University, 1997 
Major: Instr uct ional Technology 
Major Professor: Dr. J. Steven Soulier 
Adam, Yasmin Oshana 
Baghdad, Iraq 
BS: Baghdad University, 1992 
Major: Agricu ltura l Econo mics 
Major Profes so r: Dr. DeeVon Bailey 
Ahm ed, A S M Ashraf 
Sylhet, Bangladesh 
BS: Bangladesh Unjversi ty of Engineering 
and Techno logy, 1993 
Major: Electrical Engi neering 
Major Professor: Dr. Todd K. Moon 
Thes is: Enhancement and Evaluat ion of a 
Linear Algebra Library in C++ 
Ahmed, Nisar Uddin 
Dhaka, Bangladesh 
BS: Bangladesh Un ivers ity of Eng ineering 
and Technology, 1991 
Major: Civil and Environm en tal 
Engineering 
Major Professo r: Dr. Wende A. O'Neill 
Akkap eddi , Shailaja S. 
Bombay, India 
MBA: Uta h State University, 1995 
Major: Econom ics 
Major Professor: Dr. Basudeb Biswas 
Ala villi, Srinivas 
Visakhapatnam, India 
BS: And hr a Uni versity, 1994 
Major: Compu ter Science 
Major Professor: Dr. Stephe n W. Clyde 
Albrechtsen, Bradl ey R. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1995 
Major: Instru ctiona l Technology 
Major Professor: Dr. M. David Merrill 
Allred, Tyler Matthew 
Richmond, Utah 
BS: Uta h State Unive rsity, 1995 
Major: Watershed Science 
Major Professor: Dr. )oh11 C. Schm idt 
Thesis: Channel Narrowing of the Green 
River near Green River, Utah: History , 
Rates, and Processes of Narrowing 
Al-Mamary, Salim Ali 
Suwaiq, Oman 
BS: Su ltan Qaboos University, 1990 
Majo r: Irr igation Engineering 
Major Profe ssor: Dr. Gary P. Merkley 
Anderson, David Lan 
Las Vegas, Nevada 
BS: Utah Stale Univers ity, 1996 
Major : Communicative Disorders 
Major Professo r: Dr. Steven H. Viehweg 
Ande rson, Matthew Oley 
Idaho Falls, Idaho 
BS: Utah State University, 1993 
Major: Electrica l Eng ineerin g 
Major Professor: Dr. Robert W. Gunderson 
Arammongkolwichai, Porntip 
Bangkok, Thailand 
BS: Chul alongkorn Un ivers ity, 1994 
Major: Busin ess Informat ion Systems and 
Educat ion 
Major Professor: Dr. Dennis LaBonty 
Aron, Elberta M. 
Laramie, Wyoming 
BS: Kansas Stat e Universi ty, 1964 
Major: Specia l Edu ca tion 
Major Prof essor: Dr. Ga rth M. Eldredge 
Asay, Ross K. 
Hyrum, Utah 
BS: Utah State Univers ity, 1991 
Major: Computer Science 
Major Prof essor: Dr. Donald H. Cooley 
Thes is: Cla ss ifica tion o f Ultra-Short Laser 
Pu lse Spectrograms Using Frequency-
Reso lved Optical Gating and Hermite-
Ga ussian Po lynomia ls 
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Ashcraft, Ben Lowell 
Sugar City, Idaho 
BS: Utah Sta te Un ivers ity, 1995 
Major: Family and Human Development 
Major Professor: Dr. Scot M. Allgood 
Thesis: The Globa l Assessment of 
Relat ionship Functionin g as a Global 
Assessment o f Indi vid ual, Coupl e, and 
Fam ily Functioning 
Astle, Jeffrey L. 
Logan, Utah 
BS: Uta h Sta te Universi ty, 1996 
Major: Mechanical Enginee ring 
Major Professor: Dr. Thomas H. Fronk 
Aus tin, Carol J. 
Hyrum, Utah 
BS: Utah State University, 1981 
Major: English 
Major Professor: Dr. Kenneth W. Brewer 
Bailey, Janna Marie 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1996 
Major: Communicat ive Diso rders 
Major Professor: Dr. Steven H . Viehwe g 
Baird, Kevin Glenn 
Brigham City, Utah 
BS: Utah Sta te Univers ity, 1996 
Major : Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. James C. Blai r 
Baldwin , Casey M. 
Brooklyn, Michigan 
BS: Adams Sta te College, 1995 
Major: Fisheries and Wildlife 
Major Professo r: Dr. David A. Beauchamp 
Thes is: Strawberry Reservoir Food Web 
fnte ractions: A Bioenergetic Assess ment of 
Salmonid Diet and Predator-Pre y Supp ly 
and Demand 
Baldwin, Laurie Anne 
El Cerrito, Cnlifomin 
BS: Utah State Un ive rsity , 1997 
Major: Hea lth , Physical Education and 
Recreation 
Major Professor: Dr. Juliann e Abendroth-
Sm ith 
Thes is: The Effects of Verbal Cueing on 
Kinematics and Performance Factors in 
Learn ing a Golf Swing 
Bamba , Aliou 
Bamako, Mali 
BS: Ecole Na tionale D'engenieur, 1977 
Major : Irriga tion Engineering 
Major Professor : Dr. Lyman S. Willardson 
Thesis: An Optimizing Procedur e for 
Alloca ting Water in a Large-Scale 
Irrigation Project 
Bandiatrnakur, Gururaja Rao 
Hydernbnd, India 
BS: Osmania University, 1992 
Major: Civil and Environmental 
Engineering 
Major Professor: Dr. William J. Grenney 
Bangerter, Sean Adym 
Sandy, Utah 
BS: Utah State University, 1996 
Major: English 
Major Professor: Dr. David Hail ey 
Banz, Robert Kenneth 
Coalville, Utah 
BS: Utah State University, 1971 
Major : Industrial Technology 
Major Professo r: Dr. Jay C. Hicken 
Barlow, Kevin N. 
Loveland, Colorado 
BS: Utah State University, 1996 
Major: Family and Human Development 
Major Professor: Dr. D. Kim Openshaw 
Thesis: Recid ivism Rates of Utah Youthful 
Male Sexual Offenders in Level Six 
Resid en tial Treatment Programs: 1995-
1996 
Barrett, Rebecca Ann 
Gillette, Wyoming 
BS: Mount Marty College, 1982 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Garth M. Eldredge 
Bartsch, Nathan R. 
Toledo, Iowa 
BS: Iowa State University, 1994 
Major: Civil and Environmental 
Engineering 
Major Professor: Dr. Thomas B. Hardy 
Thesis: Development and Uti lization of a 
Physical Habitat Model for Etheostoma 
Jonticola in the Landa Lake and Coma l 
River Systems 
Bassett, Scott D. 
Wellsville, Utah 
BS: Utah State University, 1993 
Major: Fisheries and Wildlife Ecology 
Major Professor: Dr. Thomas C. Edwards, 
Jr. 
Thesis: An Evalua tion of Modeling 
Strategies of Conservation Reserve 
Designs for Terrestrial Vertebrates in Utah 
Bell, John C. 
Kemmerer, Wyoming 
BS: Montana Stat e Unjversity, 1974 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Walter L. Saunders 
Thesis: Alternative Conceptions of 
Angular Motion Held by High School 
Stude nt s 
Belles, Rhonda T. 
Riverton, Wyoming 
BS: Utah State University, 1994 
Major: Health , Phy sica l Education and 
Recreation 
Major Professor: Dr. Steven R. Hawks 
Belliston, Lisa Marie 
Laguna Niguel, California 
BS: Brigham Young University, 1996 
Major: Famil y and Human Development 
Major Professor: Dr. Thom as R. Lee 
Thesis: Program Evaluation of Family 
Connections 11, A Family Enr ichment 
Program 
Benjamin, Lyn Gilliam 
Victor, Idaho 
BS: Evergreen State College, 1986 
Major: Watershed Science 
Major Professor: Dr. John A. Kadlec 
Thesis: Hydrologi c Analysis of Upper 
Henry's Fork Basin and Probabilisitic 
Assessment of Island Park Reservoir Fill 
Benson, Brad Max 
Chandler, Arizona 
BS: Utah State University, 1996 
Major: Instructional Techno logy 
Major Profes so r: Dr. J. Steven Soulier 
Bentley, Jan 
Sandy, Utah 
BS: Brigham Young University, 1982 
Major: Busin ess Inform ation Systems and 
Education 
Major Professor: Dr. Char les M. Lutz 
Bernard, Joel Lawrence 
Los Gatos, California 
BS: California State University, Stanislaus, 
1995 
Major: Health, Phy sica l Education and 
Recreation 
Major Professor: Dr. Lanny J. Nalder 
Thesis: The Effects of Different Work: 
Relief Ratios on V0 2 Max and Anaerobic 
Threshold in College-Age Runners 
Bingham, Chad S. 
Fruit Heights, Utah 
BS: Utah State University, 1996 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Carol J. Strong 
Bingham, Curtis Michael 
Hyde Park, Utah 
BS: Utah State University, 1997 
Major: Mechanical Engineer ing 
Major Professor: Dr. J. Clair Batty 
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Bingham, Gary Eldon 
Hyde Park, Utah 
BS: Utah State University, 1996 
Major: Family and Human Development 
Major Professor: Dr. Ann M. Berghout 
Austin 
Thesis: Poverty, Child Competence, and 
Quality of Family Day Care 
Black, Dan W. 
Hyrum, Utah 
BS: Southern Utah University, 1995 
Major: Chemistry 
Major Professor: Dr. Michael E. Wright 
Thesis: Synthesis of Innovative Polymeric 
Materials Derived from Unsymmetrical 
2,3-Disubstituted Polybutadiene 
Blackburn, Gregory Wilbert 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1995 
Major: Health, Physical Education and 
Recreation 
Major Professor: Dr. Juliann e Abendroth -
Smith 
Blackbum, Surmnerlynn O. 
Tetonia, Idaho 
BS: Utah State University, 1996 
Major: Hea lth , Phys ical Education and 
Recreation 
Major Professor: Dr. Richard D. Gordin, Jr. 
Blaine, Rebecca Elaine 
Terreton, Idaho 
BS: Utah Stat e University , 1993 
Major: Nutrition and Food Science s 
Major Professor: Dr. Georgia C. Lauritz en 
Thesis: Diet , Health Practices, and 
Variables Associated with Breastf eed ing in 
Caucas ian and Asian Participants in the 
Special Supplemental Food Program for 
Women , Infants, and Children: A 
Comparative Study 
Blair, Martin Edward 
Smithfield, Utah 
BS: Utah State University , 1991 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Kay Beth Camperell 
Thesis: Instructional Conversations and 
Teacher Inservice Education Using an 
Electron ic Distance Education System 
Blaylock, Brian L. 
Hyrum, Utah 
BS: Brigham Young University , 1983 
Major: Industrial Technology 
Major Professor: Dr. Jay C. Hicken 
Bowen, Robert M. 
Caldwell, Idaho 
BS: Brigham Young University, 1985 
Major: Instructiona I Technology 
Major Professor: Dr. Don C. Smellie 
Breckenridge , Jay Jim 
Tetonia, Idaho 
BS: Utah State University, 1994 
Major : Business Information Systems and 
Education 
Major Professor: Dr. H. Robert Stocker 
Brennan , Marie Hanson 
Roosevelt, Utah 
BS: Southern Utah University, 1995 
Major : Psychology 
Major Professor: Dr. Keith T. Checketts 
Brighton , Katrina 
Las Vegas, Nevada 
BS: Utah State University, 1995 
Major: Hum an Environments 
Major Professor: Dr. Janet E. Preston 
Bringhurst, Janet 
Logan, Utah 
BS: Utah Sta te Uni vers ity, 1987 
Major: Business In for mation System s and 
Edu ca tion 
Major Professor: Dr. William A. Stuil 
Brooks, Kristin Marie 
Idaho Falls, Idaho 
BS: Uta h Sta te Unive rs ity, 1995 
Major: Amer ica n Studie s 
Major Profes so r: Dr. Jay Anderson 
Brown, Brendon Guy 
Tooele, Utah 
BS: Utah State University, 1996 
Major: Instruc tion a l Technology 
Major Professor: Dr. Andrew S. Gibbons 
Brown, Curtis Benjamin 
Rexburg, Idaho 
BS: Utah State Univers ity, 1991 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr . N ichola s Fiann 
Thesis: Output Encoding for 
Backpropagation Artificial Neural 
Networks 
Brown, Scott Emerson 
Sandy, Utah 
BS: Utah State University , 1991 
Major: Political Science 
Major Prof es sor : Dr. Carolyn Rhodes 
Bruce, Randa G. 
Roy, Utah 
BS: Brigham Young University, 1976 
Major: Instructional Techno logy 
Major Professor: Dr. Linda L. Wolcott 
Buntrock, Suzann e M. 
Ogden, Utah 
BS: University of Wisco nsin , Pla ttev ille, 
1981 
Major: Civil and Environmental 
Engineering 
Major Professor : Dr. Audrey D. Levine 
Burch , Jared Russell 
Grand Rapids, Minnesota 
BS: Southern Utah University, 1996 
Major: Statistics 
Major Professor: Dr. Mi.chael C. Minnotte 
Butler, Joshua John 
Pocatello, Idaho 
BS: Utah State University, 1995 
Major : Civil and Environmental 
Engineering 
Major Professor: Dr. Joseph A. Caliendo 
Thesis: Analysis of Energy Measurement 
Methods of Standard Penet ration Test 
(SPT) Driving Systems 
Buys, Lawrence Raile 
Preston, Idaho 
BA: Utah State Univers ity, 1978 
Maj or: Psychology 
Major Professor: Dr. Keit h T. Checket ts 
Caldw ell, Lee Willard 
Lehi, Utah 
BS: Brigham Young Univers ity, 1989 
Majo r: Psychology 
Major Professor: Dr. Keith T. Checke tts 
Cannon, Eric R. 
Logan, Utah 
BS: Utah Sta te University, 1979 
Majo r : Biology 
Major Professor: Dr. Kimberly A. Sullivan 
Thesis: Results and Ana lyses of a 
Land scape Scale Rand o m Point Avian 
Census 
Carlton, Travis Erik 
Larned, Kansas 
BS: Utah State University, J 995 
Major: Instructional Technology 
Major Professor : Dr. Andrew S. Gibbons 
Carter, John M. 
Logan, Utah 
BS: Utah State Uni ve rsity, 1996 
Major: Business Information Systems and 
Education 
Major Professor: Dr. Da vid J. Paper 
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Castillow, Curtis R. 
Pleasant Grove, Utah 
BS: Brigham Young University, 1992 
Major: In structional Technolog y 
Major Professo r: Dr. Don C. Smellie 
Cavalcanti, Sandra Maria Cintra 
Sao Paulo, Brazil 
BS: College of Agronomy & Zootecny, 
1990 
Major: Fisheries and Wildlif e 
Major Profe sso r: Dr. Frederick F. Knowlton 
Thesis: Eva luation of Physical and 
Behavior a l Traits of Llama s (Lama glama) 
Associated with Aggr ess iveness Toward 
Sheep-Threatening Canids 
Chadwick, Patricia Suzanne 
North Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1996 
Major : Communicative Disord ers 
Major Professor: Dr. Carol J. Strong 
Chamb ers, Fred, III 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1996 
Major: Chem istry 
Major Professor: Dr. Michae l E. Wright 
Thesis: Functionalized 2,2' -Bis 
(Arnino)Biphenyl Dipolar Pol ym rs 
Chan g, Chien- Ping 
Keelung, Taiwan 
BS: Fu-Jen Cat ho lic U ni vers ity, 1981 
Major: Computer Science 
Major Profe sso r: Dr. Ne lson T. Dinerstein 
Chen, Guanjing 
Shanghai, China 
MS: Na njin g University, 1989 
Major: Biochemistry 
Major Professor: Dr. Richard C. Hol z 
Thesis: Mechanistic Studie s on the 
A min opep tida se from Aeromonas 
Proteolytica 
Chen, Hsiu-Chun Angela 
Taipei, Taiwan 
BS: Sooc how University, 1986 
Major: Busines s Information Systems and 
Education 
Major Prof essor: Dr. David J. Paper 
Chen, Ma.nxiang 
Guangzhou, China 
MS: South China University, 1987 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Profes so r: Dr. Joseph lrudayaraj 
Thesis: Study of Ripening Characteristics 
of Ful l-Fat and Low-Fat Cheddar Cheese 
Using Fourier Transform Infrared 
Spectroscopy and Texture Ana lysis 
Chen, Yen-Hung 
Tainan, Taiwan 
BS: National Chang hu a University of 
Ed uca tion, 1990 
Major: Co mput er Science 
Major Profes so r: Dr. Heng-Da Cheng 
Thes is: Thr esholdin g of Gray-Leve l 
Pictures Using Two-Dimensiona l 
Hi stograms and Fuzzy Entrop y Prin ciple 
Chhabria, Rajesh Lachhmandas 
Bombay, India 
BS: Bombay University, 1994 
Major: Electrical Engin eerin g 
Major Professor: Dr. Ben A. Abbott 
Thesis: Low Latency Communication over 
Mod ems 
Christensen, Jim N. 
Tremonton, Utah 
BS: Utah State University, 1987 
Major: Indu stri al Techno logy 
Major Professor: Dr. Edward M. Reeve 
Chri stensen, Michael P. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1993 
Majo r: Ame rican Studies 
Major Profes sor: Dr. Barre Toelken 
Christiansen, Kristin L. 
Vernal, Utah 
BS: Utah Sta te Unive rsity, 1991 
Major: Psycho logy 
Major Professor: Dr. Keith T. Checketts 
Clark, Teresa L. 
West Jordan, Utah 
BS: Utah Sta te Universi ty, 1994 
Major: Biology 
Major Profe sso r: Dr. Frank J. Mess ina 
Thesis : Effects of Plant Arch itecht ur e on 
the Foraging Behavior and Prey Capture 
Success of Two Genera list Predator s 
Attacking the Russian Wheat Aph id 
Cole, David Dale 
Logan, Utah 
BS: Moorh ead State Un iversi ty, 1981 
Major : Biology 
Major Profes sor: Dr. Dana K. Vaughan 
Thesis: Polar Distribution of 
Neurofilaments in a No nspikin g Centra l 
Nervo us Sys tem Neuron 
Conklin, Bruce Adrian 
San Fra11cisco, California 
BS: San Francisco State University, 1969 
Major: Business Information Systems and 
Edu ca tion 
Major Profes so r : Dr. Thomas Hilton 
Cornwe ll, Lisa Spend love 
Millville, Utah 
BS: Uta h State University, 1983 
Major: Human Environm ent s 
Major Professor: Dr. Janet E. Preston 
Thesis: An Eva luation of Co mp etency 
Based Testing in Child Development 
Classe s in the State of Utah 
Cosby, Kimber ly S. 
West Jordan, Utah 
BS: Boise State University, 1995 
Major: Business Informati on Systems and 
Education 
Major Professor : Dr. Charles M. Lut z 
Coy], Diana D. 
San Diego, California 
BS: San Diego State University, 1987 
Major: Family and Hum an Development 
Major Professo r: Dr. Rand a ll M. Jones 
Thesis: Attachment, Identit y 
Deve lopment, and Sexual Behavior 
Among College Stud ent s 
Cramer, Julie Lynn 
Green Bay, Wisconsin 
BS: Michi gan Techn olog ica l University, 
1993 
Major: Soil Science 
Major Pro fesso r: Dr. Paul R. Grossi 
Thesis: Ph ytor eme diat ion of Nicke l 
Co ntam inat ed Soils by the 
Hyperacc umul ator S. Polygaloides 
Crane, Ange lique Elizabeth 
Hyde Park, Utah 
BS: Brigham Young Un ive rsity, 1985 
Major: Computer Science 
Major Pro fessor: Dr. Stephen W. Clyde 
Thes is: Rev ising Design Expertise as 
Repr esent ed by Object Manipulation in 
Graphical User Int erfaces 
Crane, Juli E. 
Wheaton, lllinois 
BS: Brigham Young Un iversity, 1987 
Major: Fisher ies and Wildlif e 
Major Prof esso r: Dr. John A. Kad lec 
Thesis : Response s of Distichlis spicata (L.) 
Gree ne to Salinity, Ni trogen, and Water 
Levels 
Cunningham, Catherine Ann 
Hillsborough, California 
BA: University of Not re Dam e, 1992 
Major : Forestry 
Major Professor: Dr. Michael J. Jenkins 
Thesis: Bark Beetle Activity in Dou glas-
Fir, Pseudotsuga menziesii Var. glauca Mirb. 
(Franco), Following the 1994 Beaver 
Mountain Fire 
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Curtis, Kimberl y Suzanne 
Turtle Creek, Pennsylvania 
BS: Ohio State Universi ty, 1992 
Major : Fisher ies and Wildlife 
Major Professor: Dr. Micha el R. Conover 
Thes is: Use of Pulegone to Red uce 
Mamm alian Predation on Eggs of 
Gro und -Nes tin g Birds 
Cuthbertson, Charles T. 
Crescent City, California 
BS: Weber State Un ivers ity, 1993 
Major: Eng lish 
Major Professor: Dr. Kenneth W. Brewer 
Dabb, Carrie J. Stauffer 
Logan, Utah 
BS: Utah Sta te Universi ty, 1992 
Major: Fam ily and Human Deve lopment 
Major Professor: Dr. Ann M. Berghout 
Austin 
Thesis: The Re lat ionship Betwee n Weather 
and Chi ldr en's Behavior: A Stud y of 
Teacher Perceptions 
Dailami , Farshad A. 
Logan, Utah 
BS: Utah Sta te Un iversity, 1991 
Major : Electri cal Engine ering 
Major Professor: Dr. Pau l A. Wh eeler 
Dalley, Melinda C. 
Highland, Utah 
BS: Utah Stat e University, 1994 
Major: Hea lth , Physical Edu cat ion and 
Recrea tion 
Major Professo r: Dr. Lanny J. Na lder 
Davidson, Jennifer A. 
Pocatello, Idaho 
BS: Utah State Unive rsity, 1996 
Major: Hea lth , Phys ical Education and 
Recrea tion 
Major Professor: Dr. Juliann e Abendroth-
Smith 
Davies , Kathie A. 
Verna l, Utah 
BS: Univers ity of Utah, 1992 
Major: America n Studi es 
Major Professo r: Dr. Kenneth W. Brewe r 
Dean, Irene May 
Farmington, Utah 
BA: Weber State Universit y, 1995 
Major: Specia l Ed ucation 
Major Prof esso r: Dr. Julie F. Smar t 
Degiorgio, Lisa 
Ogden, Utah 
BS: U tah Stat e University, 1996 
Major: Spec ial Ed uca tion 
Major Professor: Dr. Juli e F. Smart 
DeJolie, Lorena-Florence 
Kaibeto, Arizona 
BS: Northern Arizona University, 1975 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Kenneth W. Merrell 
Dennis-Perez, Lisa Michele 
Copley, Ohio 
BS: University of Michigan , 1987 
Major: Watershed Science 
Major Professor: Dr. Joanna Endter-Wada 
Thesis: Inter active Effects of Hydrology , 
Geomorphology, and Land Use on 
Rege nera tion of Cottonwoods in Chalk 
Creek, Utah 
Detlefsen, Kristopher K. 
Malden Bridge, New York 
BS: State University of New York, 
Syracuse, 1993 
Major: Civil and Environmental 
Engineering 
Major Professor: Dr. William J. Rahme yer 
Dexter, Nancy M. 
Joseph, Utah 
BS: Southern Utah University , 1994 
Major: Human Environments 
Major Professor: Dr. Jan et E. Preston 
Dey, Abhijit 
Calcutta, India 
BS: Calcutta University, 1992 
Major: Electrical Engineering 
Major Professo rs: Dr. Richard W. Harris 
and Dr. Ben A. Abbott 
Thesis: Adaptive Low Latency 
Communications over the Int erne t 
Dick, David Steven 
Declo, Idaho 
BS: Weber State College, 1976 
Major: English 
Major Professor: Dr. David Hailey 
Dominick, DeWitt Stein 
Cody, Wyoming 
BS: Middlebury College, 1991 
Major: Watershed Science 
Major Professor: Dr. Micheal P. O'Neill 
Thesis: Effects of Flow Augmentation on 
Channel Morphology and Riparian 
Vegetation in the Upper Arkansas River 
Basin, Colorado 
Downs, Jerilyn 
Bountiful, Utah 
BS: Utah State University, 1997 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor: Dr. Thomas H . Fronk 
Thesis: Viscoelastic Ana lysis of the 
Patellar Tendon Graft Used in Anterior 
Cruciate Ligament Reconstruction 
Drew, Gail Leslie 
Tacoma, Washington 
BS: Oregon State University, 1982 
Major: Toxicology 
Major Professor: Dr. Roger A. Coulombe 
Thesis: DNA-Protein Cross-Linking by 
Pyrrolizidine Alkaloids 
Drynan, Cathy L. 
Helena, Montana 
BS: Eastern Montana College, 1971 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Julie F. Smart 
Duffin, Joel Wyman 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1992 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Andrew S. Gibbons 
Dumpala, Ravi 
Srikakulam, lndia 
BS: Andhra University, 1993 
Major: Biologica l and Agricultural 
Engineering 
Major Professor: Dr. Conly L. Hansen 
Eckhout, Nancy 
Sandy, Utah 
BS: University of Utah, 1980 
Major : Human Environm ents 
Major Professor : Dr. Janel E. Preston 
Eddy, Annette Kari 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1975 
Major: Family and Human Development 
Major Professor: Dr. Ann M. Berghout 
Austin 
Thesis: Fr·equency and Perception of 
Mathematics Activities in Family Child 
Care and Parent-Child Routines 
El Hani, Abderrahim 
Lexington .Park, Maryland 
DIPL D'INGR: Institute Agronomique ET 
Vet Hassan, 1983 
Major: Fisheries and Wildlife 
Major Professor: Dr. Robert H. Schmidt 
Thesis: Response of Nontarget Species to 
Strychnine Baiting for Pocket Gophers and 
the Implications of Flavor Avoidance 
Learning in Reducing Hazards to 
Nontarget Species 
Elssamadisy, Amr E. 
Alexandria, Egypt 
BS: University of Alexandria, 1994 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Nicholas Fiann 
Thesis: Multiple Vehicle Mission Planning 
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Elwood, James N. 
Smi thfield, Utah 
BS: Utah State University, 1993 
Major: Business Information Systems and 
Education 
Major Professor : Dr. Lloyd W. Bartholome 
Engelhardt, Katharina Anna Maria 
Muni ch, Germany 
BS: Oregon State University, 1993 
Major: Fisheries and Wildlife Ecology 
Major Professor: Dr. John A. Kadlec 
Thesis: Evaluation of Translocation 
Criteria for Trumperter Swans 
Reintroduced to Northern Utah: Habitat 
Quality and Interactions with Tundra 
Swans 
Ericson, Katrina 
Baker City, Oregon 
BS: Brigham Young University, 1981 
Major: Family and Human Developm ent 
Major Professor: Dr. Scot M. Allgood 
Thesis: Predicting Family Strengths in 
Families Caring for Children with 
Disabilities 
Erosheva, Elena Alexandrovna 
Okhn, Russia 
BS: Novosibirsk State University, 1995 
Major : Statistics 
Major Professor: Dr. D. Richard Cutler 
Farris, Barbara Anne 
Nibley, Utah 
BS: Utah State University, 1982 
Major: Health , Physical Education and 
Recreation 
Major Professor: Dr. Juli e A. Gast 
Fiscus, Wade Douglas 
Cokeville, Wyoming 
BS: Utah State University, 1985 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Keith T. Checketts 
Forsyth, Robert Dale 
Aurora, Utah 
BA: Utah State University, 1996 
Major : Business Information Systems and 
Education 
Major Professor: Dr. William A. Stull 
Fox, Ruelene B. 
St. George, Utah 
BS: Weber State College, 1975 
Major: Psycho logy 
Major Professor: Dr. Keith T. Checketts 
Frandsen, David LaMar 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1993 
Major: lnstructional Technology 
Major Professor: Dr. Andrew S. Gibbons 
Frandsen, Justin B. 
Price, Utah 
BS: Utah State University, 1992 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Andrew S. Gibbons 
Freeman, Anna Maria 
Centerville, Utah 
BS: Utah State University, 1991 
Major: Business Information Systems and 
Education 
Major Professor: Dr . Charles M. Lutz 
Fuller, Rodney John 
More/a11d, ldn/10 
BS: Utah State University, 1995 
Major: Plant Science 
Major Professor: Dr. John G. Carman 
Thesis: Improving Cotton Embryo Culture 
by Quantifying and Simulating In Ovulo 
Nutrient and Hormone Levels 
Fuller, Stephanie Ruth 
Ogden, Uta/1 
BS: Brigham Young University, 1984 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Nicholas Fiann 
Thesis: Benefits of Crossover and Causes 
of Bloat in Genetic Programmin g 
Gammon, Kathy Annabel 
Idaho Falls, Idaho 
MS: University of Southern California, 
1975 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Julie F. Smart 
Garrett, Kristine 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1996 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Andrew S. Gibbons 
Gemperle, Christine K. 
Turlock, California 
BS: University of California, Santa Cruz, 
1993 
Major: Fisheries and Wild life 
Major Professor: Dr. David A. Beauchamp 
Thesis : Kokanee Fry Recrui tment and 
Ear ly Life History in the Lake Tahoe Basin 
Gerity, Brent Peter 
Hyde Park, Utah 
BA: Brooks Insti tute of Photography, 1994 
Major: Instructiona l Techno logy 
Major Professor: Dr. Andrew S. Gibbons 
Gibbons, Stephen Craig 
South Jordan, Utah 
BS: Brigham Young University, 1996 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. J. Steven Soulier 
Goldtooth, Marilyn 
St. George, Utah 
BA: Southern Utah State College, 1987 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Keith T. Checketts 
Goodfellow, Travis K. 
Holladay, Utah 
BS: Southern Utah University, 1996 
Major: Business Information Systems and 
Education 
Major Professor: Dr. William A. Stull 
Gosser, Allen L. 
Waverly, Alabama 
BS: Auburn University, 1994 
Major: Fisheries and Wildlife 
Major Professor: Dr. Micha el R. Conover 
Thesis: Nesting and Brood-Rearing 
Behavior of Urban Canada Geese in 
Southern New England 
Goudy, Marylynn Boone 
Ucon, Idaho 
BS: Utah State University, 1996 
Major: Health, Physical Education and 
Recreation 
Major Professor: Dr. Juli e A. Gast 
Thesis : The Relation ship Between Spiritual 
Health and Moti vatio n for Eat ing : A 
Correlational Study 
Goyal, Rajiv 
Indore, India 
BS: Indore University, 1989 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Gregory W. Jones 
Graham, Robert James 
Colorado Springs, Colorado 
BS: University of Delaware, 1992 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Gretchen A. Gimpel 
Griswo ld, Shawn Hyland 
Santa Rosa, California 
BS: Utah State University, 1996 
Major: Hea lth, Physica l Education and 
Recreation 
Major Professor: Dr. Julianne Abendroth-
Smith 
TI1esis : The Effects of Grip Width on a 
Three-Five Repetition Bench Max imum 
Performance Using Novice Lifters 
Grove, Rosemary 
Polson, Montana 
BS: Salish Kootenai College, 1994 
Major: Specia l Education 
Major Professor: Dr. Garth M. Eldredge 
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Gudmundsen, Nancy A. 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University, 1978 
Major: Human Environments 
Major Professor: Dr. Janet E. Preston 
Guinn, Derek A. 
San Pedro, California 
BS: Brigham Young University, 1995 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Keith T. Checketts 
Gunnell, Trent King 
Weston, Idaho 
BS: Utah State University, 1996 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Professor Dee R. Child 
Gupta, Pervin 
Clearfield, Utah 
MA: University of New Delhi, 1974 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Garth M. Eldredge 
Guymon, Shanna Jones 
Farmington, New Mexico 
BS: Utah State University, 1995 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Carol J. Strong 
Hairapetian, Anna Souren 
Yerevan, Armenia 
BS: Yerevan State University , 1985 
Major: Instructi onal Technology 
Major Professor: Dr. J. Steven Soulier 
Halisky, Merland G. 
Milltown, New Jersey 
BS: Rutgers University, 1993 
Major: Geography 
Major Professor: Dr. Allan Falconer 
Thesis: Vegetation Classification at the 
Orchard Training Area, Idaho , Using 
Remote Sensing 
Hamaker, Judith 
Hinckley, Utah 
BS: Southern Utah State College, 1972 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Keith T. Checketts 
Hamb lin, Carolyn J. 
Kanab, Utah 
BS: Southern Utah State College, 1986 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Keith T. Checketts 
Hancey, Neil 
Clearfield, Utah 
BS: Utah State University, 1991 
Major: Indus tria l Techno logy 
Major Professor: Dr. Jay C. Hicken 
Hansen, Robyn B. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1996 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Carol J. Strong 
Harris, Gwen Foley 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1977 
Major: Eng lish 
Major Professor: Dr. Kenneth W. Brewer 
Haskell, John Dwight 
Torrance, California 
BS: Brigham Young University, 1994 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor: Dr. R. Rees Fullmer 
Thesis: Control of Spacecraft with 
Magnetic Torque Coils 
Hawkins, Tina P. 
Vernal, Utah 
BS: Utah State University, 1995 
Major: Business Information Systems and 
Education 
Major Professor : Dr. Charles M. Lutz 
Haws, Daniel Vance 
Othello, Washington 
BS: Utah State University , 1996 
Major : American Studies 
Major Professors: Dr. Jan E. Roush and Dr. 
Jay And erson 
Hayashi, Kimiko 
Onga-Gun, Japan 
BS: Utah State University, 1996 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. Terrence F. Glover 
Hebertson, Matthew Christopher 
Sandy, Utah 
BS: Utah State University, 1996 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor: Dr. Christine E. Hailey 
Heritsch, Scott Anthony 
Brookfield, Wisconsin 
BS: United States Air Force Academy, 
1996 
Major: Electr ical Engineering 
Major Professor: Dr. Charles M. Swenson 
Thesis: Super -Heterodyne C-Probe Design 
and Implementation 
Himmel, Christopher B. 
River Heights, Utah 
BS: Utah State University, 1990 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Gretch en A. Gimpe l 
Holemans, Walter 
Washington, District of Columbia 
BS: Drexel University, 1988 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor: Dr. Frank J. Redd 
Thesis: A New Method for the 
Determination of the Inertia Tensor of 
Spinning Bodies 
Hood, Matthew Edward 
Anchorage, Alaska 
BS: Brigham Young University, 1994 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. Donald L. Snyder 
Hopkin, Margaret A. 
Morgan, Utah 
BS: Brigham Young University, 1972 
Major: Human Environments 
Major Professor: Dr. Joan R. McFadden 
Thesis: The Study of a Commw1ity Food 
and Nutrition Education Program for 
Pments and Children 
Hsiang, Ko-Cheng 
Taipei, Taiwan 
BS: Tamkang University , 1993 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Vicki H. Allan 
Thesis: Software Pipe lining-Dynamic 
Priority Modulo Scheduling 
Hsieh, Li-Jw1g 
Taipei, Taiwan 
BS: Chung Yuan Christian University, 
1989 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Jianping Zhang 
Huang, Hsing-Yueh 
Taipei, Taiwan 
MS: University of lllinois, Urbana-
Champaign, 1996 
Major: Business Information Systems and 
Education 
Major Professor: Dr. William A. Stull 
Hubacka, Sharon R. Dugdale 
Butte, Montana 
BS: Western Montana College, 1983 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Julie F. Smart 
Hunsaker, Kenneth Dean 
Hyde Park, Utah 
BS: Utah State Univer sity, 1984 
Major: Instructional Techno logy 
Major Professor: Dr. J. Nicholls Eas tmond, 
Jr. 
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Ibanez, Ines 
Arges, Spain 
BS: Comp lutense University of Madrid, 
1993 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr. Eugene W. Schupp 
Thesis: Early Recru.itment in Curlleaf 
Mountain Mahogany (Cercocnrpus ledifo!ius 
Nutt.) 
Isakson, Christy Julieta 
Mishawaka, Indiana 
BS: Anderson University, 1995 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. M. David Merrill 
Jacob, John Snell 
Tempe, Arizona 
BS: Arizona State University, 1988 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor: Dr. R. Rees Fullmer 
Thesis : Conversion and Control of an All-
Terrain Vehicle for Use as an Autonomous 
Mobile Robot 
Jain, Shaleen 
New Delhi, India 
BS: Indian Institute of Technology, 1993 
Major: Civil and Environmental 
Engineering 
Major Professor: Dr. Upmanu Lall 
Thesi s: Low-Frequency Climate 
Variability: Inferences from Simple Models 
Jairam, Poornima 
Bangalore, India 
BS: Bangalore University, 1989 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Stephen W. Clyde 
Thesis: Schema Evocution in Object-
Oriented Systems Analysis Using Seamces 
Model Semantics 
James, D. Wesley 
North Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1991 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. J. Steven Soulier 
Jensen, Karen Deanne 
Cardston, Alberta, Canada 
BS: Brigham Young University, 1996 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Jam es E. Blair 
Jepson, Cindy Kay 
Delta, Utah 
BS: Utah State University, 1996 
Major: Commun icativ e Disorders 
Major Professor: Professor L. Jaclyn 
Littledike 
Jewell, Simon C. 
Brighton, England 
BS: Berea College, 1994 
Major: Hea lth , Ph ys ical Education and 
Recrea tion 
Major Professor: Dr. Lanny J. Nalder 
Johnson , Darren Dee 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1995 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Ga rth M. Eldr edge 
Jones, Margaret E. 
Hyde Park, Utah 
BS: Univ ersity of Utah, 1981 
Major: Instru ctional Technology 
Major Professor: Dr. Linda L. Wolcott 
Jones_. Zachary Sheldon 
Denver, Colorado 
BS: Fort Lewis College, 1993 
Major: Chemistry 
Major Professor: Dr. Eric D. Edstrom 
Thesis: The Regioselective Oxid a tive 
Amination of 3-Car bom ethox y-lnd olo-
4,7-Quinones 
Jorgensen, Michael James 
Manti, Utah 
BS: Utah State University , 1991 
Majo r: Business Informati on Systems and 
Ed uca tion 
Major Profe ssor: Dr. Charles M. Lutz 
Jung , Kie-Hoon 
Teagu, Korea 
BS: Kyeoungbook National Uni versity , 
1991 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. Dana K. Vaughan 
Thesis: HNK-1 Immunore ac tivit y In Situ 
Adu lt Teleost Retina 
Karim , Md Shahnawaz 
Dhaka, Bangladesh 
BS: University of Dhak a, 1988 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. Basudeb Biswas 
Thesis: An Empirica l Study of the Real 
Exchange Rate Misalignment and Its 
Effects on the Macro Economic 
Performance of Bangladesh 
Kerkmann, Barbara Christine 
Logan, Utah 
BA: Utah State University, 1995 
Major: Family and Human De velopment 
Major Professor: Dr. Thomas R. Lee 
Thes is: Financial Management and 
Fina ncial Problems as they Relate to 
Marital Satisfact ion in Early Marriage 
Keyes , Colleen 
Ogden, Utah 
BS: Utah Sta te University, 1991 
Major: Forestry 
Major Profe ssor: Dr. Michae l J. Jenkin s 
Thes is: Effectiveness of Grid Systems for 
Pheromone-Trapping Sparse Gypsy Moth 
Populations in Mount a inou s Terrain in the 
Intermount a in West 
Khajotia , Porus Soli 
Bombay, India 
BS: University of Bomba y, 1991 
Major: Co mput er Science 
Major Professo r: Dr. Stephen W. Clyde 
Khan , Mazibur Rahman 
Dhaka, Bangladesh 
BS: Ban glades h Agricultural Un iversi ty, 
1989 
Major: Irriga tion Eng ineer ing 
Major Professor: Dr. Richard C. Peralta 
Ki, Kyeo ngsuk 
Kwangju-si, South Korea 
BS: Chonbuk Nationa l University, 1991 
Major: Biology 
Major Professo r: Dr. Dana K. Vaughan 
Thesi s: Hybrid Bass Retina l Ce lls In Situ 
and In Vitro : Stru ctur e and 
I mmun ocy tochem is tr y 
Kirdpium, Narongrit 
Bangkok, Thailand 
BS: King Mongkut Institut e of Techn ology, 
1992 
Major: Irrigation Engineer ing 
Major Professor: Dr. Gary P. Merkley 
Klefbeck , Patricia Marie 
Wenatchee, Washington 
BS: Utah State University, 1997 
Major: Nutrit ion and Food Sciences 
Major Professor: Dr. Deloy G. Hendricks 
Thesis: A Quantit a tive Analysis of 
Po tassi um Loss as a Result of Different 
Processing Methods 
Knight, Curti s Andrew 
Mt. Shasta, California 
BS: California State Univers ity, 
Sacra mento, 1992 
Major: Fisheries and Wildlife 
Major Professor: Dr. David A. Bea uchamp 
The sis: Spawn ing Attributes and Early 
Life History Strategies of Adfluvial 
Cut thr oat Trout in the Strawberry Basin, 
Utah 
Krautkremer, Jill Mari e 
Prior Lake, Minnesota 
BS: Gustavus Adelphu s College, 1993 
Major: Health, Phys ica l Educa tion and 
Recreation 
Major Profes sor: Dr. Richard D. Gordin, Jr. 
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Kumsumrun, Kitima 
Cholburi, Thailand 
BS: Th am m asa t University, 1995 
Major: Business Information Systems and 
Educat ion 
Major Professor: Dr. Thomas Hilt on 
Kuo, Jiann-Jun g 
Pingtung, Taiwan 
BS: Utah Sta te Univers ity, 1994 
Major: Comp ute r Science 
Major Professor: Dr. Jianping Zhang 
LaBounty, Albert Louis 
Sheridan, Wyoming 
BS: Utah State Unive rsit y, 1996 
Major: Specia l Educa tion 
Major Professor: Dr. Gar th M. Eld redge 
Lahanas, Harry 
Forest Hills, New York 
BS: Utah State University, 1992 
Major: Geography 
Major Professor: Dr. Allan Falconer 
Lai, Suet Ying Erica 
Hong Kong 
BS: Utah Sta te Unive rsity, 1995 
Major: Economi cs 
Major Professor: Dr. Donald L. Snyder 
Lai, Wai Keung Waylon 
Hong Kong 
BS: Brigham Young Un iversity, Hawaii, 
1993 
Major: Business Inform ation Systems and 
Educatio n 
Major Professor: Dr. Dennis LaBonty 
Larsen, Apri l Anne 
Idaho Falls, Idaho 
BS: Utah Sta te Uni versi ty, 1996 
Major: Business lnformation Sys tems and 
Ed ucation 
Major Prof esso r: Dr. William A. Stull 
Laszlo, ZoJtan 
Mures, Romania 
BS: Technica l Universi ty of Romania , 1992 
Major: Compu ter Science 
Major Prof esso r: Dr. Scott R. Can non 
Thesis: Adaptive Vibration Control 
Algo rithm for Stir ling-Cycle Cryocoo lers 
Lawler , Joshua J. 
West Hartford, Connecticut 
BS: Bowdoin College, 1993 
Major: Fishe ries and Wildlif e Ecology 
Major Prof esso r: Dr. Thomas C. Edwa rd s, 
Jr. 
Thes is: Tes tin g Habitat Associations in Six 
Spec ies of Cavity-Nes ting Bird s in the 
Uinta Mount a ins, Utah 
LeClair, Norman R. 
Worde11, Illinois 
MS: Air Force Institute of Technology, 
1987 
Major: C ivil and Environmental 
Engineering 
Major Professor: Dr. Michael J. McFarland 
Lee, Chang-Hoon 
Pusan, Korea 
BE: Dong-A University, 1994 
Major: Civil and Environmental 
Engineering 
Major Professor: Dr. Marvin W. Halling 
Lee, Chun-Fu Jeffery 
Taipei, Taiwa11 
BS: Soochow University, 1986 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Jianping Zhang 
Lee, Hyung-Suk 
Seoul, Koren 
BS: Korea Unive rsity, 1993 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. Deloy G. Hendricks 
The sis: Physiologica l Effects of Chitosan 
and Chitorich’ on Rats Fed at Two Levels 
of Lipid and Fiber 
Lemon, Mark Wayne 
Brigham City, Utah 
BS: Utah State Universi ty, 1994 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. J. Steven Soulier 
Lepore, Antonella 
Florence, Italy 
BS: University of Florence, 1992 
Major: Business information Systems and 
Education 
Major Professor: Dr. Charles M. Lutz 
Lester, Darrell Steve 
Delta, Utah 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Business Inform ation Systems and 
Education 
Major Professor: Dr. Charles M. Lutz 
Lester, Shane Michael 
Grace, Idaho 
BS: Utah State Unive rsity , 1995 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Andrew S. Gibbons 
Li, Zhongjian 
Nantong, China 
BS: Nanjing University, 1987 
Major: Business information Systems and 
Education 
Major Professor: Dr. David J. Paper 
Liddiard, Vincent Mark 
Provo, Utah 
BS: Brigham Young University, 1995 
Major: Plant Science 
Major Professor: Dr . John G. Carman 
Thesis: Osmotic Potentials, pH and 
Dissolved Oxygen Levels in Cotton 
Ovules and Their Simulation During 
Cotton Embryo Culture 
Lin,Hai 
Qingdao, China 
BS: Fudan University, 1991 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. Joseph K. K. Li 
Thesis: Expression, Purification and 
Characterization of the Non-S tructur e 
Protein 2 (NS2) of Bluetongue Virus 
Serotype 17 
Lindsay, Michelle M. 
Hanksville, Utah 
BS: Brigham Young Un iversity, 1994 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Keith T. Checketts 
Linenberger, Toni Rae 
Denver, Colorado 
BA: Colorado College, 1996 
Major: History 
Major Professor: Dr. F. Ross Peterson 
Litz, Patricia Ann 
Trenton, Utah 
BS: Utah State University, 1991 
Major: Business Information Systems and 
Education 
Major Professor: Dr. Thomas Hilton 
Liu, Yannan 
Tianjin, China 
BS: Nankai University, 1995 
Major: Chemistry 
Major Professor: Dr. Vernon D. Parker 
Thesis: Thermodynamic Parameters of 
Electron Transfer Mediator Reactions 
Lloyd, Brett Michael 
Pewaukee, Wisconsin 
BS: Utah State University, 1997 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor: Dr. J. Clair Batty 
Thesis: Concept Development for the 
Thermal Management of Ramos 
Lo, Chit 
Hong Kong 
BS: Utah State University 
Major: Mathematics 
Major Professor: Dr. Daniel K. Nakano 
Lo, Meng-Chen 
Taipei, Taiwan 
BS: Chinese Culture University, 1992 
Major: Fisheries and Wildlife 
Major Professor: Dr. Robert H. Schmidt 
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Low, Deborah 
North Ogden, Utah 
BS: Weber State University, 1995 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. Jeffery R. Broadbent 
Thesis: Influence of Streptococcus 
thermophilus MR-lC Capsular 
Exopolysaccharide on Cheese Moistur e 
Level 
Ma, Tao 
Beijing, China 
BS: Peking University, 1993 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Nicholas Fiann 
Madsen, Mark B. 
Fairview, Utah 
BS: Utah State University, 1994 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Todd K. Moon 
Thesis: Dynamic Programming Applied to 
Adaptive Canal Control 
Margetts, John Richard 
Farmington, Utah 
BS: Uta h State University, 1997 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor: Dr. Thomas H. Fronk 
Thesis: Development of an Adhesive 
Suture Anchor 
Mason, Marlin 
Ephraim, Utah 
BS: Weber State College, 1985 
Major: Business Information Systems and 
Education 
Major Professor: Dr. Charles M. Lutz 
Mathews, Steve 0. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1994 
Major: Human Environments 
Major Professor: Dr. Tom C. Peterson 
Mayer, Michael J. 
Harwood Heights, Illinois 
BS: St. Norbert College, 1992 
Major: Biochemistry 
Major Professor: Dr. Thomas A. Grover 
Thesis: Oriented Jmmobilization of Lignin 
Peroxidase from Phanerochaete 
Chrysospori um 
McAffee , Craig Harman 
Highland, Utah 
BS: Brigham Young University, 1986 
Major: Business Information Systems and 
Education 
Major Professor: Dr. Charles M. Lutz 
McBride-Taylor, Chandra Jennifer 
Irvine, California 
BS: California State University, Long 
Beach, 1993 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Julie F. Smart 
McCaughey, Connie Gillman 
Logan, Utah 
BS: Utah Stat e University, 1978 
Major: Health, Physical Education and 
Recreation 
Major Professor: Dr. Dennis A. Nelson 
McCloskey, Kelly Jean 
Hillsborou gh, California 
BS: Brown University, 1985 
Major: Forest Ecology 
Major Professor: Dr. David W. Roberts 
Thesis: Aspen Regeneration and Response 
to Fire in the Intermountain West 
McGaughey, Jennifer Lynn 
Logan, Utah 
BS: Utah Stat e University, 1996 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Keith T. Checke tts 
McKay, Mark D. 
Idaho Falls, Idaho 
BS: Utah State University, ] 988 
Major: Electrica l Engineering 
Major Professor: Dr. Robert W. Gunderson 
Medina, James A. W. 
Orem, Utah 
BA: University of Phoenix , 1995 
Major: Business Information Systems and 
Education 
Major Professor: Dr. William A. Stu ll 
Meekangvan, Doldetch 
Muang , Thailand 
BS: Rangsit University, 1992 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. Christopher Fawson 
Megerdichian, Paul Michael 
Beechhurst, New York 
BS: State Unjversity of New York, Old 
Westbury , 1991 
Major: Biochemistry 
Major Professor: Dr. Danny J. Blubaugh 
Melani, Krista Anne 
Vacaville, California 
BS: Utah State Univ ersity, 1996 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Carol J. Strong 
Menlove, Angela 
Mapleton, Utah 
BS: Utah State University , 1996 
Major: Communica tive Disorders 
Major Professor: Professor L. Jaclyn 
Littledike 
Merkley, John Andrew 
Logan, Utah 
BA: Utah State Un iversity, 1996 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Steven H. Viehweg 
Merrill, Cari Gibbons 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1995 
Major: Health , Physical Education and 
Recreation 
Major Professor: Dr. Julie A. Gast 
Thesis: Reliability and Validity of the 
Motivation for Eating Scale 
Miah, Md Sirajulhoq 
Narayangonj, Bangladesh 
BS: Bangladesh Agricultural University, 
1986 
Major: Irrigation Engineering 
Major Professor : Dr. Lyman S. Willardson 
Miller, James Harrison 
Brigham City, Utah 
BS: Utah State University, 1986 
Major: Business Information Systems and 
Education 
Major Professor: Dr. Charles M. Lutz 
Miller, Shelley I. 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1982 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Nicholas Fiann 
Thesis: Using Knowledge of Ch ildren's 
Speech Processes and an Expert-Based 
Rule System with Automatic Speech 
Recognition for Childr en's Speech 
Millward, Nathan G. 
Ephraim, Utah 
BS: Weber State University, 1990 
Major: Business Information Systems and 
Educa tion 
Major Prof essor : Dr. Charles M. Lutz 
Min, Kyeong-Tae 
Tae-Gu , Korea 
BS: KeiMyung University, 1996 
Major: Business Information Systems and 
Education 
Major Professor: Dr. David J. Paper 
Monson, Merrianne Nelson 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1996 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Keith T. Checketts 
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Mortenson, Juston Hammer 
Vernal, Utah 
BS: Utah State University, 1996 
Major: Business Information System s and 
Education 
Major Profes so r: Dr. William A. Stull 
Moss, Robb Eric S. 
Bigfork, Montana 
BS: North Caro lina State, 1995 
Major: Civil and Environmental 
Engineeri ng 
Major Professor: Dr. Joseph A. Caliendo 
Thesis : Cyclic Lateral Loading of Medel 
Pile Groups in Clay Soil: Phase 28 
Mowery, Jim E. 
St. George, Utah 
BS: Southern Utah University , 1990 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Keith T. Check ts 
Muhammad, Tkhsan 
Oumai, Ind onesia 
BS: Bandung Institute of Technology , 1993 
Major: Civil and Environmental 
Engineering 
Major Professor: Dr. Marvin W. Halling 
Murcray, Colin B. 
Littleton , Colorado 
BS: Utah State University, 1992 
Major: English 
Major Professor: Dr. Ronald R. Shook 
Mustafa , Hatim M. 
Khartoum , S udan 
BS: University of Khartoum , 199] 
Major: Civil and Environmental 
Engine ering 
Major Professor: Dr. Jagath J. 
Ka I uarachch i 
Naik, Abhay Sudhir 
Bombay, India 
BS: University of Poona, 1992 
Major: Civil and Environm ental 
Engineering 
Major Professor: Dr. Kevin C. Womack 
Nakagama, Brent T. 
Boise, Idaho 
BS: University of California , Los Angeles, 
1981 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Andrew S. Gibbons 
Nee, Polin Chris 
Woodlands, Singapore 
BS: Utah State University, 1992 
Major: Business Informat ion Sys tems and 
Ed ucation 
Major Professor: Dr. John Vinsonhaler 
1, 
11 
Neema, Sandeep Kumar 
Jhabua, India 
BS: Indian Institute of Technology, Delhi, 
1995 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Ben A. Abbott 
Thesis: Real-Time Scheduler Based on 
Fuzzy Logic 
Nelsen, Kaylene Dial 
Rigby, Idaho 
BS: Brigham Young University, 1976 
Major: Communication 
Major Professor: Dr. Edward C. Pease 
Thesis: A Study of Front-Page On-Line 
Newspaper Design Preferences Among 
College Students 
Nelson , Kerry Mikal 
Cincinnati, Ohio 
BS: Utah State University, 1996 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Gardiner S. Stiles 
Thesis: Internet Access for Instrument 
Contro l and Data Viewing at Bear Lake 
Observatory 
Netz, Randy N. 
Price, Utah 
BS: Utah State University, 1989 
Major: Business Information Systems and 
Ed ucation 
Major Professor: Dr. Charles M. Lutz 
New,Jim P. 
Price, Utah 
BS: Utah State University, 1991 
Major: Business Information Systems and 
Education 
Major Professor: Dr. Charles M. Lutz 
Newland, Lisa Anne 
Gonvick, Minne sota 
BS: Concordia Co llege , 1994 
Major : Family and Human Development 
Major Professor: Dr. Lori A. Roggman 
Thesi s: Language, Play, and Toy Sharing 
in Infancy 
Niederhausern, Nathan F. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1995 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. J. Steven Soulier 
Nikitin, Pavel V. 
Ashgabat , Turkmenistan 
BS: Utah State University, 1994 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Charles M. Swenson 
Thesis: Impedance of a Dipole Antenna in 
Ionospheric Plasma 
Noru, Krishna Kishor 
Madras, India 
BE: Bharathiar University, 1994 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Todd K. Moon 
Thesis: Adapting Wavelets to Match 
Desired Signal Spectrum 
Novascone, Stephen Rhead 
Idaho Falls, Idaho 
BS: Utah State University, 1996 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor: Dr. Thom as H. Fronk 
Thesis: The Effects of Manufactured 
Defects on the Axial Damping 
Characteristics of Composite Specimens 
O'Dell, Robert Edmond 
Fresno, California 
BS: California State University, Chico, 
1995 
Major: Civil and Environmental 
Engineering 
Major Professor: Dr. J. Paul Tullis 
Odlin, David W. 
Placerville, California 
MS: Colorado State University, 1991 
Major: Statistics 
Major Professor: Dr. Adele Cutler 
Ogden, Lana K. 
Richfield, Utah 
BS: Utah State University, 1971 
Major: Hu man Enviro nm ents 
Major Professor: Dr. Janet E. Preston 
Oja,Jill R. 
Ironwood, Michigan 
BA: Northland College, 1994 
Major: Health, Physical Ed ucation and 
Recreation 
Major Professor: Dr. Dennis A. Nelson 
Oldham, Perry Dean 
Rexburg , Idaho 
BS: Utah State University, 1995 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Ben A. Abbott 
Oldroyd, Fran 
Monroe, Utah 
BS: College of Southern Utah, 1969 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Keith T. Checketts 
Olsen, Murray R. 
Pleasant View, Utah 
MPA: Brigham Young University, 1982 
Major: Business Information Systems and 
Education 
Major Professor : Dr. Charles M. Lutz 
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Orton, Linda A. 
Kanab, Utah 
BS: Southern Utah State Co!Jege, 1989 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Keith T. Checketts 
Ouzounian, Daniel K. 
Bountiful, Utah 
BS: Utah State University, 1997 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Kimberly A. Lawless 
Painter, Teresa Ann 
Scarsdale, New York 
BS: Utah State University, 1984 
Major: Psycho logy 
Major Professor: Dr. Keith T. Checketts 
Pan,Hui 
Beijing , China 
BS: University of International Business 
and Economics, 1991 
Major: Business Information Systems and 
Education 
Major Professor: Dr. Cha rles M. Lutz 
Panks, Kristen A. 
Atlanta, Georgia 
BS: Lenoir Rhyne College, 1990 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. James C. Blair 
Thesis: Parents of Preschool Children with 
Hearing Loss: A Survey of Their Needs 
and the Satisfaction of the Information -
Giving Process 
Parker, Jene LaPray 
Highland, Utah 
BS: Utah State University, 1995 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Keith T. Checketts 
Parsons, Jennifer Lee 
Brigham City, Utah 
BS: Utah State University, 1996 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Julie F. Smart 
Patraw, Kimberly 
Monrovia , California 
BS: California Polytechnic State 
University, San Luis Obispo, 1989 
Major: Geography 
Major Professor: Dr. Allan Falconer 
Thesis: Modeling Vegetation Cover Types 
Using Multiseasonal Remotely Sensed 
Data to Compare Ecotones at Multiple 
Spatial and Spectral Resolutions 
Patrick, Annette J. 
Ridgefield, Washington 
BS: Washington State University, 1994 
Major: Health, Physical Education and 
Recreation 
Major Profe ssor: Dr. Julianne Abendroth-
Smith 
Thesis: The Effects of Electrical Muscle 
Stimul ation on Antropometric Measures , 
Isometric Strength of the Rectus 
Abdominus and Isotonic Strength of the 
Rectus Femoris and Gluteus Maximus 
Muscles 
Path, Raghu H. R. 
Hyderabad, India 
BS: Birla Institut e of Technology and 
Science, 1995 
Major: Computer Science 
Major Profe ssor: Dr. Stephen W. Clyde 
Paulsen, Brandon Richard 
Idaho Falls, Idaho 
BS: Utah State University, 1997 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor: Dr. J. Clair Batty 
Thesis: Cooling the Passive and Active 
Technology Infrastructure (PATI) Infrared 
Detector with a Low Cost Thermal 
Management System 
Peay, Michael B. 
Salt Lake City, Utah 
BS: Brigham Young University, 1979 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Linda L. Wolcott 
Peel, Christian B. 
Mt. Pleasant, Utah 
BS: Utah State University , 1995 
Major: Electrica l Engineering 
Major Professor: Dr. Scott E. Budg e 
Thesis: Buffer-Constrained Bit Allocation 
Petersen, David M. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1993 
Major: Business Information Systems and 
Education 
Major Professor: Dr. Dennis LaBonty 
Petersen, Marga Joy 
Lovell, Wyoming 
BS: Brigham Young University, 1983 
Major: Instructional Technology 
Major Profesor: Dr. Andrew S. Gibbons 
Peterson, Regina Sue 
Houston, Texas 
BS: Texas A & M University, 1985 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr. D. Layne Coppock 
Thesis: Coping Strategies of Utah Grazing 
Permittees Under Economic and Socia l 
Pressure 
Phillips, Sonda 
Ogden, Utah 
BS: Brigham Young University, 1996 
Major: Communicative Disorder s 
Major Professor: Dr. Steven H. Viehweg 
Platt, Shawn B. 
Nibley, Utah 
BS: Utah State University, 1995 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Don C. Smellie 
Poirot, Andrew 
Hempstead, New York 
BS: Clarkson University, 1981 
Major: Civil and Environmental 
Engineering 
Major Professor: Dr. Audrey D. Levine 
Powell, Floyd Alma 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1989 
Major: Health, Phys ical Education and 
Recreation 
Major Professor: Dr. Dennis A. Nelson 
Thesis: Influen ce of Boat Density Levels 
on Boater Satisfaction at Hyrum Lake, 
Utah 
Price, Shaleace McFadden 
Pleasant Grove, Utah 
BS: Utah State University, 1996 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Thom as S. Johnson 
Queen, Matthew Scott 
Anchorage, Alaska 
BS: Utah State University , 1996 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Garth M. Eldredge 
Rajeshwar, Gali 
Kari11111agar, India 
BS: Indian Institut e of Technology, 
Madras , 1988 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Gregory W. Jones 
Rannard, Margaret Jean 
Winnipeg, Manitoba, Canada 
BS: University of Manitoba, 1990 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Karl R. White 
Thesis: The Measurement of Noise-
Induced Temporary Threshold Shift in 
Adult: Human Subjec ts: Distortion 
Product Otacoustic Em issions Versus 
Pure Tone Thresholds 
Rasmussen, Elaine Barnett 
Ogden, Utah 
BS: Weber Stat e University, 1995 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Linda L. Wolcott 
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Rathke , Helen E. 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1982 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Keith T. Checket ts 
Reddout, Terri Elaine 
South Weber, Utah 
BS: Central Washington State University, 
1977 
Major: Communication 
Major Professor: Dr. Edward C. Pease 
Thesis: The Forgotten Viewer: A Case 
Study to Determine What Adolescents 
Want to See in a Local Television 
Newscast 
Reed, Shane B. 
Hyde Park, Utah 
BS: Utah State University, 1995 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Andrew S. Gibbons 
Reier, Shelly 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1992 
Major: Special Education 
Major Profes so r: Dr. Benjamin 
Lingnuga ris / Kraft 
Thesis: The Effect of Qualit ative 
Corrective Feedback on the Writing Skills 
of Students with Learning Disabil ities 
Using Electronic Mail Dia logue Journals 
Reyes, Aurora Sierra 
Stansbury Park, Utah 
BS: University of Californi a, Los Angeles, 
1992 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Garth M. Eldredge 
Richards, Douglas R. 
Brigham City, Utah 
BS: Utah State University, 1994 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. Edward W. Evans 
Thesis: The Role of Alfa lfa Weevil Larvae 
as Prey in Adult Maintenance and 
Reproduction by Two Ladybird Beetle 
Species 
Richardson, Kimberly Jane 
Orem, Utah 
BS: Utah State University, 1994 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr. Mark W. Brunson 
Thesis: Perceived Fairness and 
Effectiveness of Rangeland Collaborative 
Processes 
Ringueberg, Tanya Lee 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1996 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Professor Dee R. Child 
Ritter , Kelli Jo 
Logan, Utah 
BS: Utah State Universi ty, 1995 
Major: Instructi on Technology 
Major Prof esso r: Dr. Andrew S. Gibbons 
Robison, Harold David 
Fillmore, Utah 
BS: Utah State University, 1995 
Major : Psyc hology 
Major Prof essor: Dr. Keith T. Checketts 
Robinson, Joani e 
Paradise, Utah 
BS: Utah State Univer sity, 1995 
Major: Communicative Disord ers 
Major Professor: Professor L. Jaclyn 
Littledik e 
Robinson , Matthew L. 
Parowan, Utah 
BS: Utah Sta te University, 1994 
Major : Instru ct iona l Technology 
Major Professor: Dr. Kimberly Lawl ess 
Rogers, Michael Glenn 
Logan, Utah 
BS: Utah Stat e University, 1996 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Linda L. Wolcott 
Ropelato, Rob A. 
Ogden, Utah 
BS: Weber State University , 1992 
Major: Agr icu ltural Systems Technology 
Major Professo r: Dr. Gary S. Straquadine 
Roskelley, Jennif er Lynn 
Sandy, Utah 
BS: Utah State University, 1996 
Major: Psyc hology 
Major Professor: Dr. Keith T. Checketts 
Rowe , Diane Lynne 
Gilbertsville, New York 
BS: Hartwick Co llege, 1992 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. Paul G. Wolf 
Thesis: Secondary Reproducti ve Strategies 
of the Eastern Kingbird (Tyrannu s 
tyrannu s), Assessed by DNA 
Fingerprinting and Egg Physiognomy 
Rowe, Judi th R. 
Salt Lake City, Utah 
BS: Brigham Young University, 1971 
Major: Hum an Environments 
Major Professo r: Dr. )a.net E. Pres ton 
Roybal, Linda Catherine Eleshuk 
Ogden, Utah 
BS: Weber Sta te College, 1983 
Major: English 
Major Professor: Dr. Kenneth W. Brewer 
Royle, Janell Marie 
Wanblee, South Dakota 
BS: Black Hills State University, 1986 
Major: Psycholog y 
Major Professor: Dr . Gre tchen Gimpel 
Ruehrwein , Richard Joseph 
Hyde Park, Utah 
BA: Wittenberg Universit y, 1988 
Major: Recreation Reso urce Manag ement 
Major Professor: Dr. Mark W. Brun son 
Thesis: Exp loring Knowl edge , Attitudes, 
a.nd Reported Behavior of Southern Utah 
Back-Countr y Recreat ioni sts 
Russell , Susan K. 
Roseville, Minnesota 
BS: Macalester College, 1992 
Major: Range Ecology 
Major Professor: Dr. Eugene W. Schupp 
Thesis: Reprodu ction and Recruitm en t of 
Curlleaf Mountain Mahogany (Cercocurpus 
ledifolius): Pollination and Seed Ecology 
Russill , Maureen 
Salt Lake City, Utah 
BS: Univers ity of Utah, 1972 
Major : Special Edu catio n 
Major Prof esso r: Dr. Juli e F. Smar t 
Saeki, Noriko 
Hachioji, Japan 
BS: Uta h Sta te Uni versi ty, 1994 
Major: Psyc hology 
Major Professor: Dr. Xitao Fan 
Thesis : Differences in Creative Think ing 
Between American and Japan ese Co llege 
Stud ent s in Edu cation 
Sagers, Cindi Lynn 
Tooele, Utah 
BS: Weber State University, 1995 
Major: Business In form at ion Sys tems and 
Edu catio n 
Major Professor: Dr. William A. Stull 
Saha, Ash.im Kum er 
Netrakona, Bangladesh 
MBA: University of Dhaka, 1996 
Major: Busines s Inform ation Systems and 
Education 
Major Professor: Dr. David J. Paper 
Sahr, Duane Peter 
Grand Rapids, Minnesota 
BS: University of Wiscon sin, Stevens Point , 
1994 
Major: Fisheries and Wildlife 
Major Professor: Dr. Frederick F. Knowlton 
Thesis: Merits of Using Tranquili ze r Trap 
Devices on Leg-Hold Traps Used to 
Capture Gray Wolves (Canis lupu s) 
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Salter, David J. 
Woods Cross, Utah 
BS: Utah State University, 1995 
Major : Civil and Environmental 
Engineering 
Major Professor : Dr. joseph A. Caliendo 
Thes is: Evaluation of Untreated Base 
Course Mat erial for Drainability 
Samsudin 
West Java, Indonesia 
BS: Bogor Agricultural University, 1986 
Major: Forestry 
Major Professor: Dr. Robert J. Lilieholrn 
Thesis: A Linea r Programming Approach 
for Optimi zing Timber Harvest from Tree 
Plantations in Java, Indonesia 
Sargsian, Rubik V. 
Yerevan, Armenia 
BS: Armenian Pedagogical College, 1982 
Major: Agricultural Systems Technology 
Major Professor: Dr. Gary S. Straquadine 
Sasidharan, Vijayaragavan 
Madras, India 
BS: Tamilnadu Agricultural Univ ersity, 
1987 
Major : Dairy Science 
Major Professo r: Dr. Thom as D. Bunch 
Thesis: Influence of Bedding Mate rial on 
Maternal and Neonatal Behavior of Dairy 
Cows 
Sawdey, R. James 
Ogden, Utah 
BS: Weber State University, 1992 
Major: Co mmun ica tion 
Major Professor: Dr. Jam es 0. Derry 
Schaugaard, Craig J. 
Monticello, Utah 
BS: Utah State University, 1997 
Major: Aqu atic Ecology 
Major Prof esso r: Dr. Todd A. Crowl 
Thesis: The Effects of Temperature Regime 
and Food Availability on Growth Rates of 
Young-of-the-Year Co lorado Squaw-Fish 
(Ptychochiius !11cius) in the Green River, 
Utah 
Scheel, Joan Ellen 
West Miffun, Pennsylvania 
BS: Utah Stat e University, 1995 
Major: Communicative Disorder s 
Major Professor: Dr. Steven H. Viehweg 
Schulte, Elizabeth A. 
Logan, Utah 
BS: Hobart &William Smith Colleges, 1990 
Major: Sociology 
Major Professor: Dr. Richard S. Krannich 
Thesis: A Comparative Analysis of 
Newcomers and Long Term Residents in 
Southern Utah and Their Respective 
Linkages to Natural Resources on 
Surrounding Public Lands 
Schulz, Krysti L. 
Sturgis, South Dakota 
BS: Black Hills State University, 1995 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Julie F. Smart 
Schulz, Steven E. 
Salt Lake City, Utah 
BS: Colorado State University, 1993 
Major: Geology 
Major Professor: Dr. James P. Evans 
Thesis: Geochemical, Petrologic, and 
Structural Characterization at Multipl e 
Scales of Deformation Associa ted with the 
Punchbowl Fault, Southern Cal ifornia 
Scoresby, Paul H. 
Iona, Idaho 
BS: Utah State University, 1992 
Major: Civil and Environmenta l 
Engineering 
Major Professor: Dr. ). Paul Tullis 
Thesis: Submerged Sharp-Crested and 
Short-Crested Weirs 
Sessums, Danny 
Brigham City, Utah 
BS: Ottawa University, 1997 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Garth M. Eldredge 
Shah, Shalin K. 
Ahmedabad, India 
BS: Gujarat University, 1991 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Stephen W. Clyde 
Shearer, David Scott 
Petaluma, California 
BA: University of California, Santa 
Barbara, 1990 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Gretchen Gimpe l 
Simpson, Gordon R. 
Boise, Idaho 
BS: Boise State University, 1973 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Garth M. Eldredge 
Sims, Anne M. 
Salt Lake City, Utah 
BA: University of South Caro lina, 1981 
Major: Human Environments 
Major Professor: Dr. Tom C. Peterson 
Slater, Michael Todd 
Pleasant Grove, Utah 
BS: Utah State University, 1994 
Major: Fisheries and Wildlife 
Major Professor: Dr. Chris Luecke 
Thesis: Walleye Population Dynamics in 
Three Mid-Elevation Reservoirs in Central 
Utah 
Smelser, Mark Gordon 
Sacramento, California 
BS: California State University, 
Sacra men to, 1986 
Major: Watershed Science 
Major Professor: Dr. John C. Schmidt 
Thesis: Geomorphic Adjustability of 
Streams Draining the Uinta Mountains of 
Utah 
Smith, Cory W. 
Preston, Idaho 
BS: New Mexico State University, 1994 
Major: Mechanical Engineer ing 
Major Professor: Dr. Russell M. Holdredge 
Smith, Kristine Aileen 
Downingtown , Pennsylvania 
BS: Bucknell University, 1992 
Major: Geology 
Major Profe sso r: Dr. Robert Q. Oaks, Jr. 
Thesis: Stratigraphy, Geochronology, and 
Tectonics of the Salt Lake Formation 
(Tertiary) of Southern Cache Valley, Utah 
Smith, Thad R. 
Rigby, Idaho 
BS: Utah State University, 1995 
Major: Electrical Engineering 
Major Profe ssor: Dr. Todd K. Moon 
So, Jeong-Soon 
Seoul, Koren 
BS: Utah State University, 1996 
Major: Business Information Systems and 
Educat ion 
Major Professor: Dr. David J. Paper 
Song, Shaoqing 
Dalian, China 
MS: Dalian Maritime University, 1987 
Major: Physics 
Major Professor: Dr. William J. Raitt 
Sorensen, Sherry Flint 
Manti, Utah 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Business Information Systems and 
Education 
Major Professor: Dr. Charles M. Lutz 
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Sorenson, Katie A. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1996 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Julie F. Smart 
Soriano, Barbara Ruth Stovall 
Bountiful, Utah 
BS: Pennsylvania State Un iversity, 1963 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Lani M. Van Dusen 
Thesis: An Evaluation Study of Site-Based 
Managed Behaviors in a Rural Utah 
School 
Spencer, Richard Alan 
Orem, Utah 
BS: Brigham Young University, 1986 
Major: Geography 
Major Professor: Dr. Allan Falconer 
Thesis: Wetland Delineation of Camp 
Ripley in Minnesota 
Speth, Jenny Cardall 
Clifton, Idaho 
BS: Utah State Un iversity, 1996 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Keith T. Check etts 
Spilker, Alan Donald 
West Jordan, Utah 
BS: Utah State University, 1994 
Major: Civil and Environmental 
Engineering 
Major Prof esso r: Dr. Jagath J. 
Kaluarachchi 
Standen, Caroline 
Gillette, Wyoming 
BS: South Dakota State University, 1975 
Major: Specia l Educa tion 
Major Professor: Dr. Julie F. Smart 
Stanger, Pamela Reaves 
Elk Ridge, Utah 
BFA: Utah State University, 1993 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Julie F. Smart 
Sterling, Natalie H. 
Pingree, Idaho 
BS: Utah State Univers ity, 1993 
Major: Special Educat ion 
Major Professor: Dr. Garth M. Eldredge 
Stewner, Randa 
Krefeld, Germany 
BS: Technical Un iversity of Hambur g, 
1995 
Major: Civil and Environmental 
Engineer ing 
Major Professor: Dr. David K. Stevens 
Thesis: Modeling Oil Migration Through 
Unsaturated Soil with Neural Networks 
Stolley, Dorie Sarah 
Columbia, Maryland 
BA: College of the Atlantic, 1988 
Major: Fisheries and Wildlife 
Major Professor: Dr. John A. Bissonette 
Thesis: Limitations on Canada Goose 
Production at Fish Springs National 
Wildlife Refuge, Utah 
Stone, Robert Daniel 
Panama City, Florida 
BA: Utah State University, 1996 
Major: Business Information Systems and 
Education 
Major Professor: Dr. Thomas Hilton 
Strahan, Jeffrey William 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University , 1989 
Major: Industrial Technology 
Major Professor: Dr. Edward M. Reeve 
Stranski, Kathryn 
Preston, Idaho 
BS: Utah State University, 1995 
Major: Health, Phy sica l Education and 
Recreation 
Major Professor: Dr. John M. Kras 
Stratton, Richard Derrick 
Flanders, New Jersey 
BS: Brigham Young University, 1994 
Major: Forestry 
Major Professor: Dr. Michael J. Jenkins 
Thesis: A Geographic Information System 
Assessment Method for Fire Managem ent: 
Identifying Fire Dancer Areas 
Sullivan, John Lawrence, III 
Big Spring, Texas 
BFA: University of Utah, 1991 
Major : Special Education 
Major Professor: Dr. Garth M. Eldr edge 
Sullivan, Mark M. 
Wayne, Pennsylvania 
BS: Lafayette Col lege, 1990 
Major: Forestry 
Major Professor: Dr. Dale J. Blahna 
Thesis: Monitoring Forest Resource 
Dependence in Southern Utah: 
Applications to Ecosys tem Management 
Sundararaman, Suresh 
Madras, India 
BE: Birla Institute of Technology and 
Science, l 992 
Major: Electrical Engineering 
Major Professors: Dr. Christopher M. U. 
Nea le and Dr. Robert W. Gunderson 
Swope, Tracey Barnes 
Cumberland, Rhode Island 
BS: Worcester Polytechnic Institute, 1991 
Major: Civil and Environmental 
Engineering 
Major Professor: Dr. Michael J. McFarland 
Tanura, Willionto 
Jakarta, Indonesia 
BS: Utah State University, 1996 
Major: Business Information Systems and 
Educa tion 
Major Professor: Dr. William A. Stull 
Tarbet, Karl L. 
Sandy, Utah 
BS: Utah Sta te University, 1993 
Major: Civil and Environmental 
Engineering 
Major Pro fesso r: Dr. Thomas B. Hardy 
Thesis: Evaluation of Two-Dimensional 
Hydraulic Modeling in a Natural River in 
Instream Flow Assessment Methods 
Tauiliili, Faafetai Tapatonu 
Apia, Western Samoa 
BS: Brigham Young Un iversity , Hawaii , 
1991 
Major: Business Information Systems and 
Education 
Major Professor: Dr. Charles M. Lutz 
Tennant Marianne T. 
Kaysville, Utah 
BS: Utah State University, 1996 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Carol J. Strong 
Test, Barbara Ann 
Duncannon, Pennsylvania 
BS: Utah State University, 1996 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Julie F. Smart 
Thayne, Terrell Ryan 
Mountain Home, Utah 
BS: Utah State University, 1994 
Major: Agricultural Systems Technology 
Major Professor: Dr. Stephen E. Poe 
Thesis: Barriers that Native Americans 
Encounter in Livestock Production in the 
Navajo Nation 
Thiede, Gary Patrick 
Stetsonville, Wisconsin 
BS: University of Wisconsin, Madison, 
1990 
Major: Fisheries and Wildlife 
Major Professor: Dr. David A. Beauchamp 
Thesis: Impact of Lake Trout Predation on 
Prey Populations in Lake Tahoe: A 
Bioenergetics Assessment 
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Thomas, Heather Michele 
Mansfield, Ohio 
BS: Ohio State University, 1993 
Major: Statistics 
Major Professor: Dr. D. Richard Cutler 
Thomas, Mark D. 
North Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1995 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor: Dr. Frank J. Redd 
Thesis: Design and Analysis of a Liquid 
Acquisition Device and Thermodynamic 
Vent System for Hydrogen in Microgravity 
Thomas, Paul M. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1992 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Andrew S. Gibbons 
Thompson, Teresa Michelle 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1995 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Keith T. Checketts 
Thompson, Todd William 
High River, Alberta, Canada 
BS: Weber State University, 1994 
Major: Busine ss Information Systems and 
Education 
Major Professor: Dr. Jeffery Johnson 
Tilton, Thad Keys 
Chula Vista, California 
BS: San Diego State Univer sity, 1993 
Major: Geography 
Major Professor: Dr. R. Douglas Ramsey 
Thesis: Using Geographical Jnformation 
Systems to Identify Areas Likely to 
Contain Fremont and Late-Prehistoric 
Period Archaeo logica l Sites: An 
Environmental Study in Utah 's West 
Desert 
Trettin, Diane 
Syracuse, Utah 
BS: Utah State University, 1996 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Professor Dee R. Child 
Ukidve, Asavari S. 
Thane, India 
BS: University of Poona, 1993 
Major: Computer Science 
Major Professor: Dr. Stephen W. Clyde 
Utley, Ginger Lee 
American Fork, Utah 
BS: Utah State University, 1996 
Major: Eng lish 
Major Professor: Dr. Kenneth W. Brewer 
VanDenburg, Colby James 
Bigfork, Montana 
BS: Montana State University, 1994 
Major: Geology 
Major Professor: Dr. Susanne U. Janecke 
Thesis: Cenozoic Tectonic and 
Paleogeographic Evolution of the Horse 
Prairie Half-Graben , Southwest Montana 
Van Zandt, Peter Andrew 
Saginaw, Michigan 
BS: Michigan State University, 1993 
Major: Fisheries and Wildlife Ecology 
Major Professor : Dr. Gary E. Belovsky 
Thesis: Population Variability and 
Persistence 
Venkatesh, Chaitanya 
Los Angeles, California 
BS: Bangalore University. 1990 
Major: Irrigation Engineering 
Major Professor: Dr. Lyman 5. Willardson 
Vineyard, Barbara Jean 
Preston, Idaho 
BS: Brigham Young University, 1996 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Linda L. Wolcott 
Vogel, Melissa Anne 
Preston, Idaho 
BS: Utah State University, 1993 
Major: Family and Human Development 
Major Professor: Dr. D. Kim Openshaw 
Thes is: Clinical Perceptions of Media Use 
by Male Sex Offending, Conduct 
Disordered, and Normal Youth 
Waite, Phillip John 
Warrensburg, Missouri 
BS: Utah State University, 1995 
Major: Health , Physical Education and 
Recreation 
Major Professor: Dr. Steven R. Hawk s 
Thes is: The Relationship Between 
Spiritual Well-Being and 
Health Behaviors: A Correlational Study 
Wang, Meng-Hsuen 
Taoyuan, Taiwan 
BS: Utah State University, 1996 
Major : Instructional Technology 
Major Professor: Dr. J. Steven Soulier 
Wareham, Kenneth L. 
Kernmerer, Wyoming 
BS: Utah State University, 1992 
Major: Instructional Technology 
Major Professor: Dr. Linda L. Wolcott 
Warnick, Brian K. 
Tremonton, Utah 
BS: Utah State University, 1994 
Major: Agricultural Systems Technology 
Major Professor: Dr. Gary 5. Straquadine 
Thesis : The Effects of Using Agricultural 
Applications in Teaching High School 
Biology on Student Achievement as 
Measured by a State Core Competency 
Test 
Watkins, Laura Lee 
Smithfield, Utah 
BS: Utah State University, 1995 
Major: Mathematics 
Major Professor: Dr. Joseph V. Koebbe 
Thesis: Statistical Characterization of 
Fluvial-Deltaic Reservoirs with Archetypes 
Watkins, Peter N. 
Mendon, Utah 
BS: Utah State University, 1993 
Major: Instructional Technolog y 
Major Professor: Dr. Charles G. Stoddard 
Weatherston, Bruce A. 
Roosevelt, Utah 
BS: Brigham Young University, 1979 
Majo:r: Business Information Systems and 
Education 
Major Professor: Dr. Charles M. Lutz 
Webb, Nancy 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1994 
Major: Family and Human Development 
Major Professo r: Dr. Thorana 5. Nelson 
Thesis: Trainee Perspectives of Basic 
Family Therapy Skills 
Wellard, Clinton Ray 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1995 
Major: Health , Physical Education and 
Recreation 
Major Professor : Dr. Richard D. Gordin, Jr. 
Wheeler, D. Grant 
Las Vegas, Nevada 
BS: Utah State University, 1996 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Pau l A Wheeler 
Thesis: Sound System Design for 
Classrooms 
Whitaker, David McKay 
Kanosh, Utah 
BS: Southern Utah University, 1993 
Major : Range Science 
Major Professor: Dr. Brien E. Norton 
Thesis: Seedling Establishment Following 
Deferment in Simu lated Rest-Rotation and 
Deferred-Rotation Grazing Systems on a 
Utah Summer Range 
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Whitaker , Karen McCune 
Brigham City, Utah 
BS: Brigham Young Universit y, 1962 
Major: lnstructional Technology 
Major Professor: Dr. Andrew S. Gibbons 
White, Montone 
Redlands, California 
BS: Weber State University, 1986 
Major : Family and Human Development 
Major Professor: Dr. Thomas R. Lee 
Thes is: Par enting Styles and Family 
Communication as Correlates of Juvenile 
Delinquency 
Whiting, Karen K. 
Spanish Fork, Utah 
BS: Southern Utah State College, 1974 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Keith T. Checketts 
Willey, Robert Wilford 
Price, Utah 
MSS: Utah State University, 1993 
Major: Business Information Systems and 
Education 
Major Professor: Dr. Charles M. Lutz 
Williams, Susan Louise Clayson 
Brigham City, Utah 
BS: Utah State University, 1969 
Major: Instructional Technolo gy 
Major Professo r: Dr. Charles G. Stoddard 
Winslow-Eberth, Nancee Ann 
Providence, Utah 
BS: Utah State University, 1997 
Major : Busin ess Information Systems and 
Education 
Major Professor: Dr. William A. Stull 
Wolf, Garry Dean 
Grand Forks, North Dakota 
BS: Union College, 1974 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Garth M. Eldredge 
Wolfe, Thomas Michael 
Mankato, Minnesota 
MA: Mankato State University, 1994 
Major: Psychology 
Major Professor: Professor Mark 5. 
Innocenti 
Wood, Steven Andrew 
Bountiful, Utah 
BS: Utah State University, 1995 
Major : Hea lth, Physical Education and 
Recreation 
Major Professor: Dr. Lanny J. Nalder 
Woolsey, Susan M. 
Delta, Utah 
BS: Utah State University, 1995 
Major: Busin ess Information Systems and 
Educ a tion 
Major Professor: Dr. Charles M. Lurz 
Wray, Darrin James 
Roy, Utah 
BS: Utah State University, 1994 
Major: Civil and Environmental 
Engineer ing 
Major Professor: Dr. Micha el J. McFarland 
Wyask et, Floyd 
Ft. Duchesne, Utah 
MSW: Brigham Young University, 1983 
Major: Psychology 
Major Professo r: Dr. Carolyn G. Barcu s 
Xu, Dakun 
Shanghai, China 
BA: Utah State University, 1992 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. Nab il N. Youssef 
Thesis: Iso lation an d Char ac te riza tion of 
Four Linear Plasmids in Ascosph ania 
aggregata 
Yang, Tzy-Tao 
Taipei, Taiwan 
BS: Nat ional Chun g-Hs ing Unive rsity, 
1989 
Major: Comp uter Science 
Major Professor: Dr. Jianpin g Zhang 
Ye, Ying 
Hangzhou, China 
BS: Zhej iang Univers ity, 1992 
Major: Electr ical Engineer ing 
Major Professor: Dr. Gard iner S. Sti les 
Young, Lorin G. 
West Jordan, Utah 
BS: Utah State University, 1996 
Major: Civ il and Environmenta l 
Engineering 
Major Professor: Dr. Daniel P. Smith 
Thesis: Red uction of Selenium in a 
Completely Stirred Tank Anaerobic 
Bioreac tor 
Zang, Haiyan 
Qing dao, China 
BS: Qingdao University, 1992 
Major: Bus ines s Information Systems and 
Education 
Major Professo r: Dr. Dennis LaBonty 
Zhang, Lan 
Qijiang, China 
BS: Nanjing Technology Institut e, 1986 
Major: Computer Science 
Major Prof essor: Dr. Jianping Zhang 
Thesis: Learning Fuzzy Classification 
Ru les Using Genetic Algorithms 
Zhao, Liping 
Dongying, China 
BS: Tsinghua University, 1994 
Major : Electrical Engineering 
Major Prof essor: Dr. Richard W. Harris 
Thesis: Real-Time Video and Audio ove r 
Internet with Emphasis on 
Synchronjzation 
Zhu, Haihong 
Lou Di, China 
BS: Beijing Norm al University, 1985 
Major : Sta tistics 
Major Professor: Dr. Daniel C. Coster 
Zong, Zhuging 
Guangzhou, China 
BS: Jin an University , 1992 
Major: Comput er Science 
Major Professor : Dr. Nicho las Fiann 
Master of Social 
Sciences 
Anderson , Jeffrey Robert 
Ogden, Utah 
BS: Uni ve rsi ty of Utah, 1994 
Major: Hum an Reso ur ce Management 
Bartlett, Joy L. 
Ogden, Utah 
BS: Weber State University, 1991 
Major: Hum an Reso urce Management 
Bishop , Bradl ey Kent 
Cedar City, Utah 
BS: South ern Utah Univers ity, 1993 
Major: Human Reso urce Management 
Brinkerhoff, Justin Larain e 
St . George, Utah 
BS: Southern Utah University, 1994 
Major: Human Reso urce Management 
Burke , Todd S. 
Castle Dale, Utah 
BS: Weber State University, 1995 
Major : Human Resou rce Management 
Carlson , Rona ld A. 
Clearfield, Utah 
BS: Utah State University, 1996 
Major: Human Resour ce Manage ment 
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Dawes, Brian James 
Orangeville, Utah 
BS: Southern Utah University , 1995 
Major : Hum an Resource Managemen t 
Dyer, Eric Ronald 
Portland , Oregon 
BS: Brigham Young University , 1994 
Major: Human Resource Management 
Hathenbruck, Bonnie J. 
Layton, Utah 
BA: Weber State College, 1988 
Major: Hum an Reso urce Management 
Howell, Douglas Layton 
Pleasant Grove, Utah 
BS: State University of New York, Albany , 
1991 
Major: Human Reso urc e Management 
Iverson , Amy L. 
Ogden, Utah 
BS: Weber State Un iversi ty, i994 
Major: Human Resour ce Managemen t 
Jarre ll, Sheri Lyn 
Whitti er, California 
BS: Ca lifornia State University, Fullerton, 
1995 
Major: Sociology 
Major Professor: Dr. Pamela J. Riley 
Jones, Richard W. 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1968 
Major: Hum an Reso ur ce Management 
Kammeyer, Kenneth Robert 
Centervi lle, Utah 
BS: Weber State University, 1995 
Major: Hum an Resou rce Management 
Kap , Lynette Elayn e 
Ogden , Utah 
BS: Webe r State University, 1993 
Major: Hum an Resource Man agemen t 
Keoppel, Kent R. 
Roy, Utah 
BS: Weber State University, 1991 
Major : Human Reso urce Managem ent 
Linder , John R. 
Layton , Utah 
BS: University of Utah, 1994 
Major : Human Resource Manag ement 
Little, Rick H. 
Price, Utah 
BS: Weber State College, 1988 
Major : Hum an Reso urce Manag ement 
Maser, Michelle Lynn 
Green River, Wyoming 
BS: University of Wyoming, 1995 
Major: Human Resource Management 
Moon,Richard Bradford 
Moab, Utah 
BS: Brigham Young University, 1994 
Major: Human Resource Management 
Ortiz, Lara F. 
Logan, Utah 
BS: Equinox Univers ity of Techn ology, 
1993 
Major: Human Resource Management 
Rogers, Linda K. 
St. George, Utah 
BS: Utah State University, 1995 
Major: Human Resource Management 
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Tripp, Joseph Allen 
Ogden, Utah 
BS: Weber State Univers ity, 1995 
Major: Human Resource Management 
Virutamasen, Porngarrn 
Bangkok, Thailand 
BS: Chu lalongkorn University, 1995 
Major: Human Resource Management 
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